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Abstract 
Dette projekt tager udgangspunkt i konfliktpræventionslitteraturen og argumenterer for, at denne 
litteratur, samt litteraturen fra kritiske sikkerhedsstudier og studiet af etnisk konflikt, nok lægger 
vægt på begrebet ”root causes”, men ikke forklarer indgående, hvordan man kan opnå viden om 
disse ”root causes” i et konfliktpræventivt perspektiv. Projektet forsøger derfor, ved at inddrage 
teorier fra Socialvidenskab, at give et bud på, hvordan en øget forståelse af ”root causes” kan bidra-
ge til operationaliseringen af konfliktpræventionsteorien. Dette bliver eksemplificeret ved udførel-
sen af en bourdieusk feltanalyse på konflikten i det nordøstlige Nigeria. I analysen udvælges et reli-
giøst felt og et etnisk felt, og der fokuseres på to hovedaktører; den nigerianske stat og Boko Ha-
ram. 
Ud fra denne analyse opnås en øget forståelse af de ”root causes”, som ligger til grund for kon-
flikten, og på baggrund af denne øgede forståelse argumenteres det, at det socialvidenskabelige blik 
på konfliktens dybe årsager har båret frugt og kan bidrage til konfliktpræventionen. Dermed kon-
kluderes det, at Bourdieus feltanalyse kan lede til en dybere forståelse af root causes til konflikt, der 
er en nødvendighed i forsøget på at udføre god strukturel konfliktprævention. 
Abstract 
This project takes its starting point in the conflict prevention literature, and argues that this 
literature, along with literature from critical security studies and the study of ethnic conflict, 
emphasizes the concept of “root causes” and the need to address these, but fails to establish a 
theoretical framework for examining these root causes in a prevention perspective. By using 
theories from sociology, the project tries to offer an exemplification of how to reach an improved 
understanding of root causes, which can contribute to the operationalization of the conflict 
prevention theory. This is done through a Bourdieuian field analysis of the conflict between the 
Nigerian state and Boko Haram in the northeastern Nigeria. The analysis will focus on the religious 
field and the ethnical field. 
Through this analysis an enhanced understanding of the “root causes” of the conflict is obtained, 
and used to argue that the sociological perspective on the conflict’s root causes has provided 
positive results and can add to the conflict prevention. Therefore it is concluded that a Bourdieuian 
field analysis can lead to a deeper understanding of “root causes” of conflict that is necessary in the 
attempt to perform effective structural conflict prevention. 
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Siden afkoloniseringsbølgen i Afrika, der indledtes med Ghanas uafhængighed i 
1957, har det internationale samfund været vidne til adskillige konflikter på kontinen-
tet. Mange af disse leder tilbage til de afrikanske staters fortid som kolonier, ofte an-
tændt af de efterfølgende udfordringer ved at skabe en samlet national identitet i stater 
af multietnisk karakter (Bujra 2002: 18; Zeleza 2008: 2).   
Pr. februar 2015 har FN siden 1948 igangsat 69 fredsbevarende operationer, og af 
disse har næsten halvdelen været på det afrikanske kontinent (United Nations 
28.02.2015). Det internationale samfunds engagement i Afrika er dog langt fra en ren 
succeshistorie. FN’s indsats generer fortsat blandede resultater, og fejlslagne aktioner, 
klarest eksemplificeret ved Rwanda og Somalia i midt-halvfemserne, har udstillet det 
internationale samfunds utilstrækkelighed som problemløser på kontinentet (Boulden 
2013: 6). Denne utilstrækkelighed begrænser sig ikke til Afrika, men har også vist sig 
i andre regioner, herunder Mellemøsten, hvor konflikter gang på gang opstår, men i 
ringe omfang ser ud til at blive løst (United Nations 13.10.2015). Disse konflikter har 
været en af de vigtigste drivkræfter bag argumentet for at gentænke, hvordan det in-
ternationale samfund kan og skal facilitere fred og sikkerhed på globalt plan (Boulden 
2013: 6).  
 
I 2001 udtalte Kofi Annan, daværende generalsekretær i FN, at halvfemsernes ærger-
ligste lektie var, at præventionen af væbnede konflikter altid er bedre og mere om-
kostningseffektiv end kuren (ICISS 2001: 7). Siden har det præventive argumentet 
taget til i styrke, også eksemplificeret ved FN-princippet om The Responsibility to 
Protect, der blev vedtaget i 2005 og ligeledes advokerer for et præventivt fokus (Uni-
ted Nations 2010). Til det præventive fokus hører utvivlsomt et stort potentiale, men 
også dette kan være svært at indfri. Udover udfordringerne ved at finde politisk op-
bakning og legitimitet til at intervenere af præventive årsager, har præventive indsat-
ser i flere tilfælde netop ikke forhindret konflikt i at (gen)opstå. Særligt i Afrika har 
det været svært at finde gode løsninger på konflikter, der ofte udspringer af stridighe-
der mellem etniske grupper, der sætter den etniske identitet over den nationale. Så 
sent som i 2013 understregede en rapport fra FN’s Sikkerhedsråd vigtigheden af, at 
konfliktprævention på det afrikanske kontinent adresserer såkaldte ”root causes”, der 
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kan beskrives som de dybereliggende samfundsmæssige årsager til konflikt (United 
Nations 15.04.2013). I rapporten forklarer FN’s generalsekretær Ban Ki-moon sagen 
således: 
 
”Conflicts breed where there is poor governance, human rights abus-
es and grievances over the unequal distribution of resources, wealth, 
and power. […] tensions simmer where people are excluded, mar-
ginalized and denied meaningful participation in the political and so-
cial life of their countries” (United Nations 15.04.2013).  
 
 
Dette projekt vil ligeledes argumentere for nødvendigheden af at adressere ”root cau-
ses” i konfliktløsning, og således vil projektet ved en socialvidenskabelig tilgang til 
studiet af konfliktprævention søge en dybere forståelse af de komplekse sammenhæn-
ge og mekanismer, der ligger bag sådanne konflikter. Denne dybe forståelse vil søges 
gennem en bourdieusk feltanalyse, der skal tilbyde et teoretisk framework, der kan 
lede til et dybere niveau.   
Rent praktisk vil feltanalysen og dens bidrag til konfliktpræventionen frembringes 
ved en eksemplificering, hvor feltanalysen påføres Afrikas folkerigeste stat Nigeria, 
der siden 2009 har været plaget af en konflikt i landets nordøstlige del. Her kæmper 
terrorgruppen Boko Haram fortsat for oprettelsen af en islamisk stat løsrevet fra Nige-
ria, og konflikten har på det seneste udviklet sig ud over statens grænser til regionalt 
niveau. Således er nabolande som Cameroun, Niger og Chad stærkt involveret, lige-
som konflikten netop nu er højt på dagsordenen i Washington (Campbell 2014: 4). 
 
Via en feltanalyse af bestemte ”root causes”, der er med til at konstituere og fastholde 
konflikten i det nordøstlige Nigeria, vil projektet altså søge en dybere forståelse af 
konfliktens natur. Denne forståelse vil sammenholdes med konfliktpræventionsteori, 
og derigennem vil det illustreres, hvorledes det socialvidenskabelige kan bidrage til 
operationaliseringen af netop konfliktpræventiv teori. Dette leder frem til følgende 
problemformulering: 
 !  
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1.2 Problemformulering og underspørgsmål 
Problemformulering: 
Hvordan kan en dybere forståelse af ”root causes” til konflikt opnås, og hvordan kan 
den bidrage til operationaliseringen af konfliktpræventionsteori, eksemplificeret ved 
konflikten i Nordøstnigeria? 
 
Underspørgsmål: % Hvori ligger konfliktpræventionens begrænsninger i forhold til adresseringen 
af ”root causes”? % Redegørelse for den historiske baggrund for og den nuværende konflikt i Ni-
geria, med fokus på landets nordøstlige del. % Hvordan kan Bourdieus feltanalyse bidrage til en dybere forståelse af ”root 
causes” til konflikt?  % Hvordan kan Bourdieus feltanalyse bidrage til operationaliseringen af kon-
fliktpræventionsteori? 
 
1.3 Begrebsafklaring 
I projektet indgår flere komplekse begreber og udtryk, der i sig selv er mere eller 
mindre uspecificerede, og derfor finder vi det nødvendigt med en kort og præcis be-
grebsafklaring.  
 
Root causes: ”Root causes” er de underliggende årsager i et samfund, der skaber po-
tentialet for, at en konflikt kan opstå. ”Root causes” kan bestå af en bred vifte af fak-
torer, der kan være af både etnisk, religiøs, social, økonomisk og/eller politisk karak-
ter (Lund 2009: 304). I dette projekt vil anvendelsen af ”root causes” primært relatere 
sig til de etniske og religiøse forhold i konflikten i det nordøstlige Nigeria.  
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(Væbnet) konflikt: Når vi i projektet skriver konflikt, lægger vi os op ad, hvad The 
Uppsala Conflict Data Program på Uppsala Universitet definerer som ”armed con-
flict”: 
 
”An armed conflict is a contested incompatibility which concerns 
government and/or territory where the use of armed force between 
two parties, of which at least one is the government of a state, results 
in at least 25 battle-related deaths” (Themnér & Wallenstein 2013: 
520).   
 
Denne definition synes at indramme situationen i det nordøstlige Nigeria, hvor der 
siden 2009 har været utallige voldelige sammenstød mellem regeringsstyrker og Boko 
Haram. Ifølge The Nigerian Security Tracker, der dokumenterer og placerer vold i 
Nigeria både ud fra aktører og geografi, er der i perioden fra maj 2011 til maj 2015 
rapporteret mere end 21.000 dødsfald som følge af vold i den nordøstlige stat Borno, 
der er epicenter for sammenstødene mellem den nigerianske hær og Boko Haram. Li-
geledes rapporteres det, at Boko Haram i samme periode har været involveret i mere 
end 23.000 dødsfald i landet (Campbell 25.05.2015). Det synes derfor helt legitimt at 
beskrive den nuværende situation i det nordøstlige Nigeria som en væbnet konflikt.      
 
Stærk religion: Stærk religion dækker som begreb over en religionsforståelse, hvor 
religionen ikke udgør en privatsag, men i stedet er definerende for, hvordan man lever 
sit liv. Således ønsker individer eller grupper, der kan siges at eksemplificere stærk 
religion, at det omkringliggende samfund og de statslige institutioner indrettes efter 
religiøse principper og værdier. Voldelig adfærd er som udgangspunkt ikke et element 
af begrebet stærk religion, men ikke desto mindre findes der eksempler på, at stærk 
religion kan fordre en sådan adfærd – et af disse er terrorgruppen Boko Haram. 
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2 Metode 
I det følgende vil projektets metodiske tilgang og videnskabsteoretiske overvejelser 
beskrives. Det betyder en præsentation af projektets teoretiske udgangspunkt samt 
logikken bag måden, denne gennemgås og behandles på. Desuden vil projektets vi-
denskabsteoretiske inspiration kort berøres, ligesom aspekter som tværfaglighed, ca-
sestudiet og projektets feltanalyse og empiri vil beskrives.     
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Den videnskabsteoretiske retning vil spille en begrænset rolle i dette projekt, da vi 
prioriterer at kunne udfolde selve præventionslitteraturen og feltanalysen så detaljeret 
som muligt, og vi vurderer, at disse elementer er vigtigere for undersøgelsens formål 
end en omfattende udfoldelse af et videnskabsteoretisk udgangspunkt. Alligevel er 
dette projekt, på grund af dets mål om at opnå en dybere forståelse af root causes til 
konflikter, inspireret af den kritiske realisme på visse punkter, og i det følgende vil 
inspirationen herfra beskrives. 
 
I sin grundlæggende form er den kritiske realisme en videnskabsteoretisk retning, der 
søger at påpege kritiske samfundsforhold og i forlængelse heraf skabe sociale foran-
dringer (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 279). I den kritiske realismes ontologi ligger 
antagelsen om, at der eksisterer en virkelighed uafhængigt af vores forestillinger om 
den, mens det centrale for dens epistemologi er opfattelsen af viden som et socialt 
produkt (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 285). Den kritiske realisme skelner således 
overordnet mellem to dimensioner: den transitive og den intransitive. Den transitive 
dimension består af den viden, vi har om verden omkring os, og det er på baggrund af 
denne, at ny viden kan skabes, mens den intransitive dimension udgøres af verden, 
som den er, uafhængigt af vores viden og opfattelse af den. Den indeholder altså alt 
det, videnskaben søger at studere, og som vi ikke nødvendigvis ved noget om (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 281). 
En central hypotese i den kritiske realisme er, at virkeligheden består af tre domæ-
ner. Først kommer det empiriske domæne, der indeholder menneskets erfaringer og 
observationer. Dernæst det faktiske domæne, der i tråd med navnet består af alt, der 
faktisk eksisterer – uanset om det erfares eller ej (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 281). 
Det tredje og sidste domæne er det dybe domæne. Det består af de strukturer og me-
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kanismer, der ikke er observerbare, men som kan være baggrund for og have indfly-
delse på fænomenerne på det faktiske domæne (Buch-Hansen & Nielsen 2005: 24). 
Det er især det dybe domæne, der ifølge den kritiske realisme bør være genstand for 
skabelse af viden, og dermed er dens formål at afdække de underliggende strukturer 
og mekanismer, der er ikke-observerbare og kan influere den sociale virkelighed. Vil 
man forstå årsagerne til bestemte fænomener eller begivenheder, må man altså dykke 
under overfladen og ned i det dybe domæne (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 282).  
 
Dette projekt kan netop siges at bevæge sig i det dybe domæne, i og med at det søger 
at afdække de umiddelbart ikke-observerbare dybere årsager – altså root causes – til 
konflikten i det nordøstlige Nigeria. Argumentet for at gøre netop dette er, som den 
kritiske realisme foreskriver, at man må ned under overfladen og forstå, hvad der lig-
ger til grund for, at en konflikt opstår, hvis man vil kunne løse den og effektivt for-
hindre lignende tilfælde. 
 
2.2 Det teoretiske udgangspunkt 
Projektets teoretiske fundament udgøres af både teori fra Internationale Studier og 
Socialvidenskab, der sammen skal danne grundlag for analysen af root causes i Nige-
ria. Desuden består teorien fra Internationale Studier af et miks af litteraturer; først 
præsenteres teori bag den klassiske konfliktprævention, efterfulgt af inddragelsen af 
kritiske sikkerhedsstudier og dets lokale perspektiv, og slutteligt bringer studiet af et-
nisk konflikt vigtige pointer i spil i forhold til fokusset og forståelsen af de faktorer, 
der kan drive og udvikle etnisk konflikt. Projektets fokus er som sagt på udviklingen 
af den præventive forståelse, og litteraturen fra kritiske sikkerhedsstudier og studiet af 
etnisk konflikt inddrages da også med argumentet om, at de to kan bidrage med et nyt 
perspektiv på den klassiske konfliktprævention og derigennem styrke teorien bag. Af 
samme grund placerer dette projekt samtlige tre litteraturer under det overordnede be-
greb ”konfliktprævention”. Nedenstående illustrerer, hvordan de tre teoretiske skoler 
forbindes: 
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Figur 1: De tre skoler forbindes 
 
Der er altså tale om en teoritilgang, hvor de tre teoretiske udgangspunkter kombineres 
og forbindes til en dybere forståelse, der giver større forklaringskraft i forhold til pro-
jektets egentlige analyse. Forbindelsen af disse udgør dog kun første del af projektets 
teori; helt overordnet anvender projektet en tværfaglig kombination af teori fra Inter-
nationale Studier og Socialvidenskab. Således bliver kombinationen af de tre litteratu-
rer ikke det teoretiske slutpunkt, men fører os videre til det socialvidenskabelige ved 
inddragelsen af Bourdieus feltanalyse som metode til at opnå en dybere forståelse af 
root causes til konflikt. 
 
2.3 Valg af empiri 
Det empiriske data, der bliver brugt i dette projekt, er primært kvalitativ andenhånds-
empiri fundet i bøger, akademiske rapporter, tidsskrifts- og nyhedsartikler. Derudover 
har vi, som eneste førstehåndsempiri, udarbejdet et interview med Niels Kastfelt, der 
præsenteres i afsnit 2.9 og er vedlagt som bilag 1. En stor del af projektet består som 
tidligere nævnt af en feltanalyse. I en klassisk feltanalyse er brug af førstehåndsempiri 
fra det undersøgte område et vigtigt element, da grupperingers kapital, brugen af den-
ne i feltet, samt hvilken værdi de forskellige grupperinger tillægger forskellige typer 
af kapital, er vanskeligt at afdække på afstand. Fordi projektet omhandler en igangvæ-
rende konflikt i et område med en ustabil sikkerhedssituation, har det dog ikke været 
muligt for os at indsamle denne førstehåndsempiri fra området. I stedet for har vi til-
egnet os viden om de stridende aktører og deres mål igennem udtalelser og officielle 
Klassisk 
konfliktprævention • Det statslige 
Kritiske 
sikkerhedsstudier • Det lokale 
Studiet af etnisk 
konflikt • Det etniske 
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dokumenter fra henholdsvis Boko Haram og den nigerianske regering. Derudover har 
vi igennem videnskabelige rapporter, tidsskrifts- og nyhedsartikler fundet empiri om-
kring aktørernes handlinger. For at opnå en større forståelse for og sammenhænge 
imellem de stridende aktører i konflikten, inddrages også interviewet med Niels Kast-
felt i feltanalysen.  
 
2.4 Casestudiet og dets afgrænsninger 
I dette projekt er den nuværende konflikt i det nordøstlige Nigeria mellem Boko Ha-
ram og den nigerianske regering valgt som analysens udgangspunkt af flere årsager. 
For det første er der tale om en højaktuel konflikt, der fylder meget på den internatio-
nale dagsorden, og for det andet kan konflikten siges at udgøre en reel sikkerhedstrus-
sel i regionen for nabolande som Niger, Chad og Cameroun – særligt, hvis den eskale-
rer yderligere. Projektets interesse i konflikten i Nigeria bunder i et ønske om at un-
dersøge, hvilke dybereliggende årsager, der driver og ligger til grund for selvsamme 
konflikt. Ifølge Knud Ramian egner casestudiet som metode sig netop til at tilføre 
dybtgående, problemløsende viden, og dermed ligger metodevalget i naturlig forlæn-
gelse af dette projekts indledende interesse og motivation (Ramian 2012: 11). Ligele-
des beskrives casestudiet af flere teoretikere som en vej til at fremme forståelsen af et 
fænomen, skabe nytænkning og dermed udvikle nye forklaringer, hvilket igen relate-
rer sig til dette projekts mål om at bidrage til konfliktpræventiv teori ved at tilbyde en 
anvendelig tilgang til at opnå en dyb forståelse af root causes til konflikt (Ramian 
2012: 25).  
 
Dette projekt skriver sig ind i forlængelse af et omfattende og bredt debatteret emne, 
og netop af den grund har det været nødvendigt med visse skarpe afgrænsninger, der 
kan tydeliggøre og fokusere projektets egentlige formål. Ligeledes beskriver Ramian, 
at casestudiet er åbent for undersøgelsen af mange forskellige typer fænomener, men 
at disse skal afgrænses tydeligt fra sin kontekst for at muliggøre en stærk analyse 
(Ramian 2012: 62). I det følgende vil projektets ”analyseenhed” derfor præciseres, 
ligesom overvejelserne bag de afgrænsninger, der er taget i projektet, vil beskrives.  
Således har projektet karakter af et single-casestudie, der ikke behandler Nigeria i 
sin helhed, men yderligere afgrænser analysens omfang, både rent geografisk, men 
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også aktørmæssigt og i forhold til de underliggende årsager til konflikten i det nord-
østlige, som projektets analyse behandler.   
Som det også beskrives i projektet, er forklaringen af konflikten mellem den nige-
rianske regering og Boko Haram i det nordøstlige et sammensurium af mange kom-
plekse og indbyrdes påvirkende årsager, men for at opnå den dybe forståelse, projek-
tet sigter efter, kan alle disse altså ikke inddrages i feltanalysen. Analysens fokus vil 
derfor primært være på det religiøse og det etniske som årsagsforklarende. Begge går 
dybt, både historisk og identitetsmæssigt, og dermed vil projektet argumentere, at 
netop disse årsager er centrale at belyse og udvikle en forståelse af – netop også fordi 
forståelsen af årsager som disse ofte mangler, når det internationale samfund gør præ-
vention i praksis. 
For at komme dybere ned i de enkelte aktørers mål, kapital og udnyttelse af sam-
me, har vi desuden valgt at afgrænse os til udelukkende at opfatte konflikten som væ-
rende imellem Boko Haram og den nigerianske regering – dette vil beskrives yderli-
gere i afsnit 2.5. 
 
En case er altså konstruktionen af en analyseenhed, der er præciseret og defineret ved 
dets afgrænsninger – dets til- og fravalg (Ramian 2012: 64). De afgrænsninger, vi i 
projektet gør os, skal altså muliggøre en dybdegående analyse, og her vægtes den dy-
be forståelse højere end et kvantitativt mål om at inddrage samtlige årsager bag eller 
for den sags skyld flere konflikter. Det skal dog understreges, at såfremt projektet 
havde været af mere omfattende karakter, havde det været både relevant og naturligt 
at udvide fokusområdet. 
Slutteligt skal det dog nævnes, at casestudiets metodikker ikke er det centrale i pro-
jektet - derimod tjener casen mere som en eksemplificering af, hvordan vores under-
søgelse og teoretiske overvejelser kan have relevans i praksis. 
 
2.5 Feltanalyse  
Ét af de afgørende elementer i dette projekt er måden, hvorpå Bourdieus teoriapparat 
omsættes i den feltanalyse, der står i centrum for projektet. Ifølge Mathiesen er formå-
let med socialvidenskabelige feltanalyser at fremanalysere sociale problemstillingers 
”sammensatte sammenhænge”, samt hvordan disse gør sig gældende og kan påvirkes 
gennem en identificering af de sociale mekanismer, der ligger til grund for dem. Felt-
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analysen bidrager ikke med det eneste korrekte svar eller den eneste rigtige løsning på 
en social problemstilling, men kan danne gode forudsætninger for at forstå og håndte-
re et konkret problem (Mathiesen 2002: 23). Og det er netop en dybere forståelse af 
de root causes, der ligger til grund for konflikten i det nordøstlige Nigeria, feltanaly-
sen skal muliggøre. Bourdieu selv definerer feltanalysen således:  
 
”An analysis oriented by the notion of field discovers structures, 
power relations, and struggles to conserve or transform power rela-
tions, so many traits with which one can do a Sozialwissenschaft of a 
totally new type” (Mathiesen 2002: 6). 
 
Feltbegrebet blev netop konstrueret som en analytisk optik, der kan anvendes til at 
sætte fokus på sociale magtrelationer og modstridende interesser i en konkret social 
virkelighed i et bestemt historisk samfund (Mathiesen 2002: 19).  
Bourdieu selv beskriver den socialvidenskabelige feltanalyse som bestående af tre 
faser. Først må feltets relative position i forhold til det overordnede magtfelt identifi-
ceres for at klargøre, hvor stor betydning det har i forhold til andre felter. Dernæst 
skal forholdet, eller de objektive relationer, mellem de forskellige positioner (aktører) 
i feltet kortlægges for at tydeliggøre, hvilke magtrelationer (eller kapitalforskelle) der 
finder sted i feltet – altså, hvem der er den eller de dominerende aktører i feltet, samt 
hvem der er den eller de dominerede. Endelig må aktørernes habitus undersøges med 
det formål at identificere de holdningssystemer, der er til stede i feltet (Bourdieu & 
Wacquant 2004: 91).  
 
Feltanalysens tre faser er illustreret i nedenstående figur, der beskriver, hvordan vi i 
projektets analyse går til feltanalysen. I første fase af analysen konstitueres de to fel-
ter, og de defineres i forhold til det overordnede magtfelt, som Bourdieu foreskriver 
det. Dernæst identificerer vi de modstridende positioner (og relationerne mellem dem, 
omend med mindre fokus på, hvem der dominerer felterne, end Bourdieu har i sine 
egne studier), som de to på forhånd definerede aktører indtager i henholdsvis det reli-
giøse felt og det etniske felt. Dette sker gennem en kortlægning af deres respektive 
kapital, som de anvender på forskellige måder i kampen om feltets illusio (se afsnit 
3.2.2). I analysens tredje fase søges de to aktørers positioner og handlinger i de to fel-
ter forklaret gennem en delvis (og relativt begrænset) afdækning af deres habitus, der 
kan være med at forklare aktørernes verdenssyn og dermed, hvad de har af mål i det 
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overordnede magtfelt.  Sammen skal de tre faser af analysen bidrage til en større for-
ståelse af, hvilke (religiøse og etniske) root causes, der ligger til grund for konflikten i 
det nordøstlige Nigeria. 
Vi foretager, som nævnt, en analytisk opdeling mellem de to felter, vi identificerer. 
Det er vigtigt at understrege, at de to felters sociale virkelighed overlapper, men opde-
lingen mellem dem er nødvendig for at kunne gå til dem analytisk. Dette projekts til-
gang til feltanalysen kan illustreres således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Feltanalysens fremgangsmåde, frit efter feltanalysens tre faser. 
 
Feltanalysen i dette projekt foretages desuden med en række forbehold, be- og af-
grænsninger. Vi afgrænser os til at identificere de to aktører, som er de primære aktø-
rer i konflikten i det nordøstlige Nigeria, og som vi argumenterer for indtager centrale 
positioner i de to felter. Dette betyder ikke, at der ikke er andre aktører i henholdsvis 
det religiøse og det etniske felt, men de er mindre vigtige i forhold til at forstå den 
igangværende konflikt, og derfor behandles de ikke i analysen. Der vil dog blive refe-
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reret til andre aktører i enkelte tilfælde, hvor de kan anvendes til at forstå de to primæ-
re aktører. 
Der knytter sig som nævnt i afsnit 2.4 ligeledes nogle empiriske begrænsninger til 
den feltanalyse, der foretages i dette projekt. Det betyder også, at vi med feltanalysen 
ikke kan afdække de to aktørers kapital og habitus fuldstændigt eller placere dem helt 
præcist i forhold til hinanden i de to felter, og dette er et væsentligt forbehold, som 
analysen må forstås ud fra. 
 
Analysen af konflikten i det nordøstlige Nigeria i det religiøse og det etniske felt skal 
således først og fremmest forstås som en eksemplificering af, hvordan Bourdieus felt-
analyse kan anvendes i praksis til at afdække og forstå root causes og dermed bidrage 
til konfliktpræventionen. Den er med andre ord det første skridt på vejen til at opnå en 
dybere forståelse af konflikten i Nordøstnigeria. Ifølge Mathiesen må en feltanalyse 
typisk vende tilbage til de samme kampe igen og igen ”for at finde flere betydnings-
sammenhænge, identificere flere agenter, positioner og interesser - samtidig med at 
relationer til andre felter efterhånden inddrages i takt med, at man kan se, at de gør 
sig gældende” (Mathiesen 2002: 24). Andre forskere må derfor fortsætte, hvor vores 
feltanalyse stopper, inddrage andre aktører og felter og undersøge andre root causes 
for at kunne opnå en endnu dybere forståelse af konflikten. 
 
2.6 Tværfaglighed 
I dette projekt er det metodiske valg om at arbejde tværfagligt helt afgørende, både for 
projektets fremgangsmåde og konklusioner. Det er projektets sigte at levere et svar på 
problemformuleringen netop ved at drage nytte af både Internationale Studier og So-
cialvidenskab. Begge fag bidrager med teorier for tilsammen at belyse en problemstil-
ling, de ikke formår at give et fyldestgørende svar på hver for sig. 
I projektet tages der udgangspunkt i teorier inden for Internationale Studier, som 
har med konfliktprævention at gøre. Vi mener, at disse teorier har deres begrænsning 
ved adresseringen af det, den konfliktpræventive litteratur betegner som root causes. 
Således argumenter dette projekt, at selve begrebet root causes er oplagt at betegne 
som tværfagligt. Begrebet bruges i teorierne og litteraturen fra konfliktpræventionens 
side, men samtidig er det genstand for forhold, som socialvidenskaben kan afdække 
og skabe forståelse for. Derfor lader projektet socialvidenskaben, i form af Bourdieus 
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feltanalyse, tage over, hvor Internationale Studier ikke længere har tilstrækkelig for-
klaringskraft. Vi mener altså, at vi ved at arbejde tværfagligt kan bidrage med ny vi-
den på et område, som kun i svag grad er berørt ved en lignende tilgang.  
 
Af ovennævnte grunde ender projektet ud med at have et todelt teoriafsnit, som først 
redegør for, hvordan Internationale Studier behandler konfliktprævention. Herefter 
redegøres for Pierre Bourdieus feltanalyse og de dertilhørende begreber, som bliver 
brugt i analysen. Denne analyse er dermed overvejende socialvidenskabelig. 
I diskussionen vendes der tilbage til teorierne fra Internationale Studier for nu at 
relatere det til vores socialvidenskabelige undersøgelser fra analysen. Man kan derfor 
sige, at projektet udformes som en vekslen mellem Internationale Studier og Socialvi-
denskab for til sidst at opnå en samlet og dybere forståelse. 
 
2.7 Generaliserbarhed 
Dette projekt anvender konflikten i det nordøstlige Nigeria til at eksemplificere, hvor-
dan Bourdieus feltanalyse kan være vejen til en dybere forståelse af root causes til 
konflikt. Vi argumenterer ikke for, at det, vi finder, nødvendigvis også gør sig gæl-
dende for andre konflikter, da de alle må forstås i hver deres specifikke kontekst, men 
for at den dybe forståelse af root causes – naturligvis under hensyntagen til netop 
Nordøstnigerias særlige forhold – vil kunne bidrage til konfliktpræventionen. Med 
andre ord er det altså metoden snarere end det konkrete resultat af analysen, der er 
generaliserbar: Feltanalysen kan skabe en øget forståelse for de root causes, som er 
nødvendige for god og effektiv konfliktprævention. Mange afrikanske lande har dog 
også en række lighedstræk, og derfor vil dele af læringen fra konflikten af Nordøstni-
geria givetvis kunne overføres til andre tilfælde med henvisning til Kvale og Brink-
manns princip om analytisk generalisering, der foreskriver, at resultater fra én under-
søgelse kan overføres til andre lignende situationer og problemstillinger baseret på en 
analyse af deres ligheder og forskelle (Brinkmann & Kvale 2009: 289). 
 
2.8 Interview 
Både projektets analyse- og diskussionsafsnit vil inddrage et interview med Niels 
Kastfelt, foretaget den 28. april 2015. Niels Kastfelt er lektor ved teologisk fakultet på 
Københavns Universitet med speciale i Afrika og religionsforhold på kontinentet, og 
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siden 1978 har han med jævne mellemrum foretaget feltarbejde i netop det nordøstli-
ge Nigeria, hvor han sammenlagt har været bosat i seks år. Desuden har han i mange 
år været tilknyttet et Nigeriansk universitet i byen Jos, beliggende i den centrale del af 
landet (Bilag 1: L43-73). Interviewet bidrager med viden til projektet, først og frem-
mest fra et (i hvert fald i en konfliktpræventiv sammenhæng) underbelyst perspektiv, 
men også i kraft af sin aktualitet – konflikten mellem Boko Haram og den nigerianske 
regering er forholdsvist ny og udviklede sig under udarbejdelsen af projektet uge for 
uge, og derfor er det begrænset, hvor meget litteratur, der endnu er på området.  
Interviewet med Niels Kastfelt er karakteriseret som et ekspert- eller eliteinterview 
(Kvale 2009: 167). Interviewet er ikke foretaget med et formål om sproglig analyse, 
men interesserer sig udelukkende for interviewpersonens faglige perspektiver på 
forskningsspørgsmålene, og derfor er transskriptionen af interviewet omsat til noget, 
der ligger tæt op ad det traditionelle skriftsprog. Dette medfører også, at de fremhæ-
vede citater i projektet omsættes, så de fremstår klare og forståelige. Interviewet med 
Niels Kastfelt er vedlagt som bilag 1.  
 
2.9 Fremgangsmåde 
Da projektets sigte er at udvikle den konfliktpræventive forståelse, vil projektet tage 
sit udgangspunkt i teorien. I afsnit 3 vil projektets teoretiske fundament blive præsen-
teret; her udforskes først den klassiske konfliktpræventionslitteratur, hvorefter den 
uddybes ved hjælp af litteraturen fra kritiske sikkerhedsstudier og studiet af etnisk 
konflikt, der dermed inddrages under projektets konfliktpræventionsperspektiv. Da 
problemformuleringen spørger til, hvordan en øget forståelse af root causes kan bi-
drage til operationaliseringen af konfliktpræventionsteori, skal der ligeledes frembrin-
ges et teoretisk framework, der kan identificere og undersøge disse root causes. Dette 
framework finder vi ved Pierre Bourdieus feltanalyse, der altså danner grundlag for 
projektets analyse. Feltanalysen vil både berøres senere i metodeafsnittet og i projek-
tets teoriafsnit.  
I afsnit 4 vil en redegørelse af Nigerias historie og nuværende socioøkonomiske, 
religiøse og etniske forhold følge, med et særligt fokus på Nordøstnigeria og Boko 
Haram som voldelig gruppe. Denne redegørelse er en nødvendig forløber for afsnit 5, 
hvor projektets analyse udfoldes. Her vil teori bag Bourdieus feltanalyse operationali-
seres med det formål at opnå en dybere forståelse af udvalgte root causes, der er cen-
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trale for konflikten i Nordøstnigeria mellem den nigerianske regering og Boko Ha-
ram. 
I afsnit 6 vil der på baggrund af analysens resultater udfoldes en diskussion af det 
socialvidenskabelige bidrag til konfliktprævention. Kan den dybere forståelse af root 
causes, det socialvidenskabelige har frembragt, forbindes til konfliktpræventionslitte-
raturen, og i så fald, hvor placerer bidraget sig? 
Herefter vil der i afsnit 7 konkluderes på projektets resultater, inden en perspekti-
vering i afsnit 8 kort vil diskutere, hvordan projektets resultater kan anvendes i brede-
re sammenhænge og agere inspirationskilde til fremtidige studier, der kredser om root 
causes til konflikt. 
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3 Teori 
Dette projekts teoriafsnit vil være todelt; først præsenteres forskellige teoretiske litte-
raturer fra faget Internationale Studier, og herefter vil socialvidenskabelig teori ind-
drages med henblik på at argumentere for, hvorfor denne er afgørende for dette pro-
jekts formål: at bidrage til forståelsen af root causes i konfliktprævention. 
I den første del af det følgende vil den teoretiske litteratur fra Internationale Studi-
er blive præsenteret i tre led; først vil den klassiske konfliktprævention defineres og 
udforskes, ligesom dens mangler vil italesættes. Herefter vil kritiske sikkerhedsstudier 
og dets argument om et lokalt fokus inddrages, inden studierne af etnisk konflikt slut-
teligt vil bringe de dybe, underliggende forhold, der kan drive udviklingen af etniske 
konflikter, i spil. De tre litteraturer vil med hver sit bidrag udvikle en teoretisk ’trap-
pe’, der skal lede til en dybere forståelse af disse underliggende forhold, de såkaldte 
root causes, der altså muliggør udviklingen af konflikt.  
De tre litteraturer bidrager dog ikke med et egentlig teoretisk framework, der kan 
operationaliseres og anvendes i praksis til at analysere root causes til konflikten i det 
nordøstlige Nigeria, som dette projekt har til formål at afdække. Dette leder frem til 
anden del af dette teoriafsnit, hvor teori fra faget Socialvidenskab, nærmere bestemt 
Bourdieus feltanalyse, vil blive præsenteret som en mulig vej til en dybere forståelse 
af root causes i konfliktprævention.  
 
3.1  Konfliktprævention 
3.1.1 Den klassiske konfliktprævention 
Konfliktpræventionslitteraturen og dens sigte har været bredt debatteret, både blandt 
teoretikere og praktikere, siden dens egentlige indtog i løbet af 1990’erne.1 Den dag i 
dag diskuteres det stadig, hvordan og hvornår præventive tiltag skal benyttes, ligesom 
der endnu søges svar på, hvorledes præventionen af konflikter bedst kan faciliteres i 
praksis. Disse diskussioner er tæt knyttet til spørgsmålet om hvilket sigte eller fokus, 
konfliktpræventionen bør have (Ackerman 2003: 341).  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Idéen om prævention af krige og konflikter er selvsagt ikke ny, og kan eksempelvis daterestilbage til 
Wienerkongressen i 1815, hvor europæiske stater forsøgte at skabe fælles rammer for fred staterne 
imellem. Ligeledes kan oprettelsen af institutioner som EU, FN og NATO helt fundamentalt beskrives 
som præventive tiltag (Lund 2009: 292). Efter den kolde krigs afslutning redefinerede daværende FN 
generalsekretær Boutros Boutros-Ghali dog begrebet til det, det ligner i dag, ligesom flere konflikter, 
eksempelvis i Rwanda, i løbet af 90’erne fik interessen for konfliktprævention til at stige (Ackerman 
2003: 340; Lund 2009: 288).    
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På trods af, at præventionsbegrebet de senere år har tiltrukket sig stor opmærk-
somhed, er der i litteraturen delte opfattelser af, hvordan begrebet skal defineres. De 
fleste teoretikere synes at være enige om, at i hvert fald en del af definitionen bør in-
deholde en formulering om, at konfliktprævention handler om at forhindre udbruddet 
eller eskaleringen af voldelig konflikt. Således lyder en helt simpel definition, at kon-
fliktprævention er ”actions which prevent armed conflicts or mass violence from 
breaking out” (Miall, Ramsbotham & Woodhouse 1999: 96). Denne definition brin-
ger os dog ikke nærmere et svar på spørgsmålene om, hvornår, hvordan og med hvil-
ket sigte konfliktprævention bør anvendes, og som Wallenstein og Möller argumente-
rer for, er de fleste definitioner af begrebet for brede og dermed mere eller mindre 
uanvendelige i praksis (Wallenstein & Möller 2003: 5-6). Michael S. Lund er en smu-
le mere konkret i sin definition af begrebet: 
 
”[Conflict prevention is] any structural or intersectory means to keep 
intrastate or interstate tensions and disputes from escalating into sig-
nificant violence and the use of armed force, to strengthen the capa-
bilities of parties to possible violent conflicts for resolving their dis-
putes peacefully, and to progressively reduce the underlying prob-
lems that produce those tensions and disputes” (Lund 2002: 117).  
 
Med Lunds definition beskrives konfliktpræventionens mål altså som værende andet 
og mere end blot fraværet af væbnet konflikt, og med definitionen bringes også de 
dybe årsager til konflikt i spil som ét af konfliktpræventionens fokusområder. Mere 
om dette senere. Først vil en opdeling af begrebet kaste yderligere lys over, hvad kon-
fliktprævention som teoretisk koncept kan, og hvad det rummer. 
 
Den dybe, strukturelle konfliktprævention 
Det konfliktpræventive teoriapparat kan overordnet set opdeles i en skelnen mellem 
henholdsvis den lette, operationelle- og den dybe, strukturelle konfliktprævention 
(Ackerman 2003: 341; Wallenstein & Möller 2003: 6). Det er primært sidstnævnte, 
der har de dybe, underliggende årsager til konflikt som fokus, og det skal understre-
ges, at dette projekt derfor tager udgangspunkt i den strukturelle konfliktprævention. 
Det er denne, projektet har til hensigt at anvende og udvikle. I dette afsnit vil litteratur 
omhandlende operationel konfliktprævention dog også inddrages, da 1) litteraturen 
om operationel og strukturel konfliktprævention i visse tilfælde overlapper, og 2) da 
udfoldelsen af forskelle og ligheder mellem de to typer konfliktprævention fører til en 
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klarere forståelse af netop den strukturelle konfliktprævention og dens anvendelses-
område. 
 
Den strukturelle eller dybe konfliktprævention dækker over de handlinger eller poli-
tikker, der skal adressere de dybereliggende samfundsstrukturer eller sociale forhold, 
der kan være årsag til, at der opstår væbnet konflikt. Typiske eksempler på dette er 
handlinger, der er rettet mod at mindske uligheden mellem forskellige regioner eller 
samfundsgrupper eller at opbygge og styrke forskellige typer af statslige institutioner 
(Lund 2009: 290). 
Af samme grund er den strukturelle konfliktprævention mere langsigtet i sin løs-
ningsform end den operationelle, da den søger at styrke ”governance, adherence to 
human rights, and economic, political, and social stability, as well as civil society 
building” og derigennem etablere et politisk og socialt klima, der mindsker risikoen 
for voldelig konflikt (Ackerman 2003: 341). Ligeledes skriver Wallenstein, at den 
operationelle og den strukturelle konfliktprævention påvirker og henvender sig mod 
”different parts of society for different lenghts of time”, og med dette kommer også to 
vidt forskellige endemål. Den lette, operationelle konfliktprævention søger at undgå, 
at konflikter (nært forestående eller manifeste) eskalerer, og dermed er fokusset rettet 
mod en given konflikts specifikke parter samt løsningerne imellem dem (Lund 2009: 
290). I modsætning hertil står den strukturelle konfliktprævention og dens stræben 
efter ”positiv” eller ”definitiv” fred2. Denne kan kun opnås gennem samfundsforan-
dring, der eliminerer de dybe, forstyrrende sociale forhold, der udgør risikofaktorer til 
konflikt (Lund 2009: 290). At adskille konfliktpræventionen i den operationelle og 
den strukturelle medvirker desuden til, at succeskriterierne for prævention kan klarifi-
ceres og konkretiseres yderligere. Miall, Ramsbothan og Woodhouse opstiller kriteri-
erne for succes og fiasko således: 
Figur 3: Succes og fiasko i konfliktprævention (Wallenstein & Möller 2003: 8). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Positiv fred defineres som fraværet af både voldelig konflikt og fraværet af strukturelle forhold der 
kan medføre voldelig konflikt. Det kunne for eksempel være en ressourcefordeling, der forfordeler 
bestemte befolkningsgrupper eller regioner (Lund 2009: 290). 
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Ovenstående model illustrerer, at der er en tydelig forskel på de to overordnede typer 
konfliktprævention, og denne forskel bør man have for øje, når der efterfølgende eva-
lueres på en given præventionsindsats. Således er der milevidt mellem den operatio-
nelle præventions ”short term succes” og den strukturelle præventions mål om ”con-
flict termination”, der altså vil kunne facilitere definitiv eller ”positiv” fred (Wallen-
stein & Möller 2003: 9). Omvendt er det vigtigt at pointere, at modellens skarpe op-
stilling næppe kan overføres direkte til den egentlige præventionspraksis: Ofte er ve-
jen til succes ikke enten eller, men nærmere en kombination af kort- og langsigtede 
tiltag, og de forskellige tiltag skal altså ses som dele af en sammenhængende proces 
(Wallenstein & Möller 2003: 10). Ligeledes kan opdelingen af succes eller fiasko hel-
ler ikke opstilles så skarpt – hvorvidt der er tale om det ene eller det andet afhænger af 
de kriterier, der opstilles i forhold til en given konflikt. På samme vis er det ofte van-
skeligt at definere, hvorvidt en given indsats har været enten det ene eller det andet, 
eksempelvis hvis nogle kriterier opfyldes, mens andre ikke gør (Wallenstein & Möller 
2003: 7). 
 
Den præventive værktøjskasse  
Den konfliktpræventive litteratur beskæftiger sig ikke kun med præventionens sigte, 
men diskuterer også de midler, der i praksis kan anvendes, når der handles præventivt. 
Naturligt nok er der også her forskel på de værktøjer, der som udgangspunkt knytter 
sig til henholdsvis den operationelle og den strukturelle konfliktprævention (Wallen-
stein 2002: 214). Ét af de første forsøg på at kategorisere disse er Lunds ”præventive 
værktøjskasse”, der opdeler forskellige præventive tiltag under tre hovedkategorier: 
 Figur 4: Lunds “preventive diplomacy toolbox” (Lund 1996: 203-205).  
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Med Lunds kategorisering er det særligt værktøjerne under ”development and gover-
nance approaches”, der knytter sig til den strukturelle konfliktprævention; her findes 
instrumenter, der er rettet mod social udvikling samt styrkelsen af statslige institutio-
ner, demokratiske processer o.l. Lunds model er opstillet på baggrund af observatio-
ner fra tidligere konflikter, og modellen vejleder ikke om hverken effekt eller række-
følge (Wallenstein & Möller 2003: 12). Sidenhen har Lund selv videreudviklet på sit 
præventive værktøjsapparat, og således er både forskellen mellem operationelle og 
strukturelle instrumenter samt distinktionen mellem ”a priori” og ”ad hoc”-tiltag tyde-
liggjort:  
    
Figur 5: Præventive tiltag og deres taksonomi (Lund 2009: 292).  
 
Modellen illustrerer en bred vifte af præventive tiltag, der kan benyttes i forskellige 
sammenhænge eller i forskellige faser af samme (potentielle) konflikt, både som en-
keltstående tiltag, men ofte i samspil. Med modellen bliver det samtidig specificeret, 
hvilke præventive værktøjer, der er anvendelige, hvis man vil adressere root causes og 
altså forebygge på strukturelt niveau. Hermed tilføjes der altså forskellige bud på 
konkrete handlinger, der kan knyttes til ønsket om at forebygge på et strukturelt ni-
veau, både når det handler om overordnede samfundsforandringer og mere fokuserede 
”hands on”-tilgange, der er skarpere defineret i forhold til tid og sted.       
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Den kontinuerlige konfliktprævention 
Netop det temporale perspektiv bringes ofte ind i diskussionen af konfliktprævention.  
Det kan være vanskeligt at adskille prævention fra andre typer af konflikthåndtering, 
og derfor er det i debatten et tilbagevendende spørgsmål, hvornår konfliktpræventio-
nen stopper med at være netop dét og bliver til noget andet. For kan man stadig kalde 
det prævention, hvis man intervenerer i en konflikt, der allerede er eskaleret? Den så-
kaldte ”upstream conflict prevention”3, en gren af den strukturelle konfliktprævention, 
der udspringer af ønsket om at forebygge konflikt netop ved adresseringen af under-
liggende og dybe risikofaktorer, negligerer ikke betydningen af det temporale per-
spektiv. Alligevel argumenterer den for, at konfliktprævention er langt mere end blot 
forebyggelse i et område, hvor en potentiel konflikt endnu ikke har set dagens lys: 
 
”A common misconception is that upstream conflict prevention is 
suitable only in contexts that are ’pre-conflict’. However, in reality 
most contexts are a complex tangle of pre-, mid- and post-conflict at 
any one time. The defining feature of an ’upstream’ approach is not 
when in the conflict cycle it takes place, but that it seeks to address 
the underlying drivers of conflict. In theory, interventions to prevent 
conflict upstream can be undertaken at any point during the conflict 
cycle, even at the same time as measures to address the symptoms of 
conflict are also being carried out” (Saferworld 2012: 2).   
 
Konfliktprævention skal altså ses som en kontinuerlig proces, og således kan den 
præventive værktøjskasse åbnes og applikeres både før, under og efter en given kon-
flikt. Efter denne opfattelse er præventionsdiskussionen altså også relevant i Nigerias 
tilfælde. For den lette, operationelle prævention kan i sig selv ikke forhindre, at kon-
flikt eskalerer eller opstår igen på et senere tidspunkt – netop i sådanne situationer har 
den dybe, strukturelle konfliktprævention sin berettigelse.  
Ovenstående betyder dog ikke, at man skal vende det blinde øje til de forskellige 
faser, en konflikt kan befinde sig i. Og netop sammenhængen mellem en given kon-
flikts udvikling og de præventive værktøjer, der knytter sig til denne, er også ofte 
genstand for heftig diskussion. Typisk relateres den strukturelle konfliktprævention til 
en konflikts tidlige stadie, mens den operationelle konfliktprævention i højere grad 
henføres til situationer af høj risiko. Forskellen mellem de to skal dog tages med et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Upstream conflict prevention dækker over en langsigtet tilgang til konfliktprævention, der søger at 
forstå og respondere til de underliggende årsager til konflikt og ustabilitet. Tilgangen er blandt andet 
blevet inkorporeret i Storbritanniens Building Stability Overseas Strategy (Saferworld 2012: 1).  
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gran salt; der er visse overlap mellem de to typer konfliktprævention, og ligeledes kan 
en konflikt ikke skarpt opdeles i forskellige faser. Opdeling, overgang og overlap 
mellem forskellige faser af konflikt viser sig i mange tilfælde først, når konflikten er 
ovre og på afstand (Wallenstein & Möller 2003: 13).       
 
3.1.2 Kritiske sikkerhedsstudier 
Hvor klassiske konfliktpræventionsstudier er udviklet indenfor en teoretisk ramme, 
der fokuserer på stater og magt, søger kritiske sikkerhedsstudier ifølge Robert W. Cox 
at ”stand apart from the prevailing order and ask how that order came about” (Bilgin 
2008: 92). På trods af denne definition forholder kritiske sikkerhedsstudier sig ikke 
blot kritisk over for eksisterende teoriretninger, men har også problemløsning som en 
del af sit fokus. Kritiske sikkerhedsstudier søger derfor at behandle problemstillinger 
uden at fjerne fokus fra de historiske processer, de er opstået i (Bilgin 2008: 92).   
En af de største forskelle på klassiske- og kritiske sikkerhedsstudier4 er behandlin-
gen af staten. Traditionelle sikkerhedsstudier ser verden fra et statscentreret perspek-
tiv, og behandler derfor staten som den centrale aktør i internationale forhold. Kritiske 
sikkerhedsstudier fokuserer derimod på staten som et middel, der kan anvendes i ska-
belsen og opretholdelen af sikkerhed, og ikke som det endelige mål der skal sikres. 
Der kan derfor drages fordel af at decentrere staterne i både teori og praksis, når man 
arbejder inden for kritiske sikkerhedsstudier (Bilgin 2008: 93).  
Herudover har kritiske sikkerhedsstudier også et større fokus på ikke-statslige ak-
tører; et fokus, der i højere grad er blevet bragt i centrum inden for internationale rela-
tioner generelt siden Al-Qaedas terrorangreb mod USA den 11. September 2001 (Bil-
gin 2008: 90-95). Tilhængere af kritiske sikkerhedsstudier mener dog, på trods af ud-
viklingen, at man inden for traditionelle sikkerhedsstudier stadig overser visse aspek-
ter. Således opfattes ikke-statslige aktører stadigvæk på samme måde, som realister 
opfatter stater; som en enhed, der kan forstås uden at undersøge dets interne dyna-
mikker (Bilgin 2008: 95). Fortalere for kritiske sikkerhedsstudier mener altså, at det 
for at forstå en aktørs ageren er vigtigt, at denne aktørs interne forhold undersøges.  
Oliver Richmond, en af skolens dominerende teoretikere, argumenterer for, at in-
ternationale peacebuilding-initiativer ofte har en målsætning om at overtage de lokalt 
eller nationalt autonomt ledede institutioner, hvilket har en tendens til at medføre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Under paraplyen ’klassiske konfliktstudier’ indgår den klassiske konfliktprævention, der er beskrevet 
i forrige afsnit. 
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modstand blandt befolkningen, der ofte kan føle sig overset i beslutningsprocessen 
(Richmond 2010: 689). Han mener, at denne lokale modstand kan og skal modarbej-
des ved, igennem en længerevarende proces, at forstå den lokale hverdag. Igennem 
denne proces vil lokale grupper, heriblandt også grupper af lavere status, få mulighed 
for at få indflydelse og for at præsentere sig selv. Dette bliver også kaldt ”infrapoli-
tics of peacebuilding” og giver mulighed for, at kultur, identitet og lokale strukturer 
får indflydelse på opbygning af institutioner og stater nedefra (Richmond 2010: 690). 
Richmond mener altså, at den lokale kontekst, hvori man udfører peacebuilding, er 
vigtig for opbakningen til peacebuilding-initiativerne. I forlængelse af dette argumen-
terer Richmond for, at lokale aktører vil være bedre end internationale aktører til at 
designe de institutioner og styrende strukturer, der skal til for at skabe og opretholde 
fred, netop fordi deres kontekstuelle viden er større. Samtidig er det vigtigt for udfø-
relsen af disse peacebuilding-processer, at de internationale aktører bidrager til facili-
teringen (Richmond 2010: 691). Fredsskabelse og opretholdelse af fred vil derfor op-
timalt være et konvergent fænomen imellem klassisk vestlig statsopbygning og lokale 
socio-historiske forhold (Richmond 2013: 282).   
 
3.1.3 Studiet af etnisk konflikt 
Den klassiske konfliktpræventionslitteratur, og herunder Lunds præventive værktøjer, 
peger os i retning af, hvad man bør adressere, når man forebygger konflikt (om end på 
et meget overordnet niveau). Tilhørende teorien bag den strukturelle konfliktpræven-
tion opridses således forskellige underliggende årsager til konflikt, og som Ackerman 
skriver, synes der at være konsensus i litteraturen om, at de dybe root causes er nød-
vendige at adressere, hvis man vil forebygge eller eliminere konflikt (Ackerman 
2004: 341). Det samme gælder i praksis; eksempelvis understreger FN’s sikkerheds-
råd i en samlet udtalelse fra den 15. april 2013 vigtigheden af at inddrage root causes 
og deres betydning i den præventive indsats, særligt på det afrikanske kontinent (Uni-
ted Nations 15.04.2013). Også litteraturen fra kritiske konfliktstudier har bidrag i 
denne sammenhæng og understreger forståelsen af de lokale dynamikker og lokale 
aktører som nødvendige for at opnå viden om den kontekst, en given konflikt opstår i 
(Richmond 2010: 691). 
Problemet er altså ikke, at der fra internationalt hold ikke er opmærksomhed om-
kring disse underliggende samfundsmæssige forhold, men nærmere at der endnu ikke 
er udviklet vejledning til, hvordan de bør adresseres rent praktisk. Med andre ord 
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udebliver de analytiske værktøjer, der skal muliggøre forståelsen af root causes til 
konflikt. Her kan studierne af etnisk konflikt tage os et skridt længere, for i stedet for 
blot at understrege vigtigheden af at forstå, så forsøger studiet af etnisk konflikt rent 
faktisk at afdække og forklare nogle af de dybe samfundsmæssige forhold og meka-
nismer, der kan ligge til grund for samme. Stefan Wolff, én af de centrale teoretikere 
på området, definerer begrebet etnisk konflikt således: 
 
”Ethnic conflict are one particular form of (such) conflict: that in 
which the goals of at least one conflict party are defined on (exclu-
sively) ethnic terms, and in which the primary fault line of confron-
tation is one of ethnic dimensions. […] Thus, ethnic conflicts are a 
form of group conflict in which at least one of the parties involved 
interprets the conflict, its causes, and potential remedies along an ac-
tually existing or perceived discriminating ethnic divide” (Wolff 
2006: 2).   
 
På trods af, at sådanne etniske konflikters natur kan variere, argumenterer Wolff for, 
at der altid vil være tale om en konfrontation mellem organiserede etniske grupper, 
uanset om grupperne udgør en majoritet eller minoritet eller er statsstøttet eller ej 
(Wolff 2006: 64). I sit fokus på de underliggende årsager (der er nødvendige for et-
nisk konflikt, men ikke nødvendigvis fører til samme) fremdrager Wolff fire overord-
nede årsagskategorier: 1) Strukturelle faktorer, 2) politiske faktorer, 3) økonomiske 
og sociale faktorer, samt 4) kulturelle og perceptuelle faktorer (Wolff 2006: 68). 
Strukturelle faktorer kan være et svagt statsapparat, separatistiske bevægelser inden 
for staten eller en ”etnisk geografi”, hvor forskellige etniske grupper er adskilt fra 
hinanden territorielt, mens politiske faktorer så som diskriminerende politiske institu-
tioner og et etnisk opdelt politisk system, hvor de forskellige parter primært udkæm-
per det politiske på etniske platforme, ligeledes kan være underliggende drivkræfter 
for udviklingen af etnisk konflikt (Wolff 2006: 68). Hernæst beskriver Wolff økono-
miske og sociale forhold, som eksempelvis ulige omfordeling og økonomisk udvik-
ling samt ulige muligheder i samfundet afgjort på baggrund af etnicitet, som faktorer, 
der kan medvirke til mobiliseringen af (voldelige) etniske grupper (Wolff 2006: 68). 
Sådanne årsagsforklaringer bliver ofte frembragt i diskussionen af konflikten i det 
nordøstlige Nigeria, og så sent som i april 2015 beskrev den danske udenrigsminister 
Martin Lidegaard konfliktens eksistens som et mere eller mindre simpelt spørgsmål 
om at få spredt og omfordelt den velfærd, der eksisterer i andre dele af landet (Thie-
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mann & Fejerskov 14.04.2015). Ifølge Wolff  kan forklaringen af etniske konflikter 
dog ikke reduceres i en sådan grad (hvilket projektets analyseafsnit ligeledes vil de-
monstrere). Ud over de strukturelle, politiske og økonomiske og sociale faktorer næv-
ner han slutteligt kulturelle og perceptuelle faktorer. Disse kan materialisere sig som 
kulturel diskrimination, eksempelvis ved bandlysning af udøvelsen af bestemte kultu-
relle praksisser og traditioner, eller bunde i en blodig fortid mellem etniske grupper 
inden for en stat (Wolff 2006: 68).  
Med disse faktorer åbner Wolff altså op for en bredere, dybere og mere kompleks 
forståelse af konflikter af etnisk karakter, end der typisk adopteres i international 
sammenhæng, når konfliktprævention er på dagsordenen. I tråd med Wolffs fire år-
sagskategorier nævnes også det religiøse aspekt, og dette projekt vil argumentere for, 
at netop det religiøse kan have stor betydning for udviklingen af etnisk konflikt. Dette 
åbner op for en større diskussion af forholdet mellem etnicitet og religion, som ikke 
vil tages op her, men vendes blikket mod Nigeria, er det dog karakteristisk, at adskil-
lige religiøse grupper, heriblandt Boko Haram, også finder deres definition ud fra be-
stemte etniske tilhørsforhold (Kastfelt 28.03.2015: 51). Sikkert er det, at det religiøse 
historisk set har – og stadig spiller - en usædvanligt stor rolle i Afrika, også i forhold 
til det politiske: 
 
”Når man diskuterer afrikansk politik, har det længe været god latin 
at henvise til de mange svage stater på kontinentet. Dem er der gan-
ske vist også en del af, men den overvældende interesse for, hvad 
der formodes at være svage stater, overskygger tit det faktum, at Af-
rika i dag er fuld af såkaldt stærk religion” (Kastfelt 28.03.2015: 51).  
 
Dermed bliver også det religiøse en vigtig faktor at inddrage for at opnå en forståelse 
af de dybe, underliggende årsager, der kan være drivkræft for konflikt. Således argu-
menterer dette projekt for, at studiet af etnisk konflikt tilbyder en viden, der kan bi-
drage til studiet af konfliktprævention; Wolffs fokus er et andet sted end på det præ-
ventive, og netop derfor er det nødvendigt at tænke de forskellige teoretiske udgangs-
punkter sammen. 
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3.1.4 Teorierne mødes 
De tre teoretiske udgangspunkter, vi finder i litteratur fra den klassiske konfliktpræ-
vention, de kritiske sikkerhedsstudier og studiet af etnisk konflikt, udgør altså hvert et 
trin af en teoretisk trappe, der leder til en dybere forståelse af de root causes, der er 
drivkræfter bag konflikt. De kritiske sikkerhedsstudier og studiet af etnisk konflikt 
tilføjer henholdsvist et lokalt og et etnisk perspektiv til den klassiske konfliktpræven-
tions statslige udgangspunkt, og gennem forbindelsen af de tre skabes der altså et dy-
bere sigte for den strukturelle konfliktprævention.  
Ingen af de tre litteraturer giver dog svar på, hvordan dette dybe sigte kan nås i 
praksis, og derfor udebliver der altså det teoretiske framework, der skal vise vejen til 
det dybe niveau. Netop heri ligger dette projekts argument for en tværfaglig tilgang til 
studiet af konflikten i det nordøstlige Nigeria, som står mellem Boko Haram og den 
nigerianske regering som de primære aktører.      
 
3.2 Bourdieus feltanalyse 
I det følgende vil vi argumentere for og demonstrere, hvorfor dette projekt anvender 
Bourdieus feltanalyse som metode til at identificere og analysere root causes til kon-
flikten i det nordøstlige Nigeria. Den teoretisk baggrund for denne analysemetode vil 
blive beskrevet, og det vil blive forklaret, hvorfor netop dét er brugbart i projektet. 
Dernæst vil selve teorierne blive beskrevet med henblik på at give en forståelse af, 
hvordan det kommer projektet til gavn. 
 
3.2.1 Hvorfor feltanalyse? 
Socialvidenskaben i dette projekt har, som tidligere anført, til formål at være vejen til 
det dybere niveau, der kan give en større forståelse af root causes og dermed bidrage 
til konfliktprævention. Måden, hvorpå dette projekt søger at opnå den dybe forståelse, 
er gennem Bourdieus feltanalyse. Ved hjælp af Bourdieus begreber habitus, felt og 
kapitalformer, vil vi kortlægge og analysere root causes til konflikten i det nordøstlige 
Nigeria. Netop det at forstå virkeligheden og gå fra det teoretiske til det praktiske er 
en af styrkerne ved feltanalysen: 
 
”(…) Bourdieus begrebsapparat er netop beregnet til brug, til at blive 
specificeret i forhold til et empirisk materiale, til at fungere som in-
strumenter til at tænke en virkelighed” (Sestoft 2006: 158). 
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Ved at bruge Bourdieus begreber om habitus, kapitalformer og felt kan en dybere for-
ståelse af konfliktens root causes opnås. Et eksempel kunne være præventionslittera-
turens til tider betydelige fokus på økonomiske reformer og økonomisk understøttelse, 
hvilket ifølge denne logik vil mindske risikoen for konflikt mellem to parter (Lund 
2009: 292). Men Bourdieu mener, ”at magt i et samfund ikke nødvendigvis og ude-
lukkende kan reduceres til et spørgsmål om, hvilken økonomisk kapital, man er i be-
siddelse af” (Blok & Kaspersen 2011: 71). Bag de kampe, der kæmpes i et samfund, 
ligger der altså også andre forhold til grund. Feltanalyse kan således anvendes til at 
rette fokus mod andre og mere komplekse forhold, som ligger bag konflikten i det 
nordøstlige Nigeria – herunder hvilken rolle religion og etnicitet, som er de to felter, 
der senere vil blive præsenteret og konstrueret, spiller i konflikten. 
Bourdieus begreber og feltanalyse bliver ofte brugt uden for de områder, som 
Bourdieu selv analyserede i sit arbejde, der blandt andet beskæftigede sig indgående  
med uddannelsessystemet og reproduktionen af magt (Sestoft 2006: 18). Det er bredt 
anderkendt inden for sociologien, at Bourdieus begreber kan bruges på forskelligartet 
empiri. Eksempelvis skriver Esmark: 
 
”Kapitalbegrebet skal, som Bourdieus øvrige begreber, opfattes som et 
praktisk redskab til brug i konkrete empiriske undersøgelser og må 
nødvendigvis tilpasses forskerens til enhver tid specifikke data og 
problemstillinger” (Esmark 2006: 93). 
 
I dette projekt vil de teoretiske begreber, som en feltanalyse tilbyder, ligeledes blive 
operationaliseret i forhold til den konkrete problemstilling og den empiri, som vi be-
skæftiger os med. 
 
3.2.2 Felt, kapital og habitus 
Feltbegrebet 
Ifølge Bourdieu er socialvidenskabens mål at konstruere og analysere sociale rum, 
inden for hvilke individer og grupper har forskellige positioner og fører interne magt-
kampe om retten til at påtvinge andre en definition af verden, som denne (bl.a. gen-
nem sit habitus) mener er den rigtige, og som tilgodeser dennes interesser (Bourdieu 
1997: 52-53). Disse sociale rum beskriver Bourdieu som felter. Et felt er en konstella-
tion af relationer mellem forskellige positioner, som indtages af forskellige aktører. 
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Det kan defineres som ”… et relativt autonomt socialt mikrokosmos, i hvilket en spe-
cifik menneskelig aktivitet eller praksis finder sted, f.eks. litteratur, filosofi, videnskab, 
jura, religion, politik eller produktion af parcelhuse […]” (Sestoft 2006: 158). Disse 
felter udgør hver især relativt selvstændige arenaer, inden for hvilke der eksisterer 
hver sine normer, værdier og interesser, som danner ”spillereglerne” for, hvordan 
magtkampen foregår (Bourdieu 1994: 137).  
 
Et felt opstår, når en afgrænset gruppe af aktører er enige om, at der er noget på spil 
eller noget at kæmpe om – noget de har interesse i enten at bevare eller forandre. 
Bourdieu betegner dette som feltets illusio (Bourdieu & Wacquant 2004: 101ff). Det 
er disse kampe og deres stridspunkter – hvad der kæmpes om og med hvilke midler – 
som søges synliggjort i konstruktionen af et felt og dets modstridende positioner. 
Forholdet mellem forskellige positioner inden for et givent felt er således afgøren-
de. Sestoft (2006) betegner de forskellige positioner som ”en slags minimumsbe-
stemmelse [for et felt, red.], idet et felt nødvendigvis er defineret af en eller flere slags 
konflikter, konkurrencer eller kampe om arten af og meningen med feltets specifikke 
praksis […]”  (Sestoft 2006: 165). Disse positioner inden for et givent felt skal identi-
ficeres, hvilket kan gøres ved at analysere de systematiske forskelle mellem aktørerne. 
Disse forskelle kan forstås ud fra Bourdieus kapitalbegreber (Sestoft 2006: 165). 
 
På tværs af alle felter, eksisterer det, som Bourdieu betegner som ”det overordnede 
magtfelt”. I dette felt kæmper de dominerende positioner inden for de forskellige fel-
ter om ”’principperne for hvordan man skal anskue og opdele verden’ i den fælles-
skabskonstituerede sociale orden” (Mathiesen 2002: 19). Aktørerne i magtens felt har 
det til fælles, at de alle råder over tilstrækkelig kapital (primært økonomisk eller kul-
turel kapital) til, at de besidder den dominerende position inden for deres respektive 
felter (Bourdieu 1997: 56). De har således tilstrækkelig magt – eller kapital – til, at 
”de kan deltage aktivt i kampen om at få monopol på magten – og her ikke mindst 
kampen om at kunne definere den legitime form for magt […]” (Bourdieu & Wacqu-
ant 2004: 211). 
 
Kapital 
En aktørs position i et givent felt afhænger af dennes relative mængde af kapital. 
Bourdieu definerer kapital som ”[...] akkumuleret arbejde (som materialiseret eller 
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inkorporeret fænomen), der i det øjeblik, det tilegnes i privat eller eksklusivt regi af 
aktører eller grupper af aktører – sætter indehaverne i stand til at tilegne sig social 
energi i form af tingsliggjort eller levende arbejde” (Bourdieu 1986: 241). Kapital er 
således en kapacitet eller ressource, som gør aktører, der er i besiddelse af denne, i 
stand til at opnå en fordel i forhold til andre aktører inden for et givent felt.  
Der er primært tre former for kapital, som Bourdieu skelner mellem: økonomisk, 
kulturel og social kapital. Økonomisk kapital er typisk penge og andre materielle go-
der, kulturel kapital kan være sproglige færdigheder og dannelser, der gør én i stand 
til at begå sig i højere kredse, mens social kapital er den kapital, en aktør opnår gen-
nem sit sociale netværk eller medlemskab af en bestemt social gruppe (Bourdieu 
1986: 243-249).  
De tre primære kapitalformer kan alle omsættes til det, som Bourdieu kalder sym-
bolsk kapital. Symbolsk kapital skal ikke forstås som en fjerde kapitalform ved siden 
af de øvrige, men derimod som den form enhver kapital antager, når den bringes i spil 
i et felt og derved anerkendes og tilskrives værdi (Esmark 2006: 94). Den symbolske 
værdi af en given form for kapital er ikke konstant, men varierer alt efter, hvilket felt 
den bringes i spil i (Esmark 2006: 2005). Bourdieu selv benyttede ofte selv analogier 
for forskellige former for spil til at beskrive, hvordan en aktørs kort (kapital) har for-
skellig værdi, alt efter hvilket spil (felt), der spilles (i) (Bourdieu & Wacquant 2004: 
85). 
 
Habitus 
Habitus er ”et sæt erhvervede, i betydningen tillærte, dispositioner for at handle på 
bestemte måder” (Prieur og Sestoft 2011: 39). Disse dispositioner er ubevidste, eller 
med andre ord inkorporerede og indgroede. De skal forstås som noget, der er til di-
sposition, men altså ikke nødvendigvis benyttes. Dispositionerne er ressourcer eller et 
repertoire af handlemåde. Habitus kan beskrives som de strukturer, et individ tillæg-
ger sig fra den verden, som det lever i. Disse ydre strukturer bliver i socialiserings-
processen til indre strukturer, der former den måde, som individet opfatter verden på 
(Prieur og Sestoft 2011: 39). Denne opfattelse danner et princip for handlen for det 
pågældende individ, der gør, at vedkommende vil være disponeret for at agere på be-
stemte måder (Prieur og Sestoft 2011: 40). Et individ, der vokser op i en bestemt et-
nisk, social eller religiøs gruppe, vil således blive præget af disse forhold, og det vil 
derfor tilhøre samme habitus som andre medlemmer af den pågældende gruppe 
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(Bourdieu 1997: 23-24).  Forståelsen af en aktørs habitus er vigtig, fordi den danner 
grundlag for aktørens handlinger. 
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4 Redegørelse: Nigeria, Boko Haram og konflikten i nordøst 
Dette redegørende afsnit har til formål at give et overblik over Nigerias historie. Det 
skal give et billede af, hvilke vigtige hændelser og tendenser, der har været afgørende 
for landets udvikling mod dets nuværende tilstand. Herudover vil der blive redegjort 
for nuværende religiøse, etniske og socioøkonomiske forhold i Nigeria, særligt med 
fokus på situationen i den nordøstlige del af landet, hvor også Boko Haram som etnisk 
og religiøs gruppe vil blive beskrevet. Projektets omfang taget i betragtning er det ik-
ke muligt at give et fyldestgørende overblik; i stedet fremhæves de mest centrale ud-
viklinger og hændelser, der relaterer sig til projektets genstandsfelt. 
  
4.1 De store træk 
I midten af 1800-tallet påbegynder Storbritannien aktiviteter i Nigeria, som på sigt vil 
udvikle sig til en egentlig kolonisering. I 1861 opretter man det første konsulat i La-
gos, og 40 år efter har man kontrol over det meste af Nigeria. De etniske grupper, som 
tilsammen danner Nigeria, vokser ikke sammen til en homogen nation, og den vestli-
ge indflydelse er klart stærkere i syden, end tilfældet er i norden (Falola 1999: 10). 
Nigeria opnår selvstændighed i oktober 1960, hvorefter landet deles op i tre store 
regioner; Nord, Vest og Øst, som henholdsvis domineres af de etniske grupper hausa-
fulanierne, yorubaerne og igboerne. De tre regioner, og de etniske grupperinger, som 
områderne består af, ligger i interne stridigheder med hinanden, og situationen ændrer 
sig først, da et statskup, som gør Aguiyi Ionsi til statsoverhoved, finder sted i januar 
1966. Statskuppet bliver startskuddet til en længere periode i Nigerias historie med 
ustabile ledende politiske konstellationer. Allerede samme år finder endnu et kup sted, 
og Yakubu Gowon overtager ledelsen af staten (Falola 1999: 10). 
 
Nigerias politiske historie har generelt været præget af uro, politisk ustabilitet og stri-
digheder imellem befolkningsgrupper, og det tydeligste eksempel på dette fandt sted i 
1967, da vold imod igbo-folket ledte til, at republikken Biafra løsrev sig fra Nigeria 
og dermed startede en tre år lang borgerkrig. Løsrivelsen udsprang af uoverensstem-
melser med den af det nordlige dominerede statsregering, men republikken Biafra 
måtte altså igen se sig opslugt af Nigeria i 1970 (Falola 1999: 11). 
De tre regioner, der blev dannet ved uafhængigheden i 1960, og som havde til for-
mål at administrere statslige aktiviteter i lokalområder, blev i 1963 til fire. I 1967 æn-
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drede man igen det administrative system fra at omfatte de fire regioner til at bestå af 
tolv stater, og efterfølgende er flere stater løbende blevet tilføjet i 1976, 1991 og 
1996, og i dag består Nigeria af 36 stater i alt (Kraxberger 2007: 15). Disse ændringer 
stemmer overens med et løbende ønske blandt minoritetsgrupper i lokalområder i Ni-
geria om oprettelsen af flere stater. Således har minoritetsgrupperne i først regioner og 
senere stater, på baggrund af en frygt for politisk dominans af majoritetsgrupperne i 
de enkelte områder, udtrykt dette ønske (Alapiki 2005: 53-55). Desuden omfordeles 
ressourcerne fra centralregeringen på en sådan måde, at det gavner de områder med 
mange stater (Alipiki 2005: 60). 
Der tegnes sig således et billede af et fragmenteret Nigeria, hvor stridigheder mel-
lem stammer og etniske grupper, som har eksisteret længe før britisk indflydelse, ska-
ber et ustabilt samfund. Det er dog ikke blot konflikter og vold mellem etniske grup-
per, der har været en drivende faktor i Nigerias ustabilitet - også religiøse konflikter 
har historisk set skabt omfattende problemer i landet. Omkring 1980’erne begynder 
religion at blive et dominerende emne i nigeriansk politik, og i denne sammenhæng 
bliver den religiøse vold et større og større problem. I løbet af 1980’erne resulterer 
oprør og uroligheder således i, at tusindvis bliver dræbt, herunder både muslimer og 
kristne. Centralt for konflikterne er, at muslimske grupperinger fra det nordlige Nige-
ria vil have sharia-lovgivning indført (Falola 1999: 169). Op gennem 1980’erne og 
1990’erne forbliver religion et stridspunkt, og mange nigerianere må fortsat lade livet. 
De religiøse konflikter fortsætter helt frem til i dag, hvor Boko Haram står som det 
klareste eksempel på de religiøse stridigheder (BBC 01.04.2015). 
 
4.2 Nordøstnigeria og den nuværende konflikt 
Også det nordlige Nigeria har de seneste årtier været præget af voldelige konflikter, 
primært i form af sammenstød mellem kristne og muslimer eller interne opgør mellem 
forskellige muslimske grupperinger. Disse voldelige sammenstød har en tendens til at 
genopstå de samme steder, også i det nordøstlige Nigeria (Crisis Group 2010: 10). 
Der har historisk set været en afvisende indstilling til den nigerianske stat i Nordnige-
ria, og derfor opfattes alle former for samarbejde med den sekulære nigerianske stat af 
mange grupperinger i regionen som værende illegitimt. Dette kommer sig blandt an-
det af, at store dele af befolkningen i det nordlige Nigeria er utilfredse med og ikke 
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føler sig som en del af den nigerianske stat, og i stedet søger mod religion som løs-
ning på problemerne i regionen (Crisis Group 2010: 11).  
I starten af 2000’erne udmøntede utilfredsheden med den nigerianske stat sig til 
handling, da tolv stater i Nordnigeria, heriblandt de Nordøstlige stater Borno og Yobe, 
indførte sharia-lovgivning på grund af manglende tiltro til de sekulære myndigheder 
(Crisis Group 2010: 10). 
 
Konflikten mellem gruppen Boko Haram og den nigerianske stat eskalerede for alvor 
i 2009. Efter flere sammenstød mellem gruppen og nigerianske sikkerhedsstyrker, der 
blandt andet angreb en Boko Haram-begravelse i Maiduguri, blev den daværende le-
der og stifter af Boko Haram, Muhammad Yusuf, arresteret og efterfølgende dræbt. 
Det nigerianske militær slog i forlængelse af disse episoder hårdt ned på gruppen, og 
mange medlemmer flygtede eller blandede sig igen med civilbefolkningen. Inden 
længe genoptog Boko Haram dog sin voldelige kampagne, særligt målrettet lokale 
overhoveder, der havde samarbejdet med den nigerianske stat. I løbet af kort tid ud-
viklede Boko Haram sig til en stadig mere voldelig og uforudsigelig bevægelse, og 
gruppens angreb blev nu ikke længere rettet udelukkende mod statslige mål, offentli-
ge personer og sikkerhedsstyrker, men også journalister, skoler og den øvrige civilbe-
folkning. Specielt var nedbrænding af skoler, kidnapninger og selvmordsangreb an-
vendte metoder frem mod og efter 2012 (de Montclos 2014: 25-28). Særligt kidnap-
ningen af over 250 skolepiger i Chibok i april 2014 skabte forargelse og satte for al-
vor Boko Haram på den internationale dagsorden. Med den stigende magt begyndte 
Boko Haram i løbet af 2014 at ændre taktik og fokusere på at angribe og forsøge at 
kontrollere større byer i det nordøstlige Nigeria (Ashkenas, Tse & Watikins 
15.01.2015). Boko Haram kontrollerede pr. februar 2015 store dele af staten Borno og 
dele af staterne Adamawa og Yobe. 
De seneste måneder er Boko Haram dog blevet slået tilbage, og store dele af de 
førnævnte områder er generobret af den nigerianske stat med hjælp fra de omkring-
liggende lande Niger, Chad og Cameroun. I midten af april førte koordinerede aktio-
ner til, at gruppen blev presset tilbage til sit oprindelige udgangspunkt i Sambisa-
skoven i landets nordøstlige del tæt på grænsen til Cameroun, og at flere hundrede af 
deres tilfangetagende gidsler er blevet befriet (The Guardian 15.04.2015; Reuters 
17.05.2015). Analytikere understreger dog, at statens genvinding af territorier også 
skal ses i lyset af taktiske ændringer hos Boko Haram, der ifølge dem er gået tilbage 
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til den guerilla-taktik, de primært benyttede sig af indtil midten af 2014 (Nigeria Se-
curity Network 2015: 2). På trods af, at gruppen endnu engang er presset voldsomt 
tilbage, bør konflikten altså på ingen måde betragtes som afsluttet, hvilket også  Niels 
Kastfelt argumenterer for (Kastfelt 28.04.2015: L106-110). 
 
4.3 Boko Haram 
Terrorgruppen Boko Haram er en central aktør i dette projekts analyse, og derfor fin-
des det nødvendigt med en redegørelse for gruppen, dens udbredelse og opståen, der 
går ud over den viden, den korte opridsningen af konflikten netop har givet. Navnet 
Boko Haram oversættes ofte mere eller mindre direkte til ”vestlig uddannelse er for-
budt”, men dette er ikke fyldestgørende. Hvor ”haram” rigtigt nok dækker over det 
forbudte, benævner ”boko” (fra hausa) alt, der kan forbindes med den vestlige civili-
sation. Det være sig uddannelse, kristendom og demokrati, men også eksempelvis vi-
denskab, menneskerettigheder og en mere generel verdslig livsstil (Kastfelt 
28.03.2015: 51). Gruppens officielle navn er rent faktisk ”Jama’atu Ahlis Sunna Lid-
da’awati wal-Jihad”, der på arabisk beskriver mennesker, der er ”forpligtede til ud-
bredelsen af profetens lærdomme og Jihad” (Chothia 04.05.2015).  
 
Dannelsen af en islamisk bevægelse i det nordøstlige Nigeria tog sin spæde begyndel-
se i den nordøstlige stat Bornos hovedstad, Maiduguri, i løbet af 1990’erne, men først 
i 2002 grundlagde Muhammad Yusuf det Boko Haram, vi kender i dag (Kastfelt 
28.03.2015: 51). Yusuf var præget af en radikal islamisk tankegang, der gik imod alt, 
hvad den moderne nigerianske stat repræsenterede, og dermed blev bevægelsen en 
undsigelse af den illegitime nationalstat, eller som Kastfelt beskriver det, et udtryk for 
kampen mod ”den endelige afkolonisering” (Kastfelt 28.03.2015: 53).  
Nok var Boko Haram fra begyndelsen en radikal bevægelse, der forbød muslimer 
at deltage i alle former for vestlige politiske eller sociale aktiviteter, men først i juli 
2009 udviklede den sig i en voldelig retning, da kampe mellem gruppen og den nige-
rianske hær brød ud. Kampene krævede tæt på tusind ofre, mens flere hundrede med-
lemmer af Boko Haram blev arresteret (Smith 2015: 14). Sidenhen har gruppen fore-
taget adskillige angreb, der både har været rettet mod civilbefolkningen og det nigeri-
anske militær, og siden 2013 har Boko Haram været på USA’s officielle terrorliste 
(Labott & Botelho 13.11.2013).    
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Boko Haram lægger sig, med sit fokus på bekæmpelsen af den verdslige stat, i for-
længelse af en række andre islamiske reformbevægelser, der historisk har eksisteret i 
området helt tilbage fra kolonitiden. Boko Haram kan derfor betragtes som et led i en 
lokal politisk og religiøs tradition af islamistiske oprørsgrupper i Nordøstnigeria 
(Kastfelt 28.03.2015: 51), men udover det religiøse aspekt kan bevægelsen også an-
skues fra et etnisk perspektiv. Boko Haram opstod i den kanuri-dominerede stat 
Borno, og siden gruppens opståen har den overvejende bestået af kanurier, ligesom 
den nordøstlige by Maiduguri stadig agerer hovedkvarter for bevægelsen (Baca 
16.02.2015). Boko Harams religiøse og etniske karakter vil vi vende tilbage til i pro-
jektets analysedel. 
Boko Haram er samtidig et direkte modsvar til en anden islamistisk bevægelse i 
Nordnigeria, nemlig Sokotokalifatet i den nordvestlige del af landet, der i dag er en 
integreret del af nationalstaten Nigeria, og hvis sultan officielt er det religiøse overho-
ved for landets omkring 70 millioner muslimer (Kastfelt 28.03.2015: 51). Sokotokali-
fatets grundlægger var stærkt påvirket af sufismen, en retning der af Boko Haram op-
fattes som værende vantro, og som står i kontrast til bevægelsens salafistiske tolkning 
af islam (Kastfelt 28.03.2015: 51). 
 
4.4 Nuværende religiøse og etniske forhold i Nigeria 
Der er stor usikkerhed omkring den nuværende religiøse og etniske demografi i Nige-
ria – en af hovedårsagerne til dette er, at religion og etnicitet er meget følsomme poli-
tiske emner. Den Nigerianske stat undlod derfor under den seneste folkeoptælling i 
2006 at undersøge folks religiøse og etniske tilhørsforhold (CIA 24.04.2015). Forskel-
lige statistiske opmålinger har derfor også påvist forskellige procentuelle forhold mel-
lem de to store religioner i Nigeria, islam og kristendom. De fleste estimerer dog, at 
ca. 50% af befolkningen er muslimer, 40% er kristne, og 10% bekender sig til andre 
religiøse trosretninger. Religionsfordelingen i Nigeria er geografisk opdelt; Nordnige-
ria er overvejende muslimsk, og Sydnigeria er overvejende kristent (CIA 24.04.2015).  
Størstedelen af den kristne befolkning er protestanter, men der er også et betydeligt 
katolsk mindretal i Nigeria (Pew Research Center 2011). Hos den muslimske del af 
befolkningen er størstedelen sunni-muslimer (United States Department of State 
2013: 1). 
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Den muslimske sunni-befolkning er delt op i sufi, anti-sufi og neutrale sunni’er, 
som yderligere er delt op i en række undergrupperinger (Nigeria Research Network 
2013: 4). Indtil de muslimske anti-sufi netværk blev etableret i 1970’erne, blev Nord-
nigerias muslimske fællesskaber formet af kampen for følgere og indflydelse blandt 
sufi-grupperingerne. Efterfølgende har opponerende grupper fået øget opbakning, og 
den muslimske befolkning er derfor blevet mere fragmenteret (Nigeria Research Net-
work 2013: 6).  
Der estimeres at være imellem 200 og 500 etniske befolkningsgrupper i Nigeria 
(Kraxberger 2015: 15). De fire grupper hausaerne og fulanierne (der ofte betegnes 
samlet som hausa-fulani), yorubaerne og igboerne, udgør tilsammen ca. 68% af Nige-
rias befolkning. Hausa-fulani-folket er den dominerende befolkningsgruppe i Nordni-
geria og udgør ca. 30% af den hele landets befolkning. Det nordøstlige Nigeria er dog 
domineret af landets ca. 5.6 millioner kanurier, der stort set alle sammen bor i områ-
det omkring Chad-søen. Kanuri-befolkningen har sit eget sprog, sin egen kultur og 
historie, men andre elementer af deres samfundsopbygning minder om hausa-
befolkningens (CIA 24.04.2015). 
 
4.5 Socioøkonomiske forhold 
På FN’s Human Development Index (HDI) fra 2014, som er en opsummerende måle-
stok for helbred, levetid og levestandard samt adgang til viden og uddannelse, er Ni-
geria placeret som nummer 152 ud af 187 med en score på 0.504 (UNDP 2014: 2). 
Den generelle levestandard i Nigeria er altså lav, men endnu værre ser der ud, hvis 
uligheden i landet inddrages.  
The Inequaity-adjusted Human Development Index (IHDI) måles på de samme 
faktorer som HDI, men tager højde for uligheden i et land. Når dette gøres for Nige-
ria, ender landets HDI på 0.300, altså ca. 40% lavere (UNDP 2014: 4). Den høje ulig-
hed i Nigeria illustreres tydeligt mellem forholdende i nord og syd. Således er den 
sydlige del af Nigeria langt rigere og har bedre socioøkonomiske indikatorer end 
Nordnigeria. For eksempel var procentdelen af befolkningen, der levede under fattig-
domsgrænsen i 2010, på 60,9% ifølge The National Bureau of Statistics. Til sammen-
ligning er tallet 77,7% i Nordvestnigeria og 76,3% i Nordøstnigeria (BBC 
13.02.2012). 
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5 Analyse 
I det følgende vil det religiøse felt og det etniske felt, som tilsammen udgør dette 
projekts feltanalyse, identificeres. Dette vil blive gjort med baggrund i vores inter-
view med Niels Kastfelt, redegørelsen for Nigerias historiske udvikling og nuvæ-
rende situation samt den indsamlede andenhåndsempiri om de religiøse og etniske 
aspekter af konflikten i det nordøstlige Nigeria. 
 
5.1 Konstitueringen af det religiøse felt 
Når man studerer Nigerias historie er spørgsmål om religion nærmest allesteds-
nærværende. Som redegjort for i afsnit 4 har Nigeria, og særligt den nordøstlige 
del af landet, historisk set været præget af religiøse konflikter, ligesom den nuvæ-
rende konflikt med Boko Haram har stærke religiøse overtoner. Derfor vil vi her 
argumentere for, at der, når konflikten i Nordøstnigeria analyseres med udgangs-
punkt i Bourdieus feltbegreb, kan identificeres et religiøst felt, hvori der udkæmpes 
kampe på kapital, der har relevans i forhold til identificeringen af  root-causes i 
konflikten. 
 
Niels Kastfelt, lektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, på-
peger det religiøse (og det religiøses kampe, splittelse og stridigheder) som afgø-
rende for konflikten i det nordøstlige Nigeria. I relation til religionens betydning 
for den nuværende konflikt, siger han blandt andet: 
 
”Jeg mener, der er en kerne [i konflikten i det nordøstlige Nigeria, 
red.], som er religiøs […], og den kan blive styrket eller svækket af 
de sociale omstændigheder” (Kastfelt 28.04.2015: L246-247).  
 
I sin artikel ”Hvad vil Boko Haram” skriver Kastfelt desuden, at religion, og den 
måde denne praktiseres på i dele af Afrika, herunder Nigeria, spiller en stor rolle – 
også større end den opmærksomhed, den sædvanligvis får. Derudover argumente-
rer Kastfelt for, at religion, og det han kalder stærk religion, har stor indflydelse på 
det politiske og på civilsamfundet, både i forhold til politisk kultur og delvis over-
tagelse af ellers statslige opgaver såsom uddannelse og sundhedsvæsen (Kastfelt 
28.03.2015: 50). Kastfelt redegør i samme tekst for, at Boko Haram har som erklæ-
ret mål at omdanne Nigeria til et islamisk kalifat, og at gruppen allerede har udråbt 
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den nordøstlige del af landet til nu at være et sådant styre (Kastfelt 28.03.2015: 
51). Disse pointer er uddrag fra Niels Kastfelts argumentation i forhold til at se re-
ligionen som et yderst vigtigt forhold i konflikten. Både i den omtalte tekst og i 
vores interview med Niels Kastfelt fremfører han yderligere argumentation for re-
ligionens betydningsfulde rolle – her er blot fremhævet de vigtigste pointer. 
 
For yderligere at påvise, at det religiøse er afgørende i konflikten i det nordøstlige 
Nigeria, og for at styrke argumentet om valget af et religiøst felt som del af analy-
seenheden, er visse pointer omkring Boko Haram og dets religiøse sigte relevante 
at se på. 
Boko Haram er stærkt forankret i et islamistisk verdenssyn, og gruppens første 
leder, Mohammed Yusuf, gjorde det i 2006 klart, at Boko Harams mål og metoder 
udspringer herfra. Ved flere lejligheder understregede Yusuf, at Boko Haram er 
imod – og vil kæmpe imod – enhver form for sekularisme, demokrati, vestlig ud-
dannelse og vestliggørelse. Alt sammen med det argument, at disse værdier og 
praksisser ikke er forenelige med, hvad Boko Haram ser som islamisk livsførelse 
(de Montclos 2014: 14-15). Siden har gruppens nuværende leder Abubakar Shekau 
ytret lignende holdninger og beskrevet lignende mål for gruppen (Chothia 
04.05.2015).  
Det religiøse aspekt bekræftes ikke kun fra Boko Haram selv, men bakkes op af 
adskillige stemmer der står midt i eller interesserer sig for konflikten. Således defi-
nerer ærkebiskoppen i byen Jos i det centrale Nigeria, Ignatius Ayau Kaigama, al-
vorligheden af konflikten ved netop det religiøse aspekt. Ifølge ham er ”the cur-
rent situation in Nigeria … more dangerous than during the civil war, because it 
involves the religious dimension" (News.va 09.01.2012). Hvor Kaigama taler om, 
at konflikten involverer en religiøs dimension, understreger præsidenten for the 
Christian Association of Nigeria (CAN), Ayo Oritsejafor, at der er tale om en de-
cideret religiøs konflikt: 
 
”I beg us, let us [nigerianere generelt, red.] stop this pretence. It is 
either we are totally ignorant, which I will be surprised of, or we 
are totally wicked and pretentious. We keep saying that this thing is 
not religious; it’s an insult to the sensibility of the average Nigeri-
an. So when will we agree that this is a religious problem?” 
(Eyoboka 16.11.2014). 
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Værd at bemærke er det selvfølgelig, at disse to (Kaigama og Oritsejafor) begge 
repræsenterer en vis form for modpart til Boko Haram på dette område. Men også 
internationale medier og nyhedskorrespondenter har betonet det religiøse, dets til-
knytning til Boko Haram og endda dets indflydelse på voldelig eskalering. For ek-
sempel siger VICE News’ krigskorrespondent, Kaj Larsen, i en dokumentar fra 
april 2015, at ”volden er steget eksponentielt efter den mere [islamisk, red.] radi-
kale Abubakar Shekau er kommet til tops i gruppen” (Larsen 13.04.2015). 
Der er altså god evidens for, at der i konflikten i det nordøstlige Nigeria er noget 
religiøst på spil, og at både omverdenen og Boko Haram selv ser det religiøse som 
et afgørende stridspunkt. 
 
5.2 Konstitueringen af det etniske felt 
I dette afsnit vil der blive argumenteret for, at der kan identificeres et etnisk felt, 
som er vigtigt at undersøge og analysere for at forstå root causes til den igangvæ-
rende konflikt i det nordøstlige Nigeria. 
 
Nigeria er et land præget af stor etnisk diversitet. Forskellige estimater af antallet 
af etniske grupper i Nigeria går fra 200 og helt op til 500. Grunden til, at disse 
estimater varierer så meget, er, at det er så godt som umuligt at bestemme det helt 
præcise antal etniske grupperinger i Nigeria, da de etno-nationale identiteter er 
meget flydende. De største grupper består af flere millioner mennesker, men stør-
stedelen af de etniske grupperinger har en størrelse, der varierer fra titusinder til 
hundredetusinder (Kraxberger 2005: 15). 
Etnicitet spiller i det hele taget en stor rolle for nigerianerne og deres identitet. I 
en undersøgelse foretaget af en gruppe forskere ved Michigan State University til-
knyttet det afrikanske forskningsprojekt Afrobarometer, hvor over 8000 nigeriane-
re blev adspurgt om, hvordan de definerer dem selv foruden at være nigerianere, 
svarede 43 procent, at de først og fremmest identificerer dem selv i etniske termer 
knyttet til den etniske gruppering og det lokale eller regionale område, de stammer 
fra (Lewis 2007: 5).  
Brennan Kraxberger, Assistant Professor ved Central Michigan University, ar-
gumenterer for, at den store  etniske såvel som kulturelle diversitet i Nigeria bety-
der, at den fælles nigerianske nationale identitet er meget svag, da mange nigeria-
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nere i højere grad identificerer sig med den etniske gruppering, de er en del af, og 
deres lokalområde end med Nigeria som stat. Tiden efter landets selvstændiggørel-
se har været præget af konflikter mellem nord og syd, sydvest og sydøst og mellem 
de tre største etniske grupperinger i landet, hausa-fulanierne, yorubaerne og igbo-
erne, og de mange mindre grupper og stammer. Den alvorligste af disse var bor-
gerkrigen fra 1967-1970, den såkaldte Biafra-konflikt, og siden da har skiftende 
nigerianske regeringer haft meget svært ved at samle landet (Kraxberger 2005: 16). 
En undersøgelse foretaget af Afrobarometer i en periode fra 2002 til 2003 viser, at 
48 procent af nigerianerne vægter deres etniske identitet højere end deres nationale 
identitet, og at Nigeria sammenlignet med 15 andre afrikanske lande er det land, 
hvor klart flest vægter den etnisk identitet højere end den nationale (Lewis 2007: 
9). 
 
Niels Kastfelt peger ligeledes på etnicitet som en vigtig årsag til forståelsen af både 
de mange konflikter, der har fundet sted siden Nigeria fik sin selvstændighed, og 
den aktuelle konflikt med Boko Haram, der udspiller sig i den nordøstlige del af 
landet – og særligt her er der en meget svag grad af national identifikation. 
 
”Hvis man ser i et langt historisk perspektiv, så har Nigeria aldrig 
nogensinde kommet til at hænge sammen. Nigeria bliver opfundet i 
1914. Og det som vi ser nu er på mange måde et udtryk for, at det 
aldrig nogensinde er kommet til at fungere. Der er en udbredt op-
fattelse i Nordnigeria af, at man ikke rigtig tilhører Nigeria” (Kast-
felt 28.04.2015: L408-411). 
 
Den svage nationale identitet er desuden endnu mere udbredt blandt muslimske 
grupperinger, der ”taler om muslimer [dem selv, red.], næsten som var det et andet 
land [som var de ikke en del af Nigeria, red.]” (Kastfelt 28.04.2015: L416-417). 
Både den etniske identitet og den religiøse identitet kommer således før den natio-
nale identitet, som især på lokalt plan er meget svag (Kastfelt 28.04.2015: L456-
458). 
 
Den omtalte mangel på national identitet i Nigeria, der som nævnt udspringer af 
den etniske og kulturelle diversitet i landet, har stor betydning for den måde, med-
borgerskabet institutionaliseres på i landet. Internt i Nigeria skelnes der i høj grad 
mellem såkaldte ”indfødte” og ”ikke-indfødte” personer; så snart en nigerianer be-
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finder sig i et andet område end dét, hvor dennes etniske gruppering har sine rød-
der, betragtes vedkommende som ”ikke-indfødt” – selv hvis personen har boet i 
området i mange år eller sågar er født der (Kraxberger 2005: 18). Denne form for 
etnisk og geografisk diskrimination foregår også på mere formelt plan, hvor ”ind-
fødte” stilles bedre i både den offentlige og private sektor end ”ikke-indfødte”, der 
ofte ekskluderes på en række områder (Kraxberger 2005:19). Der kan således ar-
gumenteres for, at selve strukturerne i det nigerianske samfund fordrer etnisk såvel 
som lokal og regional geografisk identifikation og loyalitet snarere end national, 
hvilket også betyder, at føderale regeringer gennem tiden har regeret for ”deres eg-
ne” – bl.a. har hausa-fulani’erne i længere perioder siddet tungt på magten med 
undertrykkelse og eksklusion af andre etniske grupperinger til følge (Bujra 2002: 
18). Dette slår også igennem lokalt, hvor mange etniske grupperinger har deres eg-
ne såkaldte ”local governments” (alle delstater i Nigeria består af disse), hvorigen-
nem de kan få adgang til statslige ressourcer og dermed styrke dem selv og deres 
lokalområde (Kastfelt 28.04.2015: L451-453). 
De etniske forskelle, og de kampe, der som følge heraf foregår mellem forskel-
lige grupperinger om indflydelse i landet, gennemsyrer således hele det nigerian-
ske samfund. Dette resulterer i formelle såvel som uformelle eksklusionsprocesser 
knyttet til medborgerskab, som bidrager yderligere til den etniske segregering i 
landet og hermed en yderligere svækkelse af den nationale identitet (Bujra 2002: 
18-19; Kraxberger 2005: 18-20). Der kan altså argumenteres for, at der er tale om 
en selvforstærkende effekt, som konstituerer de etnisk funderede problemer i Nige-
ria.  
 
Det nordøstlige Nigeria og delstaten Borno, som dette projekt primært beskæftiger 
sig med, er domineret af  kanurierne, som også er den etniske gruppe, som Boko 
Haram oprindeligt udspringer af, om end organisationen i dag, hvor den har vokset 
sig større, også består af og rekrutterer blandt andre etniske grupperinger og derfor 
af mange ikke betragtes som et etnocentrisk, men snarere et religiøst projekt (Baca 
16.02.2015).  
Boko Haram er da også, som nævnt i afdækningen af det religiøse felt, baseret 
på et stærkt islamistisk verdenssyn og har som erklæret mål at etablere et islamisk 
kalifat i hele Nigeria, men trods de religiøse overtoner, må etnicitetens rolle i den 
igangværende konflikt alligevel ikke undervurderes. En gennemgang af 200 regi-
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strerede Boko Haram-angreb fra maj 2013 til august 2014 viser, at størstedelen af 
ofrene var karakteriseret ved deres etnicitet (ikke-kanuri) snarere end deres religi-
on. Boko Haram har desuden udført væsentligt flere angreb i områder beboet af 
andre, mindre etniske grupperinger end i kanuri-dominerede områder (Ross 
11.02.2015). Andre undersøgelser viser, at Boko Haram retter deres angreb mod 
andre nigerianske grupperinger baseret på både deres religion og deres etnicitet 
uden at tage stilling til, hvilken faktor der vægter mest (Hussein 2013).  
Boko Haram har ligeledes primært indflydelse i etnisk kanuri-dominerede om-
råder og haft svært ved at ekspandere ud over disse, fordi gruppen har frastødt  an-
dre etniske grupper som eksempelvis hausa-fulani’erne. hausa-fulani-folket er den 
dominerende etniske gruppe i det nordlige Nigeria og udgør regionens muslimske 
lederskab med Sokotokalifatet, men kanurierne opfatter sig som de oprindelige og 
sandfærdige bærere af Islam i Nigeria, idet de bekendte sig til religionen flere 
hundrede år før hausa-fulani’erne. Denne etno-religiøse konflikt, der går mange 
hundrede år tilbage er således en central del af forklaringen bag Boko Harams op-
rindelse (The Soufan Group 13.11.2013). 
 
5.3 Felternes relation til magtfeltet 
Både religiøse og etniske forhold er afgørende i nigeriansk kontekst. Det ses i den 
historiske empiri, hvor blandt andet islam og kristendommen har stået i kontrast til 
hinanden og udløst konflikt af større eller mindre karakter flere gange igennem hi-
storien. Det historiske viser, at religion spiller en stor rolle i civilsamfundet såvel 
som i det politiske. Det religiøse felt er derfor vigtigt set i forhold til det overord-
nede magtfelt, hvor de dominerende i de respektive felter konfronterer hinanden i 
bestræbelsen på at opretholde eller ændre på magtbalancen – altså retten eller mag-
ten til at forme, hvordan samfundet skal se ud (Esmark 2006: 106), netop fordi det 
religiøse er afgørende på flere planer. 
Ligeledes er det etniske vigtigt i forhold til det overordnede magtfelt, fordi etni-
citet spiller en stor rolle på flere planer i det nigerianske samfund. Som nævnt i fo-
regående afsnit består Nigeria af en masse sammensatte etniciteter, som til stadig-
hed ikke udgør et homogent samfund. Derudover er der pointen om, at mange ni-
gerianere først og fremmest definerer sig selv ud fra deres etnicitet, og altså ikke 
deres nigerianske nationalitet. 
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Begge felter må derfor siges at spille en relativt stor rolle i forhold til det over-
ordnede magtfelt. Heri ligger argumentet for, at netop de to felter er relevante at slå 
ned på, udforske og analysere. 
 
5.4 Felternes aktører 
Som beskrevet i projektets metodedel har vi identificeret to hovedaktører på tværs af 
de to felter, som analysen vil beskæftige sig med, nemlig Boko Haram og den nigeri-
anske regering. I de følgende afsnit vil det blive afdækket, hvordan de to aktører ad-
skiller sig markant i forhold til deres mål i de to felter, hvad der er på spil i feltet (illu-
sio), og hvilke positioner aktørerne indtager i felterne gennem en kortlægning af deres 
kulturelle, sociale og økonomiske kapital, og hvordan de sætter disse kapitalformer i 
anvendelse. 
 
5.5 Aktørerne i det religiøse felt 
Boko Haram og den nigerianske regering står i skarp kontrast til hinanden med hen-
syn til deres mål på det religiøse område. Dette afsnit vil tage sit afsæt i Boko Harams 
religiøse objektiver, for, som beskrevet i identifikationen af de to felter, er gruppen 
stærkt funderet i religion. Boko Haram har således som erklæret mål at bekæmpe den 
verdslige nigerianske stat, der af gruppen opfattes som illegitim, og som står i direkte 
modsætning til Boko Harams ønske om et islamisk kalifat. Den komplette mangel på 
anerkendelse af staten har den nuværende leder for gruppen, Abubakar Shekau, gjort 
klart ved flere lejligheder. Han er blandt andet citeret for at sige følgende: 
 
“For us there is nothing like Nigeria but Islamic Caliphate; because 
God the creator of the world and the earth we are all standing is the 
sole owner of the earth and no one else. So we have no option but 
obey the owner of the sky that is above us, even as He is the owner 
of the earth. We Muslims obey our Creator” (Daily Post 
08.25.2014). 
 
Den nigerianske regering har derimod som erklæret mål at skabe en stat, som ”shall 
not adopt any religion as State Religion” (Constitution of the Federal Republic of Ni-
geria 1999: kapitel 1, 8.10), hvilket som udgangspunkt sætter regeringen i stærk op-
position til Boko Haram som aktør i det religiøse felt. Derudover lyder det i Nigerias 
forfatning, at ”national integration shall be actively encouraged, whilst discriminati-
on on the grounds of place of origin, sex, religion, status, ethnic or linguistic associa-
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tion or ties shall be prohibited” (Constitution of the Federal Republic of Nigeria 
1999: kapitel 2, 15.2). Det religiøse er altså helt eksplicit adresseret i den nigerianske 
forfatning, og står som sekulær stat i direkte modsætning til Boko Haram.   
Boko Haram og den nigerianske regering er altså grundlæggende uenige om, hvil-
ken rolle religionen skal spille ift. det statslige, men også ift. samfundet mere generelt. 
Man kan derfor argumentere for, at dette felts illusio netop er det religiøses relation til 
staten; spørgsmålet om, hvilken rolle religionen skal spille i samfundet. Ifølge Bour-
dieu kæmper aktørerne i et givent felt om det, der udgør feltets illusio, ved at sætte 
deres respektive kapital i spil. Derfor vil de to aktørers kapital og anvendelse af de 
forskellige kapitalformer undersøges i det følgende. 
  
Aktørernes kapital 
Først og fremmest er en vigtig pointe, at aktørerne i visse tilfælde ikke tillægger di-
verse kapitaler, mængden af den og arten af den samme værdi. Et eksempel kunne 
være, at Boko Haram tillægger social kapital i form af politisk netværk og politiske 
kompetencer ringere værdi, end tilfældet er hos den nigerianske regering, ligesom at 
de to aktører i kraft af deres forskellige opfattelser af religion fundamental er uenige 
om, hvad der kan defineres som høj kulturel kapital. 
Boko Haram står for en aldeles ekstrem tolkning af islam, der ifølge Niels Kastfelt 
i sig selv stiller Boko Haram i opposition til andre islamiske grupper i Nigeria (Kast-
felt 28.04.2015: L482-484). Boko Haram må derfor siges at have en mængde kulturel 
kapital i form af deres (ekstremistiske) religion og deres stærke profil inden for dette 
område. Inden for kredse, hvor denne tolkning af islam anses for at være korrekt, må 
denne kulturelle kapital med relation til det religiøse altså være udtryk for en høj 
mængde af kulturel kapital. Omvendt vil denne tolkning af islam blive set som udtryk 
for lav kulturel kapital hos andre, der er uenige i denne tolkning eller i, at troen på is-
lam overhovedet skulle være udtryk for høj kulturel kapital. Den nigerianske regering 
står jo netop for et Nigeria, hvori religion ikke skal spille en rolle i det statslige, og 
hvor vestlige, demokratiske værdier i højere grad står i centrum (Constitution of the 
Federal Republic of Nigeria 1999: kapitel 2). Desuden er faktum, at næsten halvdelen 
af den nigerianske befolkning er kristne, og derfor må man formode, at store dele af 
landets øvrige befolkning ikke tolker Boko Harams religiøsitet som høj kulturel kapi-
tal. 
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Boko Haram anvender sin kulturelle kapital i det religiøse felt på forskellige måder. 
Gruppens ledere, herunder Abubakar Shekau, taler ofte om Boko Harams tolkning af 
islam som den eneste rigtige, og det betones, at andre, som ikke følger denne tolk-
ning, er vantro eller afgudsdyrkere -  uanset om der er tale om kristne eller muslimer. 
Det samme gør sig gældende, hvis den enkelte lever efter de statslige normer og love.  
 
”Those who formulate evil laws in their parliaments have made 
themselves partners to Allah, whether or not they feel it, whether or 
not they agree to this or disagree, whether or not they meant it […] 
Those who follow the legislative system and agree to take their cases 
to these courts are in agreement with taghut [bryder reglerne, red.] 
and are idolaters” (de Montclos 2014: 16). 
 
Dermed tyder noget på, at Boko Haram ved det religiøse argument forsøger, via en 
form for kulturel kapital,  at positionere sig over for staten og dem, der måtte følge 
dens regler. Modsat står den nigerianske regering, som til stadighed forsøger at an-
vende og udnytte sin kulturelle kapital, men denne består som nævnt hovedsageligt af 
andre værdier; nemlig de verdslige og de demokratiske. Disse er også udtryk for en 
kulturel kapital, som bringes i spil i feltet, og som bruges i kampen om feltets illusio. 
Forskellen er bare, at de to aktører ikke er enige om, hvilken værdi de forskellige 
former for kulturel kapital skal tillægges. Hos den nigerianske regering og dem, som 
støtter den, er eksempelvis mere moderne ”vestlige” værdier altså udtryk for høj kul-
turel kapital. At denne opfattelse skulle deles af Boko Haram afvises alene ved selve 
gruppens navn. For som tidligere påpeget betyder Boko Haram direkte oversat noget i 
retningen af ”vestlig uddannelse er forbudt”. Denne pointe viser i al tydelighed den 
forskel, der eksisterer mellem de to aktører og deres forskellige opfattelser af, hvad 
der bør tillægges værdi. 
 
Boko Haram anvender ikke én, men forskellige former for kapital til at opnå opbak-
ning blandt den nigerianske befolkning og dermed styrke deres position i det religiøse 
felt. Også her spiller den kulturelle kapital en rolle. I en rapport udarbejdet af United 
States Institute of Peace konkluderes det, at mangel på religiøs lærdom og egentlig 
forståelse af islam gør unge nigerianere mere udsatte for radikalisering og derigennem 
at blive en del af Boko Harams aktiviteter (Onuoha 2013: 5). Her er det altså igen Bo-
ko Harams kulturelle kapital, som qua dets religiøsitet (om man så er enig i gruppens 
radikale tolkning af islam eller ej) spiller en afgørende rolle i det religiøse felt. 
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Samme rapport giver antydninger af, at Boko Haram ligeledes har en rolle at spille 
som socialt samlingspunkt eller fællesskab for specielt unge nigerianere, der har haft 
en utryg opvækst. Således konkluderes det i rapporten, at ”children who lack a pro-
tective social environment are more likely to be exploited [og som følge heraf blive en 
del af Boko Haram, red.]” (Onuoha 2013: 6). Her er der altså tale om, at Boko Haram 
konstituerer et fællesskab, som nogle unge nigerianere opfatter som attraktivt at være 
en del af. Dermed kan det argumenteres, at Boko Haram anvender og udnytter en 
form for social kapital i det religiøse felt, idet gruppen tilbyder socialt bedre forhold 
end de, de unge nigerianere kommer fra.  
Man kan samtidig argumentere for, at Boko Haram med hvervningen af de unge, 
der tiltrækkes af det religiøse, også her anvender social kapital. Emile Durkheim taler 
for eksempel om, at mennesker, der følger en religion ”feel themselves united to each 
other by the simple fact that they have a common faith” (Durkheim 1912: 51). Der-
med bringes religionen ikke blot i spil ved Boko Harams anvendelse af kulturel kapi-
tal, men også ved gruppens mængde af sociale kapital. 
 
Der er dog også udviklinger i konflikten, der peger i retning af, at Boko Harams 
mængde af social kapital i det religiøse felt er noget begrænset. Da Boko Haram som 
bevægelse fik sin begyndelse, angreb gruppen primært kristne mål og grupperinger i 
det nordlige Nigeria, men over de seneste par år er gruppens angreb i højere grad også 
blevet målrettet andre muslimer, der altså lever under en ligeså stor risiko som kristne 
civile. Dette har ifølge flere eksperter medført, at Boko Haram ikke opfattes som re-
præsentanter for Nigerias muslimer af hverken kristne eller andre muslimske gruppe-
ringer i landet, men snarere som en fælles fjende. Den ekstreme vold, som Boko Ha-
ram i stigende grad har udøvet, har, ifølge iagttagere af konflikten, med andre ord 
vendt noget af stemningen, hvilket også har været en af årsagerne til, at gruppen ikke 
er lykkedes med at sprede konflikten fra det nordøstlige Nigeria til resten af landet 
(Mazen 25.04.2014; The Soufan Group 13.11.2013). Dette kan opfattes som udtryk 
for en begrænsende social kapital i det religiøse felt, da gruppens voldelige handlinger 
mod andre muslimer, der som tidligere nævnt betragtes som vantro, har isoleret Boko 
Haram selv fra andre aktører og dermed har besværliggjort opnåelsen af momentum 
og fremgang i gruppens kamp for at oprette et islamisk kalifat i hele Nigeria. 
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På den anden side i konflikten står den nigerianske regering, der naturligvis også har 
sine egne muligheder for at udøve sociale kapital. Dette gøres blandt andet ved at an-
vende det politiske netværk inden for det religiøse felt, og Niels Kastfelt forklarer ek-
sempelvis, at den nigerianske regering samarbejder med forskellige religiøse overho-
veder i landet, som dermed fungerer som en slags embedsmænd for staten – noget, 
Boko Haram ser som stærkt illegitimt i en islamisk kontekst (Kastfelt 28.04.2015: 
L488-495), men som må beskrives som udtryk for social kapital udøvet af den nigeri-
anske regering i det religiøse felt. 
Niels Kastfelt gør i vores interview med ham ligeledes opmærksom på, at Boko 
Haram tiltrækker nye medlemmer af gruppen ved at betale dem for at deltage i kamp-
handlinger, og på denne vis udgør Boko Haram et økonomisk potentiale i det nordøst-
lige, hvor indbyggerne ofte har få eller ingen økonomisk muligheder (Kastfelt 
28.04.2015: L230-233; Mellgard 14.04.2015), og i den før omtalte rapport fra United 
States Institute of Peace drages samme konklusion. Således forklares det i rapporten, 
at:  
 
”In June 2013, young suspects who were released by the military 
claimed Boko Haram paid them 5,000 naira each (about $30 U.S. 
dollars) to set schools in Yobe and Borno states on fire and spy on 
soldiers” (Onuoha 2013: 6). 
 
Det vidner om, at Boko Haram bruger en vis mængde økonomisk kapital i forsøget på 
at stå stærkere i konflikten. Det samme er selvfølgelig tilfældet fra den nigerianske 
regerings side, der også betaler unge nigerianske mænd for at tjene som soldater i hæ-
ren og for at arbejde for staten i andre dele af kampen mod Boko Haram.  
 
Det kan være svært på den måde at kortlægge Boko Harams økonomiske kapital, men 
flere kilder, herunder førnævnte rapport samt både vestlige og nigerianske nyhedsme-
dier, skriver, at Boko Haram har en ikke ubetydelig økonomisk kapital, som bl.a. bli-
ver brugt på våben, hvervning osv. (Onuoha 2013: 3; Windrem 14.05.2014). I rappor-
ten fremgår det desuden, at Boko Haram fremskaffer sine økonomiske midler via af-
presning, røverier og donationer fra politikere og andre terrorgrupper (Onuoha 2013: 
3).  
Målt absolut er Boko Harams økonomiske kapital selvfølgelig langt mindre end 
den nigerianske regerings ditto. En vigtig pointe er dog, at gruppen kan anvende sine 
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midler anderledes, og i højere grad har mulighed for at opnå resultater med få midler. 
NATO skriver for eksempel, at en selvmordsaktion koster helt ned til omkring 150$, 
og i gennemsnit resulterer i 12 døde og spreder frygt i den befolkning, den rammer 
(NATO: 2008). Her har terrorgrupper som Boko Haram altså en fordel, mens Nigerias 
stat ikke kan benytte sig af så ”simple” fremgangsmåder. Begge aktører kan i større 
eller mindre grad anvende deres respektive økonomiske kapital til at fremme deres 
position i kampen i det religiøse felt, men den er naturligvis ikke begrænset hertil og 
vil åbenlyst også kunne finde anvendelse i en række andre felter. 
 
Sammenfatning 
I det ovenstående afsnit har vi analyseret Boko Haram og den nigerianske regerings 
kulturelle, sociale og økonomiske kapital med henblik på at kunne afdække deres re-
lative positioner i forhold til hinanden i det religiøse felt. Desuden har vi beskrevet de 
to aktørers mål og dermed afdækket, hvad der er på spil (illusio) i feltet. Som nævnt i 
afsnit 2.5 stræber denne feltanalyse, pga. både projektets fokus og empiriske be-
grænsninger, ikke efter at placere de to aktører fuldstændigt præcist i feltet (eller at 
bestemme, hvilken aktør der er dominerende) – i stedet er formålet med analysen at 
tegne et generelt billede af forholdet mellem Boko Haram og den nigerianske regering 
gennem en række nedslagspunkter i den tilgængelige empiri på området (dette er i 
øvrigt også formålet med feltanalysen af det etniske, der vil præsenteres efterfølgen-
de).  
Både Boko Haram og den nigerianske regering kan siges at anvende forskellige 
former for kapital for at opnå deres respektive mål i det religiøse felt. Boko Haram 
anvender kulturel kapital, funderet i gruppens ekstreme tolkning af islam, til at positi-
onere sig over for den verdslige, demokratiske stat, som den bekæmper – en vigtig 
pointe er her, at de to aktører ikke er enige om, hvad der er høj kulturel kapital, hvil-
ket også viser, at der er tale om to helt modsatrettede positioner i det religiøse felt. 
Boko Haram anvender også både kulturel og social kapital til at samle især unge nige-
rianere om deres kamp for et islamisk kalifat i det religiøse felt, mens den nigerianske 
regering anvender social kapital gennem politiske samarbejder med religiøse overho-
veder i landet. Endeligt spiller økonomisk kapital også en rolle for begge aktører i det 
religiøse felt, da begge kan benytte deres økonomiske ressourcer til at fremme deres 
position i kampen om feltets illusio. Her er det væsentligt at påpege, at der som be-
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skrevet er stor forskel på, hvordan de to aktører kan anvende deres økonomiske kapi-
tal. 
Samlet set tegner der sig et billede af to aktører, der positionerer sig i stærk opposi-
tion til hinanden i en ideologisk kamp om, hvilken rolle religionen skal spille, ikke 
alene i staten, men også i samfundet, og som derfor har vidt forskellige mål i det reli-
giøse felt. Disse markant modsatrettede positioner kan  forklares i de to aktørers vidt 
forskellige værdier og verdenssyn, hvilke kan sættes i sammenhæng med de respekti-
ve aktørers habitus. Dette vil blive undersøgt nærmere i afsnit 5.7. 
 
5.6 Aktørerne i det etniske felt 
Hvor modsætningsforholdene mellem de to aktører er tydelige i det religiøse felt, er 
det sværere at præcisere, hvad der egentlig er stridspunkterne i det etniske felt, og alt-
så også, hvad der egentlig er på spil mellem de to primære aktører her. Mens Boko 
Haram i høj grad beskriver deres mål ud fra religiøse termer, synes det etniske felt 
dog – direkte artikuleret eller ej – stadig at have en betydning, og for den nigerianske 
regering er feltet i endnu højere grad en betydningsfuld arena. I The Constitution of 
the Federal Republic of Nigeria (1999), står det således sort på hvidt, at regeringen og 
dens agenturer skal fremme national sammenhængskraft og identitet: 
 
”The composition of the Government of the Federation or any of its 
agencies and the conduct of its affairs shall be carried out in such a 
manner as to reflect the federal character of Nigeria and the need to 
promote national unity, and also to command national loyalty, there-
by ensuring that there shall be no predominance of persons from a 
few State or from a few ethnic or other sectional groups in that 
Government or in any of its agencies” (Constitution of the Federal 
Republic of Nigeria 1999: kapitel 2, 14.3).  
 
Dette indebærer, at staten skal fostre en følelse af ”belonging and involvement among 
the various people of the Federation, to the end that loyalty to the nation shall overri-
de sectional loyalties” (Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999: kapitel 
2, 15.4). Således har regeringen altså til opgave at fremme integrationen mellem for-
skellige etniske grupper i landet, blandt andet ved at promovere og støtte oprettelsen 
af foreninger, der går på tværs af etniske divisioner, og giftemål mellem mennesker 
med forskellig etnisk, religiøs eller geografisk baggrund (Constitution of the Federal 
Republic of Nigeria 1999: kapitel 2, 15.4). Ovenstående statsobjektiver er i høj grad 
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blevet sværere at opnå med Boko Harams hærgen de seneste år. Således har både det 
nigerianske militær, den nuværende nigerianske præsident, Muhammadu Buhari, samt 
flere forskere understreget, at Boko Haram er nutidens største trussel mod den nigeri-
anske nationale sikkerhed (AFP 06.09.2014; Borger 26.02.2015; Kastfelt 28.04.2015: 
L78f). Ifølge Ehigiamusoe og Ogbonnaya skal den nigerianske nationale sikkerhed i 
denne sammenhæng forstås som omhandlende”[…] protecting the lives and property 
of Nigerians, preserving her sovereignty, territoriality and its economy, and enhan-
cing socio-cultural and political harmony” (Ehigiamusoe & Ogbonnaya 2013: 6). På 
denne vis kan den nationale sikkerhed og forsvaret af statens suverænitet placeres i 
sammenhæng med beskyttelsen af den nigerianske enhed eller ’unity’, der sætter den 
nigerianske identitet foran både den etniske, religiøse og lokale statslige.  
Mens den nigerianske regering altså har en tydelig etnisk interesse, er den mindre 
udtalt hos Boko Haram. Gruppens etniske oprindelse og dets betydning for etniske 
interesser og mål er en pågående diskussion, og der tegner sig et billede af, at det på 
den ene side er vanskeligt at beskrive Boko Haram som havende deciderede etniske 
objektiver, mens det vil være lige så forkert at beskrive gruppen som værende blind 
for etniske faktorer, der historisk har spillet – og stadig spiller – en enorm rolle i Ni-
geria: 
 
”In Nigeria, it is often said all politics are ethnic politics. So, for re-
searchers to overlook the ethnic aspects of the insurgency - the 
ethnic identities of Boko Haram’s victims and the reasons they have 
been targeted - is an extraordinary lapse” (Ross 11.02.2015). 
 
Det har af flere omgange været antydet, at Boko Haram, udover sit religiøse mål, har 
en etnisk agenda. Eksempelvis udtalte Aboubakar Shekaus tidligere talsperson, Abu 
Qaqa, efter tilfangetagelse i 2012, at Shekau udelukkende valgte ikke-kanurier til at 
udføre selvmordsmissioner, og at de, der afviste, ville blive straffet med døden (The 
Soufan Group 13.11.2013; Barkindo 29.09.2014). Dette beskrives også som én af de 
faktorer, der har været med til at isolere Boko Haram fra andre etniske grupper (Bar-
kindo 29.09.2014). Nogle forskere har ligeledes argumenteret for, at der kan spores en 
etnisk agenda hos Boko Haram, primært ved at referere til undersøgelser, der er fore-
taget på baggrund af de angreb, gruppen har udført de seneste år. En af disse konklu-
derer, på baggrund af de mere end 200 angreb, gruppen udførte mellem maj 2013 og 
august 2014, at etnicitet (eller mere præcist ikke-kanuri-etnicitet) i højere grad end 
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religion definerer Boko Harams ofre (Ross 11.02.2015). Således har hovedparten af 
angrebene i eksempelvis staten Borno, hvor tre fjerdedele af befolkningen udgøres af 
kanurier, været udført i områder beboet af andre etniske grupper (Ross 11.02.2015). 
Et lignende argument fremføres af Corinne Dufka, der har udført omfattende research 
på Boko Harams ofre for Human Rights Watch, og som siger, at ”Boko Haram is tar-
geting and killing people in northern Nigeria based on their religion and ethnicity” 
(Solomon 03.11.2013). Nogle forskere er endda gået så langt som at beskrive Boko 
Harams handlinger som et etnisk udrensningsprojekt, men dette er i høj grad et defini-
tionsspørgsmål5, ligesom det er vanskeligt at konkludere, hvorvidt det etniske aspekt 
af Boko Harems handlinger står alene, eller blot er en konsekvens af gruppens religiø-
se sigte. En vigtig pointe i denne sammenhæng er da også, at kanurierne langt fra er 
”gået fri” under Boko Harams hærgen – således har en stor del af Boko Harams ofre 
indtil i dag været kanurier (Baca 16.02.2015). Samtidig tyder gruppens intensive brug 
af hausa-sproget (der er lingua franca i det nordlige Nigeria) på, at man har som mål 
at skabe en pan-etnisk islamisk bevægelse, der spænder bredere end en enkelt etnisk 
identitet (Baca 16.02.2015). 
Ovenstående illustrerer, at det religiøse og det etniske i denne sammenhæng er 
svært at skille ad, men hvad vi med sikkerhed kan sige, er, at Boko Haram har rod i 
kanuri-identiteten. Således kan Boko Harams demografi helt overordnet siges at af-
spejle dens omgivelser: Bevægelsen opstod i kanuri-dominerede Maiduguri, Borno, 
og fra begyndelsen har kanurierne, der samlet udgør 4% af den nigerianske befolk-
ning, stået i centrum af bevægelsen (Baca 16.02.2015; CIA 24.04.2015). Niels Kast-
felt forklarer i denne sammenhæng da også Boko Haram som en kanuri-islamisk be-
vægelse, der står i både etnisk og religiøs modsætning til Sokotokalifatet i nordvest, 
og han påpeger, at gruppen har haft svært ved at ekspandere ud over kanuri-talende 
områder (Kastfelt 28.04.15: L191-199).  
Vendes blikket igen mod det etniske felts to aktører, den nigerianske regering og 
Boko Haram, er det tydeligt, at der foregår en kamp om på den ene side nation-
building og på den anden side det omvendte, nemlig dekonstrueringen af et nationalt 
fællesskab (Solomon 03.11.2013). Således søger Boko Haram at bekæmpe en stat, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5FN definerer i artikel 2 af The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Geno-
cide (1948) folkedrab som "any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in 
part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: killing members of the group […]” (FN 
2010: 2). I denne kontekst synes det legitimt at diskutere folkedrab eller etnisk udrensning i relation til 
Boko Haram-bevægelsen. Det er dog ikke formålet med dette projekts analyse.     
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som har til formål at være en samlende faktor for etniske grupperinger inden for Nige-
rias grænser, og på den måde bliver det etniske felts illusio altså kampen om, hvorvidt 
der skal eksistere (nu eller i fremtiden) et samlet Nigeria eller ej. I det følgende vil det 
undersøges, hvordan denne kamp udspilles ved de to aktørers anvendelse og udnyttel-
se af den kapital, de har til rådighed.    
 
Aktørernes kapital 
Indledende skal det nævnes, at selvom analysen af henholdsvis det religiøse og det 
etniske felt er afgrænset fra hinanden, er der alligevel pointer, der går på tværs af de 
to, netop fordi konflikten kan beskrives som etno-religiøs. Bourdieu skriver da også 
om feltanalysen, at en given form for kapital eksisterer på tværs af felter, men at vær-
dien af kapitalen afhænger af, hvilket felt, den bringes i spil i (Bourdieu & Wacquant 
2004: 85). Derfor er der også visse pointer, eksempelvis omkring aktørernes økono-
miske kapital, der vil udelades her, da de tidligere er berørt i det religiøse felt.  
Som beskrevet ovenfor er Boko Harams religiøsitet funderet i kanuri-identiteten, 
da kanurierne ser sig selv som de eneste sande bærere af islam i Nigeria, og disse et-
niske rødder forsøger bevægelsen da også at drage nytte af. Således anvendes det et-
niske udgangspunkt til at rekruttere nye medlemmer og derigennem fastholde et mo-
mentum. Dette gøres ved anvendelsen af social kapital, da man tilbyder et etnisk fæl-
lesskab og i øvrigt trækker på det netværk, der eksisterer – og har eksisteret historisk 
– blandt etniske kanurier. Samtidig trækker Boko Haram også på kanuriernes kultu-
relle normer og traditioner, og dermed anvendes også kulturel kapital i kampen om at 
hverve nye medlemmer (Barkindo 29.09.2014).  
Flere undersøgelser udført af The Nigeria National Security Advisers Office påpe-
ger desuden betydningen af Boko Harams kommunale og lokale bånd. Nye rekrutter 
følger ofte i hælene på familiemedlemmer, skolekammerater eller lignende, der alle-
rede er en del af gruppen (Mellgard 14.04.2015). Tilslutningen sker både frivilligt og 
via pres, og undersøgelserne peger i denne sammenhæng på, at Boko Haram selv har 
været særdeles aktive i at udnytte disse netværk og faktisk har fokuseret de seneste års 
rekruttering mod familier, hvor en eller flere medlemmer allerede er en del af gruppen 
(Office of the National Security Adviser 2015: 5). Her er der altså igen tale om, at 
Boko Haram udnytter social kapital til at styrke sin position i kampen mod den nige-
rianske regering i det etniske felt – og på lokalt niveau synes gruppens sociale kapital 
altså at være stærk nok til at tiltrække nye medlemmer. Omvendt illustrerer Boko Ha-
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rams problemer med at ekspandere ud over kanuri-territorier, at gruppen mangler de 
sociale netværk, der skal til for at tiltrække ikke-kanurier, og således har gruppens 
sociale kapital altså også sin begrænsning i det etniske felt. Det på trods af, at Boko 
Harams ekstensive brug af hausa-sproget trækker på både gruppens sociale og kultu-
relle kapital og står som et tydeligt forsøg på at tiltrække andre sociale grupper.    
 
Som modpol i konflikten står den nigerianske regering, der, om end på anden vis, og-
så trækker på kapitalformerne i sit forsøg på at nedkæmpe truslen fra Boko Haram og 
derigennem skabe mulighed for et samlet og sikkert Nigeria. Siden Muhammadu 
Buhari vandt præsidentvalget i marts 2015, har han og regeringen gang på gang un-
derstreget, at Nigeria står samlet mod Boko Haram. I april samme år markerede Buha-
ri sig med et indlæg i New York Times, hvor han skrev, at ”Boko Haram will soon 
know the strength of our collective will”, ligesom han i en tale lovede det nigerianske 
folk en regering, ”that will listen to, and embrace, all”, og altså ikke favorisere nogle 
etniske grupper, men behandle alle nigerianere lige (Buhari 14.04.2015; BBC 
01.04.2015). Buharis retorik har altså gået på et forenet, og ikke mindst moderne, Ni-
geria, og i denne sammenhæng skal betydningen af Buharis valgsejr ikke underdrives. 
Således er det første gang nogensinde i Nigerias historie, at oppositionen står som 
vinder af et fredeligt, demokratisk valg, og som FN-generalsekretær Ban Ki-moon 
formulerede det, er valget ”a testament to the maturity of Nigeria’s democracy” 
(BBC 01.04.2015). Valget i sig selv er altså et udtryk for, at regeringen besidder en 
vis mængde social og kulturel kapital, og en forstærket tro på landets demokratiske 
processer kan netop være med til at skabe opbakning til det statslige projekt (og større 
afstandstagen fra stats-fjendtlige bevægelser som Boko Haram) blandt den nigerian-
ske befolkning (Adekoya 31.03.2015).  
 
Den centrale kamp mellem den nigerianske regering og Boko Haram foregår selvsagt 
med militære midler, og her indtager den nigerianske hær en central rolle. Hæren er 
ofte blevet beskrevet som en usammenhængende enhed med dybe etniske divisioner, 
der i stedet for at skabe en følelse af et samlet Nigeria har medvirket til at udvide kløf-
terne mellem landets stater og etniske grupper (Kraxberger 2007: 16). Desuden er hæ-
ren den dag i dag stadig plaget af omfattende korruption, der resulterer i, at de res-
sourcer (våben, ammunition mv.), der er budgetteret for fra regeringens side, ikke al-
tid når frem til fronten (Baker 10.02.2015; Harress 02.04.2015). Disse problemer kan 
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altså siges at være en barriere for regeringens mulighed for at skabe en fælles front, 
eller med andre ord samle landets etniske grupper bag samme sag, og dermed er de 
begrænsende for regeringens sociale kapital. 
Dette har da også vist sig i praksis; siden konfliktens start i 2009 har den nigerian-
ske regering haft vanskeligt ved at håndtere truslen fra Boko Haram, og derfor har 
regeringen, særligt i løbet af det seneste halve år, rakt ud til sit internationale politiske 
netværk i håbet om, at man af den vej kan eliminere truslen i nordøst og skabe grund-
lag for et samlet Nigeria, hvor etniske og religiøse grupper kan sameksistere. Således 
har nabolandene Niger, Chad, Cameroun og Benin bidraget med militærstyrker, og 
senest har Buhari bekræftet, at man vil genoptage samarbejdet med den amerikanske 
hær, der  stod for at optræne de nigerianske sikkerhedsstyrker, indtil daværende præ-
sident i Nigeria, Goodluck Jonathan, i 2014 annullerede aftalen som følge af uenighe-
der med den amerikanske regering (Freeman 14.04.2015). Dette er altså et eksempel 
på, at Nigeria anvender sin sociale kapital til at søge støtte, også udenfor nærområder-
ne.    
Regeringen har længe afvist assistance udefra og forklaret disputten med Boko Ha-
ram som et problem for Nigeria og Nigeria alene, og dermed har den senere erkendel-
se af, at konflikten ikke kan løses uden assistance, været et hårdt slag for den nigeri-
anske selvforståelse, i og med at Nigeria – både inde- og udefra – længe har været op-
fattet som ”the powerhouse of African peacekeeping” (Baker 10.02.2015; Thiemann 
& Fejerskov 14.04.2015).     
 
Sammenfatning 
I dette afsnit er henholdsvis Boko Haram og den nigerianske regerings objektiver og 
indbyrdes stridspunkter afdækket, ligesom de to aktørers positioner i forhold til hin-
anden i det etniske felt er undersøgt ved anvendelsen af Bourdieus kapitalformer. På 
trods af, at det etniske felt skal forstås som en central del af både projektet og den 
konkrete konflikt i det nordøstlige Nigeria, er der visse pointer, der overlapper fra det 
religiøse felt, og af den grund er eksempelvis afdækkelsen af aktørernes økonomiske 
kapital udeladt her.    
I kampen om det etniske felts illusio, der kan siges at eksistere i kraft af de to aktø-
rers kamp om, hvorvidt der, nu eller senere, skal eksistere et samlet Nigeria, anvender 
og udnytter de to aktører forskellige former for kapital. Boko Haram benytter social 
og kulturel kapital for at vinde yderligere tilslutning til bevægelsen, eksempelvis ved 
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at trække på kanuri-identiteten, der i Boko Haram står som en central etnisk faktor. 
Desuden anvendes social og kulturel kapital i forsøget på at ekspandere bevægelsen 
ud over de kanuri-dominerede territorier, men her synes der dog at være en klar be-
grænsning på Boko Harams mængde af disse to kapitalformer. Modsat står den nige-
rianske regering, der knytter betydningen og forståelsen af det etniske til moderne, 
vestlige værdier som verdslighed og demokrati, men ligeledes bringer både kulturel 
og social kapital i spil i sin stræben efter et foreneret Nigeria.  
Slutteligt skal det pointeres, at det, der er på spil i det etniske felt, kan knyttes til 
det religiøse felt (og omvendt). Således bekræfter analysen af de to felter, at den un-
dersøgte konflikt består af komplekse og indbyrdes påvirkende årsagssammenhænge. 
 
5.7 Aktørernes habitus i det overordnede magtfelt 
Denne feltanalyse har nu konstitueret to felter, identificeret deres primære aktører og 
forsøgt at positionere dem ved at kortlægge deres kapital, og hvordan de anvender den 
i kampen om magten i de to felter. I løbet af denne analyse er der blevet afdækket vis-
se træk ved aktørerne, der relaterer sig til deres habitus; et begreb, der knytter sig til 
de holdningssystemer, som aktørerne agerer ud fra. I dets oprindelige betydning rela-
terer habitusbegrebet sig til individet, men inden for grupper kan man tale om en fæl-
les habitus, som de individer, grupperne består af, deler (Bourdieu 1997: 23-24). 
Medlemmerne af Boko Haram deler således nogle fælles bevidste såvel som ubevid-
ste værdier, holdninger og principper for handlen, som dermed kan siges at karakteri-
sere gruppen som helhed. I den nigerianske regerings tilfælde er det klart, at fordi den 
som aktør i både det religiøse felt og det etniske felt udgøres af flere forskellige etni-
ske grupper, som også har forskellige religiøse overbevisninger blandt meget andet, er 
det svært at tale om en fælles habitus på samme måde. Alligevel kan der udpeges nog-
le fælles værdier, som i større eller mindre grad ”samler” dem og sætter dem i opposi-
tion til Boko Haram. Ligeledes tager analysen af den nigerianske regering som aktør 
sit udgangspunkt i de statslige mål - og de midler, der anvendes i denne sammenhæng 
- som jo defineres af den siddende præsident og regeringen omkring ham.  
 
Som nævnt i afsnit 5.5 er Boko Haram som bevægelse stærkt forankret i en radikal 
salafistisk tolkning af islam, der sætter gruppen i stærk strid med alle såkaldte ”vestli-
ge” værdier og demokratiske idealer – men også med andre muslimer, der bekender 
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sig til andre tolkninger af islam, som den betragter som vantro. Boko Harams egen 
tolkning af islam kan forstås ved begrebet ”kharijisme”. Kharijitterne var en gruppe 
muslimske afvigere i islams tidlige historie, der havde et ekstremt syn på muslimer, 
og som praktiserede andre former for islam og retfærdiggjorde angreb på dem ved at 
erklære dem vantro. Boko Harams stifter, Muhammad Yusuf, gjorde meget ud af at 
afvise denne betegnelse som dækkende for Boko Haram, men gruppens udvikling si-
den hans død og det øgede antal angreb på andre muslimer i Nigeria lader til at be-
kræfte Boko Harams kharijistiske tendenser (de Montclos 2014: 18). 
Den radikale islamisme udgør således en væsentlig del af gruppens habitus, da det 
er Koranen (og en bestemt, radikal tolkning af den) og shariaen, der former dens ver-
denssyn, værdier og principper for handling – og dermed også hvilken organisering af 
samfundet, den kæmper for i det overordnede magtfelt. Vil man forstå Boko Haram 
og de root causes, der ligger til grund for den konflikt, som de er en helt central del af, 
må man således sætte sig ind i, hvad islam betyder for gruppen, som det er forsøgt 
gjort i dette projekt.  
En anden væsentlig del af Boko Harams habitus er funderet i gruppens kanuri-
oprindelse, også selvom den nu består af flere forskellige etniske grupper. Gruppen 
opstod oprindeligt i Maiduguri i delstaten Borno, der er et af de fattigste områder i 
Nigeria, og hvor kanurierne udgør omkring tre-fjerdele af befolkningen. 
Visse iagttagere af konflikten i det nordøstlige Nigeria peger på, at selve det nige-
rianske system, der som nævnt er meget ekskluderende bl.a. på baggrund af etnicitet, 
og som har medført, at der selv inden for Borno-staten er en ekstremt skæv fordeling 
af ressourcer mellem etniske grupper (og sågar internt blandt kanuri-folket), har spil-
let en rolle i dannelsen af Boko Haram og dermed også bidraget til gruppens habitus. 
Den nu afdøde stifter og leder Mohammed Yusufs oprindelige appel kom således, 
foruden hans religiøse budskab, af en hård kritik af et etnisk diskriminerende socio-
politisk system, som havde efterladt store dele af kanuri-folket i Borno i ekstrem fat-
tigdom (Baca 19.12.2014). I Boko Harams habitus ligger der således også et etnisk 
element, som trækker tråde til både gruppens religiøse udgangspunkt og den etniske 
diskrimination og ulighed, som kanuri-folket har været ”ofre” for, og derfor er grup-
pens etniske undertoner også en vigtig root cause til den igangværende konflikt. 
 
Over for Boko Haram står den nigerianske regering, der, som nævnt, ikke kan sige at 
have en fælles funderet habitus på samme måde som Boko Haram. Alligevel vil vi 
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argumentere for, at der i analysen er afdækket nogle fælles værdier og objektiver, der 
kan siges at udgøre en form for habitus tilknyttet denne aktør. Først og fremmest skal 
staten ses som et demokratisk, og ikke religiøst, projekt, og således er netop demokra-
tiet og de værdier og rettigheder, der knytter sig til det, i centrum for det mere eller 
mindre fælles holdningssystem, regeringen agerer ud fra. At demokratiet er – og skal 
være – det moderne Nigerias udgangspunkt illustreres ligeledes ved præsidentvalget i 
foråret, hvor en opponent til den siddende præsident for første gang i landets historie 
blev demokratisk valgt. 
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6 Diskussion 
I det følgende vil der først indledes med en kort diskussion af projektets feltanalyses 
forklaringskraft, inden den egentlige diskussion, der relaterer sig til feltanalysens bi-
drag til konfliktpræventionslitteraturen, vil udfoldes.   
 
6.1 Feltanalysens forklaringskraft 
Som beskrevet i afsnit 2.5 skal dette projekts analyse af konflikten i det nordøstlige 
Nigeria forstås som en eksemplificering af, hvordan Bourdieus feltanalyse som meto-
de kan finde anvendelse til at identificere og forstå root causes og dermed bidrage til 
konfliktpræventionen. Det er samtidig et forsøg på at operationalisere dele af Bourdi-
eus begrebsapparat på en empiri, hvor den ikke typisk finder anvendelse, men hvor vi 
mener at kunne argumentere for, at den er brugbar (se afsnit 3.2.1). Netop fordi vi 
bruger feltanalysen uden for dens typiske kontekst, er det relevant at diskutere meto-
dens anvendelighed og den erfaring, vi har gjort os i arbejdet med den.  
I arbejdet med Bourdieus begrebsapparat har vi fundet, at visse af disse begreber 
har forskellig forklaringskraft i forhold til, hvor og hvad de anvendes på. Hvor kapi-
talbegrebet fandt klar anvendelse og havde stor forklaringskraft i forhold til at kort-
lægge aktørernes mål og midler og identificere deres positioner i de to felter, var det 
sværere at sætte habitusbegrebet i anvendelse, særligt på en aktør så kompleks som 
den nigerianske regering – primært fordi den repræsenterer mange forskelligartede 
grupper med forskellig baggrund.  
Selvom Bourdieu selv argumenterede for, at habitusbegrebet kan anvendes  på so-
ciale grupper, har vores analyse vist, at der er en grænse for, hvor langt habitusbegre-
bet kan anvendes, uden at begrebet mister forklaringskraft. I tilfældet med den nigeri-
anske regering, der repræsenterer et bredt udsnit af forskellige befolkningsgrupper, 
måtte vi således nøjes med at påpege, at der kunne identificeres nogle fælles værdier 
og idealer, der knytter sig til demokrati og verdslighed. Omvendt havde begrebet stør-
re forklaringskraft i analysen af Boko Haram, der repræsenterer en mindre og langt 
mere homogen gruppe af individer med klarere fælles mål og værdier (selvom grup-
pen selvfølgelig også er opdelt i forskellige fraktioner). 
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6.2 Den dybere forståelse 
Vi mener, at dette projekts analyse har demonstreret, hvordan Bourdieus feltanalyse 
kan bruges til at opnå en dybere forståelse af root causes til konflikter. I analysen er vi 
således nået frem til en større forståelse af en række faktorer. Vi har kortlagt, hvilke 
mål de to aktører forfølger i de to udvalgte felter, hvad der udgør konfliktens strids-
punkter, og vi har undersøgt, hvordan aktørerne hver især bringer deres kapitaler i spil 
i felterne, samt berørt deres habitus. Bourdieus feltanalyse har således bidraget til en 
dybere forståelse af de underliggende årsager til konflikten.  
Med denne viden fra analysen, og denne bekræftelse af, at Bourdieus feltanalyse 
kan bidrage til en dybere forståelse, kan vi nu vende tilbage til projektets udgangs-
punkt – nemlig konfliktpræventionslitteraturen.  
 
6.3 Bidraget til konfliktpræventionen 
I det forrige afsnit er det ekspliciteret, at projektets analyse har bidraget med en dybe-
re forståelse for konflikten i det nordøstlige Nigeria, og derfor vil det i det følgende 
diskuteres, hvordan denne forståelse kan forbindes til konfliktpræventionslitteraturen, 
der ifølge dette projekt både bør udgøres af litteratur fra klassisk konfliktprævention, 
kritiske sikkerhedsstudier samt studiet af etnisk konflikt (se afsnit 3.1.4). ligesom det 
vil diskuteres, hvordan vores bud på en dybere forståelse bidrager til sammenhængen 
mellem de tre litteraturer.  
 
Som beskrevet i projekts teoriafsnit skaber sammensætningen af de tre litteraturer et 
dybere sigte for den strukturelle konfliktprævention, men bidraget har også sin be-
grænsning. Det kan argumenteres, at dette projekts analyse og den måde, den meto-
disk er udført på ved en bourdieusk feltanalyse, tilbyder et teoretisk framework, der 
kan lede til et dybere niveau, der er nødvendigt i forståelsen af root causes i et struktu-
relt konfliktpræventivt perspektiv. Feltanalysen tager altså over, hvor de tre litteratu-
rer stopper, og denne kan rent faktisk påføres i mere eller mindre naturlig forlængelse. 
Således leder den opnåede viden fra de to felter, som analysen tager sit udgangspunkt 
i, tilbage til flere pointer fra litteraturerne.  
Eksempelvis demonstrer analysen, at den kan bidrage til en forståelse, der går dy-
bere ned i de fire kategorier, Wolf opstiller som underliggende årsager til etnisk kon-
flikt (se afsnit 3.1.3). Både analysen af det religiøse og det etniske felt udleder viden, 
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der kan sættes i relation til Wolfs kategorier og dermed afdække, hvordan og i hvor 
høj grad de forskellige faktorer er betydende i en bestemt kontekst (i vores tilfælde 
konflikten i Nordøstnigeria). En stor del af denne viden relaterer sig til Wolfs fjerde 
kategori, ”de kulturelle og perceptuelle faktorer”, der netop omhandler kulturel prak-
sis så som religion eller bestemte traditioner, der er etnisk funderede (Wolff 2006: 
68).  
Analysen af de to felter har også en vis forklaringskraft i de resterende kategorier. 
Eksempelvis taler Wolf under ”strukturelle faktorer” om en ”etnisk geografi”, hvis 
betydning berøres i analysen, hvor det blandt andet beskrives, hvordan Boko Haram 
som bevægelse både kan drage fordel af og begrænses af landets etniske geografi i 
forhold til rekruttering og ekspansion. I denne sammenhæng er det igen en pointe, at 
en mere omfangsrig analyse, der behandler flere aktører og flere root causes, vil kun-
ne bidrage med endnu større forklaringskraft i forhold til Wolfs fire kategorier.  
 
I diskussionen af hvorvidt Bourdieus feltanalyse i forlængelse af det konfliktpræven-
tive kan anvendes som teoretisk framework, er habitus-begrebet og dets overførbar-
hed relevant at diskutere. Begrebet, der kan siges at dække over individer eller grup-
pers holdningssystemer, synes umiddelbart at ligge godt i forlængelse af litteraturen 
fra kritiske sikkerhedsstudier, der argumenterer for, at man skal splitte staten som ak-
tør op i mindre analyseenheder for at opnå forståelse (Bilgin 2008: 93). Således er ha-
bitus en oplagt vej til at forstå forskellige gruppers handlen (samt hvad denne handlen 
bunder i), og på denne vis kan feltanalysen tilføre forklaringskraft til studiet af kon-
flikter. Som nævnt tidligere i diskussionen er habitus-begrebets bidrag dog afhængigt 
af, at der identificeres aktører, der kan siges at være homogene og altså deler centrale 
værdier og objektiver – netop dette var i dette projekts tilfælde lettere at påføre Boko 
Haram end den nigerianske regering, der er en svær aktør at definere præcist.  
Man kunne dog, i en anden kontekst, forestille sig en konflikt, hvori de centrale ak-
tører var mere håndgribelige og homogene, og her ville habitus-begrebets forklarings-
kraft dermed være større. I dette projekts tilfælde er det selvsagt også kun en ”delfor-
ståelse” af de to aktørers habitus, der opnås, da habitus ikke kan isoleres til udeluk-
kende det etniske og religiøse felt, som analysen afgrænses ved.  
 
En stor del af den konfliktpræventive teori forholder sig til og opstiller værktøjer, der 
kan anvendes i den præventive praksis. Vendes blikket mod de specifikke værktøjer, 
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der knyttes til den dybe, strukturelle konfliktprævention (Figur 5: Præventive tiltag og 
deres taksonomi) bliver det tydeligt, at nogle af analysens resultater rent faktisk korre-
lerer med disse værktøjer og deres fokuspunkter. Eksempelvis nævner Lund ”group 
assimilation policies” som et ad hoc-tiltag, og dette relaterer sig i høj grad til konflik-
ten i det nordøstlige Nigerias etniske karakter (Lund 2009: 292). Det giver sig selv, at 
man, for at kunne anvende et værktøj som dette optimalt, har en viden om de speci-
fikke forhold, der i en bestemt konflikt frastøder og isolerer samfundsgrupper fra hin-
anden. I konflikten i Nordøstnigerias tilfælde er en feltanalyse af det etniske felt en 
måde, hvorpå denne forståelse kan opnås. Vil man anvende ”group assimilation poli-
cies” som et tiltag i denne konflikt, er det således nødvendigt at have en forståelse for 
de mange forskellige etniske grupper og deres modsætningsforhold, der eksempelvis 
også kan eksistere mellem grupper, som betror sig til samme religion (her er Boko 
Haram og Sokotokalifatet et tydeligt eksempel). Lund opstiller også ”decentrali-
zation” som et værktøj for den strukturelle konfliktprævention, men igen bør man ha-
ve en omfattende viden om den specifikke situation, før man kan afgøre, hvordan eller 
hvorvidt, man bør bruge værktøjet. Lund forklarer, at decentraliserings-processer bå-
de har samlet og opdelt samfund, og at det er naturen af et givent samfunds modstrid-
ende gruppers politiske forhold, der afgør, hvordan et sådant tiltag påvirker risikoen 
for konflikt (Lund 2009: 302). Pointen er altså endnu engang, at det er den dybe for-
ståelse, der skal sikre, at man ikke anvender værktøjerne i blinde – og igen kan det 
argumenteres, at dette projekts analyseresultater ville kunne bidrage til udvælgelsen 
og anvendelsen af strukturelle præventive værktøjer i konflikten i Nordøstnigeria.   
 
Med analysens bidrag til konfliktpræventionen på plads melder et andet, og lige så 
vigtigt, spørgsmål sig: Hvor passer bidraget ind? Dette vil diskuteres i det følgende. 
Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at dette projekt udelukkende forsøger at 
bidrage til en specifik del af konfliktprævention; nemlig den dybe, strukturelle. Det 
betyder ikke, at den lette, operationelle konfliktprævention bør tillægges mindre vær-
di, men da den strukturelle konfliktpræventions sigte netop er rettet mod dyberelig-
gende samfundsstrukturer som årsager til konflikt, er projektets analyse af root causes 
altså et bidrag hertil. 
Som illustreret i projektets teoriafsnit er der allerede et omfattende teoriapparat til-
knyttet den strukturelle konfliktprævention, der blandt andet opstiller en række værk-
tøjer, der kan anvendes forebyggende. Samtidig peger sammenfletningen af litteratur 
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fra klassisk konfliktprævention, kritiske sikkerhedsstuder samt studiet af etnisk kon-
flikt på, hvor disse root causes rent faktisk kan eksistere, eller med andre ord; hvilke 
samfundsmæssige faktorer, root causes kan udgøres af, ligesom den understreger vig-
tigheden af at have disse dybe, underliggende årsager til konflikt for øje i den kon-
fliktpræventive praksis. Dette projekts formål er således hverken at frembringe teore-
tiske værktøjer eller at opstille et nyt argument om, at root causes er vigtige at adres-
sere – dette indeholder litteraturerne allerede. I stedet skal projektets bidrag findes i 
forlængelse heraf, nemlig som et konkret eksempel på hvordan disse root causes kan 
adresseres i en konkret kontekst. På denne vis bliver projektets analyse altså en meto-
disk øvelse, hvori der skabes en dybere forståelse af udvalgte root causes til 
konflikten i det nordøstlige Nigeria ved en bourdieusk feltanalyse. Sammenhængen 
mellem værktøjer, adressering og dyb forståelse illustrerer vi som en proces: 
 
Figur 6: Den strukturelle konfliktpræventions metode (egen model). 
 
Projektets fremgangsmåde, der i et forsøg på at udvikle den strukturelle konfliktpræ-
vention går fra værktøjer til adressering og endeligt til dyb forståelse gennem feltana-
lysen, vendes altså på hovedet. På denne vis illustrerer modellen, at adresseringen af 
root causes bør være den strukturelle konfliktpræventions praktiske startpunkt i en 
bevægelse, hvor alle tre skridt er vigtige og nødvendige komponenter i opskriften på 
god strukturel konfliktprævention. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, 
at fokus på én af de tre faser ikke udelukker fokus på de andre; således bør man ek-
sempelvis fortsat udvide sin viden og forståelse af en bestemt type root cause, selvom 
man er i færd med at anvende sin allerede opnåede viden i næste skridt. 
Det skal ligeledes nævnes, at den dybe forståelse af root causes, som de strukturel-
le præventive værktøjer bør udvælges på baggrund af, ikke nødvendigvis skal opnås 
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ved en feltanalyse – men som dette projekt argumenterer, er feltanalysen en af de 
mest oplagte og valide måder at opnå et socialvidenskabeligt bidrag til konfliktpræ-
vention på. Hvordan det socialvidenskabelige bedst bidrager til forståelse er selvføl-
gelig også afhængig af konteksten. Mere om dette i projektets perspektivering (se af-
snit 8). 
Selvom applikationen af værktøjer udgør det sidste skridt af de tre i modellen, bør 
det ikke være endepunktet. Således illustrerer modellen, at der altid bør vendes tilbage 
til udgangspunktet, og dermed bliver konfliktpræventionen en kontinuerlig proces, der 
skal gentages igen og igen. Dette er netop også argumentet i ”upstream conflict pre-
vention”, der beskriver den strukturelle konfliktprævention som relevant både før, un-
der og efter en given konflikt, så længe den henvender sig mod de dybe, underliggen-
de årsager til denne (Saferworld 2012: 2). Desuden er konflikter aldrig statiske, men 
under konstant udvikling, og derfor bør adresseringen af root causes ikke være en en-
gangshandling. 
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7 Konklusion 
På baggrund af vores undersøgelse kan vi konkludere, at Bourdieus feltanalyse som 
socialvidenskabeligt bidrag muliggør opnåelsen af en dybere forståelse af ’root cau-
ses’ til konflikt, og at metoden, hvorpå vi opnåede denne forståelse, kan finde anven-
delse i operationaliseringen af konfliktpræventionsteori. 
 
I projektets teoretiske del sammenholdes litteratur fra konfliktpræventionsteori, kriti-
ske sikkerhedsstudier og studiet af etnisk konflikt. De to sidstnævnte bidrager med 
henholdsvis et lokalt og et etnisk perspektiv på den klassiske konfliktprævention, og 
således skaber de tre litteraturer til sammen et dybere sigte for den strukturelle kon-
fliktprævention, der er dette projekts fokus. På trods af litteraturernes ønske om at 
adressere root causes kan de, selv ikke i fællesskab, levere et svar på, hvordan dette 
kan gøres i praksis. Således konkluderes det indledningsvist, at der er brug for et teo-
retisk framework, der kan lede til den dybere forståelse af root causes til konflikt.    
I forsøget på at opnå denne dybe forståelse af root causes påføres Bourdieus felt-
analyse den igangværende konflikt i det nordøstlige Nigeria, der hovedsageligt udspil-
ler sig mellem Boko Haram og den nigerianske regering. I analysen kortlægges først 
to felter (det religiøse og det etniske) samt deres betydning for konflikten som helhed, 
inden de to aktørers modstridende positioner i felterne identificeres gennem en række 
empiriske nedslagspunkter, der kan forstås og forklares ved kapitalbegreberne. Ende-
lig opnås der ved feltanalysen en delforståelse af de to aktørers habitus og dermed en 
forståelse af de holdningssystemer og værdisæt, aktørerne agerer ud fra i og på tværs 
af de to felter. Feltanalysen har dermed vist sig som en anvendelig metode til at opnå 
en dybere forståelse af en konflikts root causes.  
 
Analysemetodens fremgangsmåde udmønter sig altså som et konkret eksempel på, 
hvordan root causes kan adresseres i en konkret kontekst. Denne viser sig således som 
et værdifuldt bidrag til den strukturelle konfliktprævention, der netop søger at adres-
sere dybereliggende årsager, der ligger bag konflikt, men ikke selv beskriver, hvordan 
dette kan gøres i praksis. Således foreslår projektet, at adresseringen af root causes 
bør være startpunktet for den strukturelle konfliktprævention, og at dette kan gøres 
ved en bourdieusk feltanalyse, der påføres en konkret konfliktuel kontekst. 
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På baggrund af projektets resultater kan det altså konkluderes, at Bourdieus feltanaly-
se kan lede til en dybere forståelse af root causes til konflikt, der er en nødvendighed i 
forsøget på at udføre effektiv strukturel konfliktprævention. 
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8 Perspektivering: Hvad så nu? 
I dette projekt har vi valgt at anvende Bourdieus feltanalyse som metode til at nå en 
dybere forståelse af root causes til konflikt. Dette valg er – som beskrevet tidligere i 
projektet – taget, fordi vi mener, at netop denne metode er en oplagt måde at forsøge 
at skabe et socialvidenskabeligt bidrag til, hvordan man i praksis kan adressere root 
causes i den strukturelle konfliktprævention.  
Projektets analyse udgøres af en feltanalyse, der har to udvalgte felter og aktører 
som analyseområde. Konflikten består naturligvis af langt flere felter og aktører, som, 
for at opnå en endnu større forklaringskraft, ville være relevante at inddrage i feltana-
lysen. Dette projekts analyse beskæftiger sig altså blot med en del af helheden, og 
projektets største bidrag er derfor ikke de konkrete resultater fra konflikten i Nordøst-
nigeria, men derimod måden, hvorpå vi opnår en dybere forståelse for konfliktens 
root causes. Det er derfor håbet, at dette projekt, og dets tilgang til at forstå root cau-
ses i et konfliktpræventivt perspektiv, kan inspirere andre forskere, der har bedre for-
udsætninger og en større tids- og omfangsmæssig ramme til rådighed, til at foretage 
lignende, men mere omfangsrige undersøgelser af root causes til enten konflikten i det 
nordøstlige Nigeria eller andre lignende konfliktuelle situationer, og derigennem byg-
ge videre på det bidrag, dette projekt bringer til konfliktprævention.    
 
Der er bred enighed om, at det er vigtigt at have en forståelse af en konflikts root cau-
ses, når man skal udøve dyb, strukturel konfliktprævention i praksis. Vejen til at opnå 
denne viden kan, som demonstreret i dette projekt, gå igennem en feltanalyse. Den 
analytiske metode, vi anvender i analysen, må derfor forventes at være brugbar i en 
mere generel konfliktpræventiv sammenhæng, og i denne sammenhæng vil netop lig-
nende analyser på andre konflikter være interessante at foretage. Det kan ikke afvises, 
at vores fremgangsmåde og det teoretiske framework, vi opstiller, er bedst til at un-
dersøge bestemte typer root causes og bestemte typer aktører, og derfor ikke vil være 
lige anvendelig i alle konflikter. Netop derfor ville lignende undersøgelser af andre 
konflikter være endnu en test af vores fremgangsmåde, metode og udfoldelsen af vo-
res teori, som, afhængigt af nye undersøgelsers resultater, ville kunne underbygge vo-
res argumenter for denne fremgangsmåde. Alternativt ville ringe resultater på en så-
dan undersøgelse betyde, at man igen måtte tage fremgangsmåden op til overvejelse. 
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Vi er ikke blinde for, at den dybe forståelse af en konflikts root causes kunne være 
opnået på anden vis – og at man kunne have nået frem til andre resultater ved at bruge 
en anden metodisk fremgang i undersøgelsen. Det ville derfor være interessant, hvis 
der i fremtiden blev arbejdet med andre tilgange til, hvordan man kan opnå en dybere 
forståelse af root causes til konflikt. Sådan tilgange kunne følge vores konfliktpræ-
ventive udgangspunkt, og herefter anvende andre socialvidenskabelige teoriapparater 
i forsøget på at opnå den dybe forståelse, vi argumenterer for er så central for at kunne 
udføre god strukturel konfliktprævention. 
Et af disse teoriapparater kunne for eksempel udgøres af Robert Putnams teorier om 
social sammenhængskræft og social kapital. Putnam taler social kapital på et makro-
niveau, som adskiller sig fra den måde, Bourdieu anvendte begrebet på, og man kun-
ne, i relation til denne eller andre konflikter, have valgt at bruge Putnams begreber til 
at undersøge forhold omkring social sammenhænghængskraft, hvilket muligvis kunne 
have været med til at skabe et andet billede af eller perspektiv på den givne konflikts 
root causes (Svendsen & Svendsen 2006: 38).  
Ligeledes ville det, for at udvikle et egentligt operationelt konfliktpræventivt teori-
apparat til at opnå en dyb forståelse af root causes, være relevant at anvende en række 
forskellige socialvidenskabelige tilgange til forskellige konflikter. Det ville skabe et 
samlet billede af, hvilke socialvidenskabelige teoriapparater der er anvendelige i et 
konfliktpræventivt perspektiv, samt i hvilke typer konflikter og til hvilke typer aktører 
de forskellige teoriapparater er anvendelige. Dette ville give et egentlig konfliktpræ-
ventivt teoriapparat, hvilket ville være det ultimative mål for dette projekts argumen-
tation, om, at konfliktpræventionen mangler et operationaliserbart, tværfagligt teori-
apparat.  
Dette teoriapparat ville understøtte både forskere og praktikeres ønske om at adressere 
root causes, inden de konfliktpræventive tiltag udføres i praksis. Dette teoriapparat 
skal altså ses som et nødvendigt første led, der muliggør, at konfliktprævention kan 
blive udført på bedst mulig vis i praksis. For at give den dybe forståelse af root causes 
størst mulig indflydelse på konfliktpræventionspraksissen, vil det derfor også være 
relevant at undersøge, hvordan den viden, der opnås i en given konflikt, bedst omsæt-
tes til reelle konfliktpræventive tiltag. En sådan undersøgelse ville kunne tage ud-
gangspunkt i de resultater, vores analyse bidrager med, for derefter at omsætte denne 
viden om konfliktens underliggende årsager til reelle politiske løsningsforslag, som 
! 72!
sideløbende med den nuværende militære indsats kan sikre at en lignende konflikt 
ikke vil opstå efter en potentiel nedkæmpning af Boko Haram. !
 !  
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10 Bilag: Transskription af interview med Niels Kastfelt 1"
Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 13.00 Varighed: 54 min. 2"
 3"
M: Michael Fagerberg Thykier 4"
R: Rune Stürup Hansen 5"
  6"
Interviewperson: 7"
 8"
N: Niels Kastfelt, lektor på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. 9"
 10"
R: Men det kan være, at vi lige skal forklare, hvad vores projekt går ud på som det første. Vi skriver 11"
sådan helt overordnet om konfliktprævention, men vi har så en fyr med, vi er fire som skriver, der 12"
læser social videnskab, så det er faktisk en kombination imellem internationale studier og social 13"
videnskab. Så det bliver lidt det her med, hvordan man kan styrke konfliktpræventionen ved at kig-14"
ge på ’root causes’, og de her underliggende sociologiske årsager der ligger bag konflikter. Og det 15"
gør vi så ud fra Nigeria, som et eksempel, så det er det, hele projektet drejer sig om. 16"
 17"
N: Så bruger I altså Nigeria som case hele vejen igennem? 18"
 19"
R: Ja, lige præcis 20"
 21"
N: Også har i en eller anden teoretisk ramme? 22"
 23"
R: Ja, lige præcis 24"
 25"
N: Tager I så Nigeria som helhed, altså både syd og nord og forskellige typer af konflikter? 26"
 27"
R: Altså det er jo med fokus på konflikten i nordøst, ikke? 28"
 29"
N: Altså med Boko Haram som hovedkonflikt 30"
 31"
R: Ja lige præcis, men der bliver nok også nogle pointer at hente på det mere nationale plan, tror 32"
jeg. Vi skal stadig lige finde ud af, hvor meget vi skal indskrænke den case. 33"
 34"
M: Ja. 35"
 36"
R: Skal vi bare gå i gang? Vi har en masse spørgsmål med. 37"
 38"
N: Okay, det er godt. 39"
 40"
M: Gider du ikke starte med at præsentere dig selv, og hvad du har arbejdet med? 41"
 42"
N: Jo, jeg hedder Niels Kastfelt, og jeg er historiker af uddannelse, og så har jeg det, der dengang 43"
hed en bifagseksamen i religionspsykologi. Så jeg har beskæftiget mig en masse med religion, og så 44"
har jeg en grad også i afrikastudier. Så jeg er altså historiker, med speciale i Afrika og religionsfor-45"
hold i Afrika. Også underviser jeg her, på det der hedder institut for kirkehistorie hvor jeg undervi-46"
ser i kristendommens historie i Afrika især og Asien og det atlantiske område, Caribien og sådan 47"
noget. Og så underviser jeg på center for afrikastudier, som ligger under det teologiske institut, men 48"
som er en selvstændig uddannelse og der underviser jeg i religions forhold i Afrika. Så har jeg ar-49"
bejdet i nord Nigeria i mange år, siden midten af 1970’erne har jeg arbejdet i det nordøstlige Nige-50"
ria, jeg har skrevet speciale om kristne missioner i nord Nigeria. Og så har jeg lavet feltarbejde. Jeg 51"
begyndte at lave feltarbejde første gang i 1978, og så har jeg lavet feltarbejde lige siden, i sammen-52"
lagt 6 år eller sådan noget, i den der del. Så den del af Nigeria jeg har arbejdet i har mest været den 53"
nordøstlige del, den delstat der hedder Adamawa-staten, som er en af de 3 delstater der er sat under 54"
militær undtagelses tilstand i øjeblikket. Altså Adamawa, Yobe og Borno State, så Adamawa er den 55"
sydligste af de stater hvor Boko Haram huserer og der har jeg arbejdet det meste af min tid og der 56"
har jeg især arbejdet og lavet langtidsfeltarbejde med en etnisk gruppe, der hedder batchmir, som 57"
jeg så er blevet ved med at komme tilbage til og studere, så både ved at lave feltarbejde og inter-58"
viewe folk om alt muligt også en masse historisk interviewning af ældre mennesker. Også udover 59"
det har jeg så arbejdet på nogle arkiver, det der hedder Nigeria National Archives, som ligger i Ka-60"
duna i det nordlige Nigeria, der har jeg arbejdet 1 år eller 1.5 eller sådan noget sammenlagt i arki-61"
verne der. Og det 3 sted jeg har boet en del, der har jeg boet 1 års tid, og der vender jeg tilbage til 62"
hele tiden også, det er den by der hedder Jos, som ligger i det nordlige centrale del. Jeg har været 63
knyttet til universitet der i mange år, og det ligger jo i det der bælte, som hedder ’the middle belt’, 64"
som jeg arbejder i. Så Adamawa-området og Kaduna og Jos. Også har jeg så i høj grad arbejdet 65"
med religion og er begyndt med at arbejde med kristendommens historie i det område, og så har det 66"
så bredt sig ud til at blive et almindeligt antropologisk studie og feltarbejde, som sådan dækker hi-67"
storien i al almindelighed og alle mulige kulturforhold. Også i takt med at religion er blevet mere og 68"
mere politiseret og radikaliseret, imens jeg har været der, så er jeg begyndt at beskæftige mig mere 69"
og mere med det i nutiden også, men det var egentlig det historiske, der var min baggrund. Men så 70"
fordi jeg simpelthen har været omgivet af det hele tiden med de der religiøse konflikter, så er jeg 71"
begyndt at arbejde mere og mere med det også. Så det er sådan den korte historie. 72"
 73"
M: Ja, meget fint. Niels, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor alvorlig situationen er i Nigeria i 74"
øjeblikket? 75"
 76"
N: Jamen den er alvorlig på flere måder. Altså sådan overordnet set, det ved I jo sikkert også, at der 77"
er flere konfliktcentre, og for mig at se er de to vigtigste de nordøstlige og det sydøstlige. Det syd-78"
østlige nede ved deltaområdet, hvor olien ligger og hvor der er disse milits grupper, som har huseret 79"
i årevis, der er jo ro i øjeblikket, men det der bliver afgørende, det er om den ro den kan oprethol-80"
des, når præsident Buhari træder til, fordi der er lavet en særlig deal med den siddende præsident 81"
Goodluck Jonathan, som kommer fra det område. Han købte sig til en fred med dem i 2009, som 82"
går ud på, at de ville lade være med at sabotere olieledningerne, også ville de til gengæld få store 83"
beløb betalt af føderale midler til grundlæggende at holde sig i ro – altså  officielt er det udviklings-84"
bistand. Penge som skal bruges til at udvikle det område, fordi de er blevet ødelagt af olieudslip og 85"
alt sådan noget, men i praksis har det været betaling til militserne til at holde deres folk i ro, og de 86"
har så fået amnesti og har afleveret deres våben. De har raslet med sablen i forbindelse med præsi-87"
dentvalget og truer med at begynde at sabotere olieledningerne igen, hvis Buhari bliver præsident, 88"
men jeg går ud fra, at det er et led i sådan en afpresning, så hvis han går med til at forlænge den 89"
aftale, som han har udtalt sig meget kritisk om tidligere, så holder de sig i ro. Så der vil jeg tro, at 90"
han kan købe sig til fred med militserne, og det vil jeg regne med, at han vil gøre, fordi han ikke har 91"
råd til andet. Men så i nordøst, der er den i øjeblikket, altså vi er inde i en eller anden fase nu, hvor 92"
det er svært at se, hvor det bevæger sig hen, fordi på den ene side er Boko Haram klart blevet pres-93"
set i defensiven, men på den anden side står det stadigvæk helt åbent om, hvordan de vil udvikle sig 94"
i fremtiden. Fordi de er klar presset i bund på den måde, at den nigerianske hær, sammen med Ca-95"
meroun, Chad og Niger, har vundet de fleste af de steder tilbage, som Boko Haram har kontrolleret, 96"
dels nogle af de større byer og den sidste, den som hedder Gotza som var en af de sidste byer og 97"
største byer, hvor Boko Haram holdt til, som er blevet tilbageerobret af den Nigerianske hær. Og så 98"
er der en hel række småbyer sådan på grænsen til Cameroun. Men det, der er i øjeblikket, eller til-99"
syneladende sker i øjeblikket, er at Nigerias hær har stor succes indtil videre, men den stilhed der er 100"
lige i øjeblikket, det er muligvis et udtryk for, at de også er ved at nå grænsen for de lette sejre, altså 101"
de har haft nogle lette sejre på den måde, at de har haft det forholdsvis nemt, fra det øjeblik at de 102"
først tog sig sammen og fik hjælp fra Chad også. Chad til at gå ind i sådan nogle større byer som 103"
Gotza og Baga, som ligger oppe ved Chad-søen, det har været forholdsvis nemt at angribe. Men nu 104"
kommer man til en situation, hvor Boko Haram tilsyneladende har trukket sig tilbage til der, hvor 105"
de egentlig kom fra, inde i Sambisa-skoven og mandara bjergene, som ligger inde imod Cameroun, 106"
og det bliver langt, langt vanskeligere at slå dem der, end det har været ude i åbent territorium. Så 107"
derfor tror jeg, at på den ene side har der været masser af medgang, men man skal ikke tro at slaget 108"
er vundet for den Nigerianske hær. Jeg tror at man kan stå overfor en lang periode, hvor der vil væ-109"
re en eller anden form for borgerkampssituation eller sådan en ’stail wait’-situation. 110"
 111"
R: Og hvis vi skal holde os lidt til det nordøstlige og Boko Haram og sådan, hvad ser du så som 112"
hovedårsagerne til denne her konflikt? 113"
 114"
N: Altså jeg mener at der er to hovedårsager, den ene er religiøs og den anden er socialpolitisk. El-115"
ler tre lad os sige, religiøs, social og politisk. Det kan man jo også skille ad sådan forholdsvis klart. 116"
Altså den religiøse mener jeg er meget væsentlig, og en der tit bliver underspillet, men som jeg me-117"
ner, er vigtig. Altså i hvert fald i den forstand at i udgangspunktet var Boko Haram en religiøs be-118"
vægelse, som tog sin… Kender i den bog af Mike Smith der hedder Boko Haram, som er kommet 119"
her for et par måneder siden? 120"
 121"
M: Jeg har faktisk godt set den, men vi har ikke rigtig kunne komme i nærheden af den. 122"
 123"
N: Nej, men ellers så vil jeg sige, at den koster ikke så meget, og den er faktisk enormt god. Altså 124"
han er journalist og har en meget god beskrivelse af den tidligste historie, ellers har jeg et par artik-125"
ler jeg kan give jer, altså som handler om den religiøse baggrund for det og de religiøse diskussio-126"
ner som førte til dannelsen af Boko Haram, men der har jeg i hvert fald to gode artikler, som I kan 127"
læse om det. Som handler om den rent islamiske baggrund, og som i udgangspunktet udsprang af 128"
nogle religiøse diskussioner, eller nogle diskussioner i de islamiske miljøer i Maiduguri, hvor be-129"
vægelsen blev brundlagt af Mohammed Yusuf. Og der var et aktivt Salafia-miljø i 90’erne i Maidu-130"
guri, hvor en masse unge studerende vendte tilbage fra især Saudi Arabien til Maiduguri, og der var 131"
i forvejen blevet oprettet nogle lokale Salafia-organisationer, bl.a. den der hedder Izala, som blev 132"
oprettet af en mand, der hed Abubakar Gumi, som var Salafia-bannerføreren på det tidspunkt, han 133"
døde så i begyndelsen af 80’erne – midten af 80’erne. Men de udsprang af det miljø, og det de folk 134"
havde tilfælles, og der var en lang stribe af bevægelser og Boko Haram var blot en af dem var, at de 135"
ville reformere islam. Fordi de mente, at islam var blevet korrumperet, de mente at alt for mange 136"
muslimer samarbejdede med den Nigerianske stat, som de betragtede som den værste stat eller en 137"
kristen stat, som man skulle holde sig fra, eller at de ikke tog tilstrækkelig skarp afstand fra vestlig 138"
videnskab, teknologi og kristendom. Så der var nogle meget skarpe diskussioner internt i den isla-139"
miske lejr, og det var den de brød ud af, så der var en række af Salafia-organisationer, nogle af dem 140"
var radikale og voldelige, andre var ikke. Så der var et ret bredt og ret varieret Salafia-miljø i 141"
90’erne og begyndelsen af 00’erne, indtil Boko Haram blev grundlagt, så i udgangspunktet for hele 142"
ledelsen, der var det klart, at det var en religiøs reform, ligesom man havde set massere af i det om-143"
råde tidligere. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, det er, at det stadigvæk for de folk som står i 144"
ledelsen, der handler det i høj grad om det. Det handler så samtidig om alt mulig andet, der er jo 145"
ikke nogen modsætning i, at de er religiøst funderet, og det så efterhånden er en eller anden større 146"
kriminel organisation, det udelukker jo ikke. Sådan er der nogle der fremstiller den, og siger at i 147"
virkeligheden er det en kriminel organisation, og det kan godt være, men det udelukker jo ikke at 148"
den er religiøst funderet. Så den faktor er væsentlig i sig selv og er altså noget, der har motiveret 149"
folk i århundreder og stadig gør det, altså at støtte op om sådan nogle reformbevægelser. Men så er 150"
der så kommet det til at hele den sociale og politiske situation i nordøst Nigeria, som er baggrund 151"
for det, hvor levevilkårene er blevet voldsomt forværret igennem mange år. Rent konkret så er altså 152"
det som mange lever af, altså enten landbrug eller fiskeri, mulighederne for det er blevet betydeligt 153"
forringet, fordi den jord, der er tilgængelig, den er blevet mindre, fordi der er større befolkningspres 154"
på det. Så er der en hel del jord, der forsvinder, fordi ørkenen breder sig, så er der hele den der di-155"
scertification, der betyder, at den tilgængelige landbrugsjord bliver mindre. Så er hele Chad-søen 156"
altså i gang med at forsvinde, den bliver mindre og mindre, det vil sige at fiskeriet på Chad-søen 157"
bliver også mindre, hvilket vil sige at mange af dem der lever af fiskeri, det kan de heller ikke mere. 158"
Så der er de der traditionelle erhverv, som er blevet undermineret. Så er det generelt et område som 159"
er blevet underforsynet, eller hvor der i hvert fald er langt mindre socialøkonomisk udvikling end i 160"
andre dele, både nord Nigeria og syd Nigeria og det er noget, eller det er jo ikke nogen forklaring, 161"
men det har i virkeligheden altid været et område, der lå sådan marginalt i forhold til Nigeria, det er 162"
et område som både set med nord Nigerianske og syd Nigerianske øjne, virkelig sådan var the end 163"
of the line. Altså helt tilbage i kolonitiden var det sådan et sted, man sendte koloniofficerer hen, 164"
hvis de havde hugget af kassen eller et eller andet, hvis de skulle disciplineres, så blev de sendt til 165"
Adamawa eller nogle af de der områder, som man betragtede som, at det var langt væk, og det var 166"
langt ude og ikke særlig prestigefyldt og underudviklet. Og der er meget af det samme image, der 167"
knytter sig til de der områder stadigvæk, ikke så meget til Borno, Borno har altid haft en høj anseel-168"
se, fordi det var et gammelt islamisk område. Der var en gammelt Kanuri-stat, altså Borno-staten, 169"
som var et islamisk hovedkvarter som stod i modsætning til Sokoto i det nordvestlige Nigeria. 170"
 171"
R: Der har vi det jo. 172"
 173"
N: Der har vi sådan et gammelt road map fra Nigeria. Så altså man har traditionelt haft to centre for 174"
islam i nord Nigeria. Det ene har været heroppe i Maiduguri, og det andet har været oppe i Sokoto. 175"
Og jeg ved ikke, om I har hørt om Sokotokalifatet og Sokoto-jihaden, men det var i hvert fald en 176"
Jihad som blev proklameret i 1804 af en mand, der hed Usman Dan Fodio i Sokoto, eller faktisk i 177"
Quande. Så fra hovedkvarteret i Sokoto, og derfra der allierede de sig med en række islamiske lede-178"
re udover det nuværende nord Nigeria og så fra 1804 og fremefter frem til 1840’erne/1850’erne, der 179"
blev hele hovedparten af det nuværende Nordnigeria islamiseret. Et af de områder der aldrig kom 180"
under Sokoto det var oppe i Maiduguri, hvor de folk, der stod bag ved dem, de var etnisk set fulani-181"
er, dem som har været dominerende i Maiduguri, de har været kanurier, så der har altså været en 182"
etnisk og en religiøs forskel. På den ene side, der havde man Sokotokalifatet, som kom til at dække 183"
hovedparten af Nordnigeria, og som i dag er hjemby for sultanen af Sokoto, som er det religiøse 184"
overhoved over alle muslimer i Nigeria. Men Maiduguri og Borno har aldrig været en del af Sokoto 185"
kalifatet. Der har man haft en selvstændig stat, Borno-staten, som var en kanuri-domineret stat og 186"
som var en islamisk stat ligesom Sokotokalifatet, men som altid var uafhængig af Sokoto, og der 187"
har altid været et modsætningsforhold imellem Maiduguri og Sokoto. Så et langt stykke hen ad ve-188"
jen, der kan man også opfatte Boko Haram som en kanuri-islamisk bevægelse, som fortsætter en 189"
gammel konflikt i forhold til Sokoto, som de har haft de sidste 200 år. Og der er meget der tyder på, 190"
at i begyndelsen var det i høj grad en kanuri-bevægelse. Boko Haram, det var en reformbevægelse 191"
som tog udspring i Salifia-miljøerne i Maiduguri, men samtidig med det så var den en kanuri-192"
bevægelse. Hvis man ser på, hvor langt de er kommet, de områder de har erobret, det har altoverve-193"
jende været i kanuri-talende områder, så man kunne udlægge det sådan, at i det omfang hvor de 194"
skulle til at ekspandere udenfor kanuri-områderne, så kunne de ikke mere, så det er måske det, der 195"
har været deres grænse. Når man oplever deres tilbageslag, så er de ved at vende tilbage til nogle 196"
områder som de er i stand til at kontrollere, som om de ligesom har forstrakt sig - overreached - ved 197"
at forsøge at bevæge sig udenfor de der områder. Så altså, det er en del af den religiøse baggrund 198"
også som sagt, hele det her nordlige område, Yola, der er hovedstaden i Adamawa-området og så 199"
har vi Borno og Yobe-staten, men altså de der områder har så været økonomisk marginaliseret i 200"
forhold til resten af Nigeria i mange år. Det bliver tit fremstillet sådan, at det er nord imod syd, og 201"
det er det på en måde også, den der massive forskel imellem nord og syd i Nigeria, med uddannel-202"
ses niveau, gennemsnitsindkomst og så videre, der er langt lavere i Nordnigeria end i Sydnigeria. 203"
Men på den anden side er det også vigtigt, at man skelner internt i Nordnigeria imellem det nordøst-204"
lige område og så resten, fordi de nordlige stater får næsten de samme penge i føderale midler som 205"
de øvrige delstater, fordi der er sådan en særlig fordelingsmekanisme. Det der ’federal revenue allo-206"
cation system’, hvor, altså bortset fra at de delstater, som producerer olien, de får en højere del af 207"
indtægterne, så får de øvrige stater, som ikke er olieproducerende, den samme procentdel af det, 208"
altså set i relation til befolkningstallet. Så der har sådan set været føderale midler nok i Nordnigeria, 209"
men de er så aldrig gået til udviklingsprojekter og så videre og almindelig social udvikling eller til 210"
at styrke statssektoren, uddannelsessystemet, hospitalsvæsener og sådan noget i den nordøstlige del. 211"
Så derfor er nordøst-området generelt et meget fattigt område, og det er der så mange, der mener er 212"
en væsentlig grund til, at Boko Haram har kunnet slå igennem, det er jeg ikke helt så sikker på, men 213"
jeg tror, at det er klart, at der er en hel del, der har sluttet sig til Boko Haram, fordi det er sådan nog-214"
le unge mænd, som altså I kender til, unge mænd der driver rundt. Nogle af dem har en uddannelse 215"
og nogle har ikke, men de har i hvert fald ikke de store fremtidshåb, de kan ikke få noget arbejde, så 216"
kan de ikke få nogen indtægt, og så kan de heller ikke gifte sig og stifte familie. Så de er sådan lidt 217"
socialt strandet, altså er sådan socialt set ikke blevet voksne, fordi de ikke har fået en familie endnu, 218"
som er kriteriet for, om man er voksen, så de er stadigvæk unge, selvom nogle af dem kan være 219"
oppe i 30’erne. Så det er klart at, den situation gør at nogle af dem er fristet til at slutte sig til Boko 220"
Haram, så på den måde mener jeg godt, at man kan sige, der er en væsentlig social dimension i Bo-221"
ko Haram. Det kommer også frem af, at man ved, at der er folk andre steder fra Nigeria, der har 222"
sluttet sig til Boko Haram. Man ved blandt andet, at der har været nogle fra Sydnigeria, man ved 223"
ikke hvor mange det er, men der har flere gange været nogle, der har været arresteret af politiet og 224"
hæren, som er kommet fra Sydnigeria, nogle har endda været kristne, der er kommet sydfra. Så der 225"
er altså også et segment i Boko Haram, som er nogle unge mænd som slutter sig til det her, fordi det 226"
er en måde at overleve på. Altså de bliver ikke betalt normalt, det er de blevet tidligere, der har Bo-227"
ko Haram betalt unge mænd, f.eks. fra Niger og Chad til at deltage i enkelte aktioner, så på den må-228"
de har de trukket på folk, som har sluttet sig til dem kortvarigt, simpelthen for at få penge, fordi det 229"
er folk, der ikke har nogle penge. 230"
 231"
M: Så du godkender til en vis grad denne her præmis om, at det har noget med de sociale forhold at 232"
gøre? 233"
 234"
N: Ja, men jeg lægger ikke så stor vægt på den, som andre gør. Fordi jeg mener, på den ene side at 235"
den er rigtig nok, og at den kan forklare det rekrutteringsgrundlag som Boko Haram på. 236"
 237"
R: Men udgangspunktet ligger ikke der? 238"
 239"
N: Nej, det mener jeg ikke, af samme grund som jeg mener, at selvom, det er selvfølgelig rent hy-240"
potetisk eller kontrafaktisk, men selv hvis man nu investerede massivt i Nordnigeria i uddannelse 241"
og sådan noget, så ville sådan nogle som Boko Haram fortsætte alligevel efter min opfattelse, fordi 242"
kernen ikke er social. Jeg mener, der er en kerne, som er religiøs, og den kan så blive styrket eller 243"
svækket af de sociale omstændigheder som bevægelsen nu er i, men jeg mener ikke, at de sociale 244"
faktorer i sig selv er bestemmende for, at der kommer den slags bevægelser. Altså af den grund at 245"
de bevægelser har eksisteret stort set altid, og efter mit skøn vil de også blive ved med at komme 246"
tilbage. Så jeg tror også, at hvis Boko Haram bliver bekæmpet og deres ledere bliver slået ihjel og 247"
så videre, så tror jeg, at der vil komme nye bevægelser af den art, så jeg mener, at den sociale di-248"
mension er vigtig, men ikke konstituerende for bevægelsen.  249"
 250"
R: Nu taler du også om det her begreb stærk religion og sådan i forhold til Boko Haram, altså hvor-251"
for er det, at religion er så central i lige præcis denne her konflikt, er det anderledes end andre steder 252"
i Afrika, hvor vi også ser, at der opstår sådan nogle grupper? 253"
 254"
N: Nej, det er det ikke, jeg tror det grundlæggende har at gøre med, at vi er i en del af verden, hvor 255"
religion simpelthen er enormt vigtigt, og at det er vigtigt at vi husker på, at det er vores del af ver-256"
den der er unormal, set på globalt plan. Det normale – standardsituationen – er at religion betyder 257"
langt mere, end det gør i vores del af verden, så man kan sige at globalt set, det der klarer en forkla-258"
ring, er mere at religion ikke spiller så stor en rolle i vesten, som det gør i Afrika og Asien og så 259"
videre. Så man kan sige, at det afspejler ikke andet, end at religion simpelthen er et ’fact of life’, og 260"
at det spiller en kolossal rolle, og at tanken om ikke at have nogen religion, den er meget fremmed 261"
for stort set alle nigerianere eller afrikanere. Den bliver selvfølgelig også udnyttet på forskellige 262"
måder og bliver politiseret på en bestemt måde, men altså grundlaget er der. Når jeg har brugt det 263"
udtryk med stærk religion, det er så et udtryk, som nogle religions sociologer har fundet på, men det 264"
er ikke noget, jeg har fundet på. Men altså den idé om at det er en, altså religion der er til stede i 265"
folks liv på en meget nærværende og kontant måde, en måde at tage religion alvorligt på, som ikke 266"
blot en eller anden privatsag, men noget man fuldt ud lever sit liv efter, og som man er parat til at 267"
ofre alt for og mener skal danne grundlaget for ens eget liv og for samfundet. At det skal bygge på 268"
religiøse institutioner og religiøse værdier, og på den måde mener jeg, at der er en parallel til mange 269"
af de nye pinsekirker i Afrika også de religiøse bevægelser. Pinsekirkerne er selvfølgelig ikke vol-270"
delige på den måde, som Boko Haram er, men der er massere af stærk religion bevægelser blandt de 271"
kristne, og der er også massere af stærk-religionsbevægelser blandt muslimer, som ikke er voldeli-272"
ge. Så det har ikke noget med vold at gøre, nogle af dem er meget militante, fordi de er parat til at 273"
gå langt for at få gennemført deres program, så på den måde er det ikke overaskende at religion 274"
spiller en rolle, det ville være mere overraskende, hvis det ikke gjorde. Fordi religion – i Boko Ha-275"
rams tilfælde islam - er en måde man legitimerer autoritet på i Nordnigeria, altså med mindre man 276"
er kristen. 277"
I de områder der, der er det ikke muligt at få grundlæggende politisk legitimitet, hvis ikke det byg-278"
ger på et islamisk grundlag. Bare det at man har adgang til statsressource, at man har mange penge 279"
eller på anden måde er en ’big man’, det er ikke i sig selv nok. Fuld legitimitet, fuld folkelig opbak-280"
ning, det får man først i det øjeblik, man har en religiøs legitimitet.  281"
 282"
M: Er der nødvendigvis en lighed mellem de her grupper, der har den her stærke religiøsitet – Er 283"
der nødvendigvis en lighed mellem stærk religion og voldelig adfærd? 284"
 285"
N: Ikke nødvendigvis. Mange af pinsekirkerne er jo også udtryk for stærk religion. Og de er jo ikke 286"
voldelige på den måde. Det kan godt være, de er lidt militante i deres retorik og så videre. De har 287"
også været involveret i diverse sammenstød og så videre med muslimer eller andre kristne grupper. 288"
Men de er ikke voldelige i sig selv. Så det med volden er ikke i sig selv et element i definitionen af 289"
stærk religion, men det er nogle der altså tager religionen bogstaveligt på en helt anden måde, end 290"
folk i den vestlige verden generelt gør det. De er parate til at leve efter den og til at implementere 291"
den i praksis. Og basere samfundet på den. Jeg tror også, at vi historisk set – jeg har før sagt – at 292"
Boko Haram ligesom repræsenterer afkoloniseringens sidste fase. Jeg tror i virkeligheden, at man 293"
kan sige, at da hele afkoloniseringsfasen begyndte, der begyndte et helt moderniseringsprojekt i 294"
1940’erne og 1950’erne. Der havde man sådan en ide om, at hele verden ville blive demokratisk, 295"
kapitalistisk, politisk liberal osv. Det er som om, hele det projekt nu er ved at være kuldsejlet. Man-296"
ge steder i hvert fald. Og der mener jeg, at Islamisk Stat er et udtryk for dét, at Boko Haram er et 297"
udtryk for det – og også at nogle af dem i pinsekirken er udtryk for det. Man siger, nu er der kom-298"
met et punkt, hvor hele det der liberale værtslige projekt, som kom ud af afkoloniseringen, det er 299"
slået fejl. Derfor er sådan nogle grupper som Islamisk Stat i Mellemøsten eller Boko Haram i Nige-300"
ria – det er nogle af dem, der er med til ligesom at tvinge nogle af de pointer igennem – det er ikke 301"
længere moderne stater, der opstod i det 20- århundrede med nationalstatsgrænser, som voksede ud 302"
af – fra Mellemøstens vedkomne – 1. Verdenskrig og for Afrikas tilfælde voksede ud efter 2. Ver-303"
denskrig. Nu er det ligesom nogle andre ting det handler om. IS nedbryder alle eksisterende stats-304"
grænser i Mellemøsten, og målet har også været det for Boko Haram. Altså de er ikke interesserede 305"
i statsgrænser – de er interesserede i at oprette en eller anden form for islamisk kalifat. Som er en 306"
anden måde at organisere sig på end gennem nationalstaterne. Så på den måde mener jeg, at det er 307"
en stærk modbølge mod hele det der værtslige afkoloniseringsprojekt, som med kolonimagterne. Og 308"
mange liberale verdsliggjorte borgerskabsgrupper, middelklasse grupper i både Mellemøsten og 309"
Afrika sluttede sig til. Der var mange vestligt uddannede muslimer, som havde været i Libanon eller 310"
andre steder, som havde den der vision om et moderne, vestligt demokratisk mere eller mindre se-311"
kulært system. Deres tid er forbi.  312"
 313"
M: Hvis man skal komme de her uroligheder til livs – kan man det uden bare at sige ’Ok – så får i 314"
jeres kalifat’? Altså hvad gør man? 315"
 316"
N: Altså jeg tror, der er to led. Det første det er militært – altså hvis det er Boko Haram, så er der 317"
kun en vej og det er militær nedkæmpelse af dem. Det mener jeg, er den eneste reelle løsning. Og så 318"
er der jo det at prøve – hvilket, jeg også tror, er rigtig, men, som jeg ikke mener, er den fulde løs-319"
ning – og det er simpelthen at skabe større social økonomisk udvikling i Nordnigeria. 320"
 321"
M: Men kan man adressere den anden del af det? Altså kan man overhovedet adressere den stærke 322"
religion og prøve at influere det i forhold til eskaleringen af vold? 323"
 324"
N: Ja, det kan man godt – altså hvis det var mig, der skulle investere, så ville jeg investere i det is-325"
lamiske ledere i Nordnigeria. I lokale religiøse ledere. Dem ville jeg appellere til. Det, der skal til, 326"
er at prøve at minimere tiltrækningskræften i de der radikale islamiske opfattelser. Gøre det mindre 327"
attraktivt. Der er stærke moderate kræfter blandt muslimske og blandt kristne i Nordnigeria. Der har 328"
været, op igennem 80’erne og 90’erne, større og større vold mellem muslimske og kristne i Nigeria 329"
og specielt i Nordnigeria. Men det er altså ikke så udbredt, at man ikke sagtens kan få udviklingen 330"
vendt den anden retning. Man skal prøve at appellere til og styrke de moderate religiøse kræfter. 331"
Martin Lidegaard taler om, at man skal investere i uddannelse. Jeg synes, man i virkeligheden skul-332"
le investere i diverse imamer, sheiker osv. Man kunne selvfølgelig godt forestille sig, hvad der ville 333"
ske, hvis det blev bragt op i Folketinget – altså hvad ville Dansk Folkeparti sige til, hvis man skulle 334"
til at investere i muslimske sheiker og imamer i Nordnigeria? Men, det tror jeg, faktisk ville være 335"
effektivt. De religiøse ledere er nøglegruppen for at udvikle. Jeg tror, det er vigtigt, hvad der sker i 336"
moskeerne, hvad der sker fra prædikestolene. Man skal involvere dem i en bevægelse, der taler 337"
imod den der radikaliseringstendens. For den er der, og den forsvinder ikke sådan lige med det 338"
samme. Set i et længere historisk perspektiv, så kan sådan bevægelse forsvinde og komme frem 339"
igen. Så det er jo ikke noget, der er givet, at de eksisterer i al evighed. De religiøse ledere er afgø-340"
rende. Og den sociale del, der mener jeg som sagt, at under alle omstændighed er den en god idé at 341"
investere i uddannelse i hele den statslige sektor, i menneskerettigheder osv. Prøve på at få mange 342"
af de der unge til at få en eller anden form for meningsfuld tilværelse. Det vil gøre det mindre at-343"
traktivt at søge til eller lade sig hyre til sådanne voldelige opgaver.  344"
 345"
M: Men man kan sige, det er jo ikke sådan en specielt traditionel måde at angribe sådan noget på, 346"
ved at støtte religionen. Du mener, der er noget galt med den måde, vi sådan traditionelt griber de 347"
her konflikter an på? 348"
 349"
N: Jeg er jo ikke politolog eller konfliktforsker, men jeg tror, at en grundproblem er, at man tænker 350"
alt for meget i ’statsbaner’, altså man tænker alt for meget i, at det er staten, der skal styre. At det er 351"
den politiske klasse, den politiske elite, der skal styre. Jeg tror, at i masser af tilfælde, der er den 352"
politiske elite i langt højre grad en del af problemet i Nigeria end de er en del af løsningen. Fordi 353"
den er så gennem korrumperet. Den har været en seriøs hindring for, at BH-konflikten er blevet løst. 354"
I hvert fald hele den sydlige elite. De har fuldstændig vendt ryggen til konflikten. Den psykologiske 355"
afstand er meget stor fra Abuja til Borno.  356"
Mange politikere har ment, at det var noget som blev orkestreret af den politiske opposition. Buhari 357"
eller AOC-partiet var bagved. 358"
Så jeg tror ikke, det er den politiske klasse, man skal gå igennem. Og det er jo typisk det, som rege-359"
ringer vil gøre. Så vil de agere bilateralt. Så vil de lave aftaler om investeringer i uddannelse. Det er 360"
også meget fornuftigt. Men jeg tror, at i det her tilfælde, der skal man gå til de grupper som har den 361"
største lokale autoritet. Og det er religiøse ledere, høvdinge, emirer, imamer, religiøse lærere, præ-362"
ster, biskopper osv. – som i alt almindelighed har meget større respekt end de politiske ledere. Så 363"
jeg tror, at hvis man skulle arbejde med noget der ville have gennemslagskraft lokalt, så tror jeg at 364"
de lokale ledere er meget vigtigere end de officielle kanaler. Men det betyder så, at man skal være 365"
parat til at støtte dem. 366"
 367"
R: Så det her med et større statsapparat, det er ikke nødvendigvis vejen frem? 368"
 369"
N: Nej, det tror jeg ikke. Det vil altid være godt, hvis man få det også, men jeg tror ikke det er løs-370"
ningen. Det er ikke tilstrækkeligt. Jeg tror, det vil være godt, hvis man får en mere velfungerende 371"
stat i Nigeria. Den fungerer enormt dårligt på masser af områder. Forsyninger, velfærdsydelser, som 372"
masser af nigerianere er desperate efter. Der er masser statsapparat som ikke fungerer, og man bør 373"
bekæmpe korruptionen inden for staten. Det er en forudsætning for fremskridt, men jeg tror ikke det 374"
er tilstrækkeligt i forhold til at forhindre den der religiøst motiverede vold. 375"
 376"
M: De her mere moderate dele af de religiøse bevægelser - vil de staten, eller vil de heller ikke sta-377"
ten? 378"
 379"
N: Jamen det er sådan meget blandet. Altså det vil de gerne, fordi de er selv. Mange af dem er også 380"
en del af den selv. Altså emirerne og høvdingene er en del af statsapparatet. For de er ansat af sta-381"
ten. Og samtidig er de både traditionelle religiøse ledere og ansat af staten. Hele det gamle høvdin-382"
gesystem og emirat-systemerne er integreret i staten. De bliver også betalt af staten. De har opga-383"
ver, som statslige embedsmænd. Som statens repræsentanter lokalt. Men samtidig bliver de altså 384"
valgt på et traditionelt grundlag. Ikke hvem som helt kan bare stille op og blive emir fx. Der skal du 385"
komme fra en af de royale familier osv. Du skal have dine religiøse credentials i orden. Du kan hel-386"
ler ikke bare blive høvding. For hvis ikke du kommer fra en af de der batchmaer, som de hed, der 387"
hvor jeg arbejdede, der skal du komme fra en af de seks høvdingeklaner. Så der er et traditionelt 388"
grundlag. Det bygger på traditionel autoritet. 389"
 390"
M: Så det er ligesom der hvor man kan sige, at staten og statsapparatet egentlig krydser eller korre-391"
lerer med det religiøse. 392"
 393"
N: Ja, det er det. Altså man kan sige at det er der, hvor den legale og den traditionelle autoritet mø-394"
des. På den ene side har du den legale autoritet, som er statens, og på den anden side har du den 395"
traditionelle, som er enten høvdingene eller den religiøse. Også den tredje form – den karismatiske 396"
kommer ind. Fordi du bliver tilskrevet karismatisk autoritet, hvis du bliver karakteriseret som lært. 397"
Og har de der traditionelle credentials i orden. De er en del af staten, men samtidig bliver de ikke 398"
identificeret med staten, som politikerne gør. Politikerne har ikke traditionel autoritet. Emirerne og 399"
imamerne og præster osv. - de bliver betragtet som mere uafhængige af staten, og der har folk bare 400"
større respekt. 401"
 402"
R: Når man skal prøve at forstå Boko Haram, så skal man ikke gøre det så meget ud fra præmisser-403"
ne omkring nationalstaten, men alligevel siger du, at det er et oprør mod den her verdslige stat – 404"
hvor meget af forklaringen skal findes i forhold omkring koloniperioden og afkoloniseringen? 405"
 406"
N: Hvis man ser i et langt historisk perspektiv, så har Nigeria aldrig nogensinde kommet til at hæn-407"
ge sammen. Nigeria bliver opfundet i 1914. Og det som vi ser nu er på mange måde et udtryk for, at 408"
det aldrig nogensinde er kommet til at fungere. Det er en udbredt opfattelse i Nordnigeria, at man 409"
ikke rigtig tilhører Nigeria. I 1940’, 50’erne gennem hele afkoloniseringsprocessen, der var et fuld-410"
stændig nøglebegreb at udvikle nation-building. Det var det helt centrale. Man vil opbygge den na-411"
tionale identitet. På en måde er det lykkes. På andre sider ikke. På én side er der en stærk national 412"
identitet blandt nigerianere – altså ikke mindst, når de er sammen med ikke-nigerianere. I forhold til 413"
dem. Men samtidig er der en helt grundlæggende mangel på identitet eller identifikation med Nige-414"
ria. Jeg har mange gange talt med muslimer i Nordnigeria, som taler om Nigeria næsten som var det 415"
et andet land. De gør det rent sprogligt: ”i Nigeria gør de sådan og sådan, ikke..” Altså det er som 416"
om de ikke selv er en del af det.  En kollega, jeg har, der hedder Murray Last, som har skrevet et 417"
lille interessant paper, jeg kan give jer. Det er ikke blevet trygt, man han taler om nation breaking 418"
og state withdrawal som noget essentiel. Han peger på, at der altid har været en tradition i hausa-419"
land, altså de hausa-talende områder i Nordnigeria, for at man periodisk ligesom trak sig ud af sta-420"
ten. Man havde sin identitet et andet sted – nemlig indenfor den islamiske verden. På det ene side 421"
har man identiteten med den universelle Umar - hele det globale fælleskab af muslimer. Og så har 422"
man på den anden side det nationale fælleskab. Han understreger, hvordan man historisk simpelthen 423"
trækker sig ud af staten. Man kobler sig fra og siger, jamen det er ikke vores projekt det der natio-424"
nalstatsprojekt. Så på den måde kan man godt sige, at det er noget der hænger sammen med koloni-425"
tiden og koloniseringen. For det hænger sammen med en kolonial stat. En postkolonial stat, som 426"
aldrig er komme til at fungere fuldt ud. Alle har ikke en lige stor loyalitet over for statsprojektet. 427"
Når det så alligevel hænger sammen, så er det primært af økonomiske grunde. Olien ligger i syd, og 428"
jeg tror i virkeligheden er det er det, der får Nigeria til at hænge sammen. Hvis den ikke var der 429"
længere, så ville det være mere realistisk at man kunne få en splittelse af Nigeria i to dele en nord 430"
og en sydlig stat. Men så længe alle olien og alle pengene ligger nede i Sydnigeria, så tror jeg ikke, 431"
det kommer til at ske. Med mindre man folk som Boko Haram siger, jamen det er ikke det, det 432"
handler om. Vi laver vores egen islamiske stat i nord. 433"
 434"
R: Men er der ikke også en national identitet eller en eller anden religiøs identitet, som måske er 435"
stærkere – men er der ikke også en ret stor tilhørsforhold til de enkelte stater. Er de ikke også en 436"
eller anden form for containere, som er vigtigere eller lige så vigtige som staten? 437"
 438"
N: Jo, altså både og. Det vigtigste, det er det etniske, og så den religiøse, og så kommer det nationa-439"
le. Den statslige er ikke så stærk igen. Delstater er nogle, der er ret nye. 440"
 441"
R: Men er de ikke forankret etnisk? 442"
 443"
N: Nej, ikke rigtigt. Man er begyndt at oprette flere og flere. Der var engang kun tre regioner i Ni-444"
geria. Nu har man 36 delstater. Så der er kommet den der knopskydning. Og det gør at overlapnin-445"
gen og staterne er blevet større, end den har været før. Men den er ikke ren. Der er nogle stater, som 446"
er fuldstændig domineret af en eller en enkelt etnisk gruppe, mens der er flere, der er multietniske. 447"
Men der hvor der kommer en overlapning med etniske grupper, det er niveauet neden under. Local 448"
governments. Hver stat er inddelt i en række local governments. Og der er også kommer flere og 449"
flere. 300 er der nu. De lapper meget mere over med etniske grænser. Der er det nærmest sådan, at 450"
hver etnisk gruppe får sin egen local government. Som så bliver en adgang til statsressourcer. Fordi 451"
den der føderale allokering af midler fra olieindtægterne den bliver først givet ud til statsniveau og 452"
så ned til local government, og det vil sige at det at få oprettet en local government, det er en måde 453"
at få adgang til statslige ressourcer på. Både for lokale politikere, men også for repræsentanter for 454"
etniske grupper. Man skal lige et niveau ned under. Der er en meget stærk etnisk identitet på lokal 455"
plan. Der er ikke nogen stærk statsidentitet. Så er der en meget stærk religiøs identitet og så kom-456"
mer det nationale derefter. Men jeg vil sige i det store hele er det den etniske og den religiøse, der er 457"
den stærkeste. Med mindre de spiller fodbold. Så er de nigerianere lige pludselig alle sammen, ik-458"
ke? 459"
 460"
R: Hvor meget kan det etniske være med til at forklare konflikter? De forskellige kalifater har jo 461"
også et etnisk udspring? 462"
 463"
N: Jeg mener, det har været vigtigt her i begyndelsen i hvert fald med Boko Haram. Alle lederne 464"
var kanurier, og deres talsmand Abubakar Shekau er også kanuri. Muhammed Yusuf var også. Den 465"
første generation af ledere i BH var kanurier. Nu er den blevet meget mere sammensat sidenhen. 466"
Det er blevet et sammensurium af folk, som er blevet truet til at være med. Nogle deltager i enkelte 467"
aktioner osv., men jeg mener stadigvæk, at der er en kerne, som er kanurier.  468"
Des længere tid der går, des mindre bliver den. Bortset fra, at hvis nu BH bliver trængt helt i defen-469"
siven og går ind i Sambisa-skovene igen, så kan det sagtens være, at den går tilbage til at blive 470"
kanuri-bevægelse igen. Det etniske element kan blive stærkere igen, men det kommer an på, hvad 471"
der sker i fremtiden. 472"
 473"
R: Den der kamp, der er mellem Sokoto og Boko Haram – er det forskellige opfattelser af islam, der 474"
er på spil? 475"
 476"
N: Det er begge dele. Det er et etnisk modsætningsforhold mellem fulanierne og kanurierne. Men så 477"
er der også en religiøs forskel. Der er nogle forskellige meget interessante tekstmaterialer. Fra det 478"
19. århundrede. Hvor de diskuterer med hinanden, hvordan man skal føre jihad. F.eks. er der en stor 479"
diskussion om, hvorvidt man har ret til at gøre andre muslimer til slaver. Det var i midten af 1800-480"
tallet mellem lederne i Borno og Sokoto. Hvordan skulle man forhold sig til andre muslimer. Den 481"
har man fuldstændig parallelt imellem Boko Haram og nogle af deres modstandere – om hvorvidt 482"
det er legitimt at slå andre muslimer ihjel eller ej.  483"
 484"
R: For det gør de jo Boko Haram, ikke? 485"
 486"
N: Det gør de nemlig, Boko Haram. De holder på, at det er legitimt hvorimod nogle af de grupper, 487"
der er brudt ud af Boko Haram, og store dele af det islamiske miljø i Nigeria tager afstand fra den 488"
der opfattelse. Så der har været forskellige islamiske opfattelser. Den nuværende BH-leder, 489"
Aboubakar Shekau og Muhammed Yusuf tog meget afstand fra Sokoto-kalifatet, fordi de mente, at 490"
de var gået på kompromis med den verdslige stat. De betragtede sultanen i Sokoto som illegitim, 491"
fordi han er embedsmand. Det er et nøglepunkt for dem. Som muslim kan man ikke have nogen 492"
form for samkvem med staten, fordi staten er verdslig. Så de betragtede sultanen som illegitim og 493"
mener, at de er er de retsmæssige arvinger efter den oprindelige Sokoto-jihad. 494"
 495"
M: Jamen, jeg ved ikke, om vi har mere? 496"
 497"
R: Nej, men du bekræfter jo meget godt den der opfattelse, vi har, om at konflikten er meget mere 498"
kompleks end det, mange forsøger at gøre det til. 499"
 500"
N: Ja ja. Der er alt muligt i den. Også det der med, det er en levevej og alt mulig andet. Mange unge 501"
mænd, som synes, det er spændende. Våben i hånden. De har ikke en skid at lave. Så gå ud og slå 502"
ihjel og plyndre og de kan få vold og magt, sex, kvinder og penge 503"
 504"
M: Når vi kigger på, hvad det er man gør fra internationalt hold og i forhold til det der med præven-505"
tion af konflikter og sådan, hvis man så skal ind og kigge på det religiøse så, for det er jo noget som 506"
man ikke rører så meget ved i international politik som sådan, hvor man ligesom fører den statslige 507"
logik hele vejen ned igennem. Det er ret spændende for vi prøver ligesom også at lede efter om der 508"
er noget andet man bliver nødt til at tage højde for i konflikter som denne her. 509"
 510"
R: Hypotesen har ligesom været, at der mangler en forståelse ikke. 511"
 512"
N: Ja, men man gjorde det jo altså for eksempel i dansk, altså nu er jeg heller ikke specialist i dansk 513"
bistandspolitik, det er der nogle af mine kollegaer der ved meget mere om end jeg gør, men på et 514"
tidspunkt lavede man en vending i Danidas politik, da man i sin tid, for en 10-12 år siden, lavede en 515"
ny orientering af sin politik i Mali. Hvor Mali blev flyttet op som sådan et højprioritetsland for Da-516"
nida som samarbejdsland, og der begyndte man at åbne for at man kunne samarbejde med civilsam-517"
fundet, og det kan man sige, det åbnede også for nogle af de islamiske ledere, men det kom aldrig 518"
ret langt. Der ligger nogle papirer om det, og jeg kan ikke huske det. 519"
 520"
M: Det kunne vi jo evt. lige prøve at kigge på. 521"
 522"
N: Men det kan i selv se altså, det er noget min kollega Holger Bernt Hansen ved alt om, men han 523"
er ikke til at få fat i tror jeg, han er i hvert fald svær at få fat i, han har været formand i Danidas sty-524"
relse i mange år, også har han været professor i afrikastudier i mange år, også har han i 20 år været 525"
formand for Danidas styrelse. Så han har været meget aktivt involveret i hele formuleringen og im-526"
plementeringen af den politik. Og han har også selv en baggrund i teologi og i statskundskab, så han 527"
har sådan en meget klar fornemmelse, også for religionens betydning for det. Men der gik man i 528"
hvert fald, og det har været efter 11. september, hvor man gik over til at satse, altså prøvede at åbne 529"
for den der ide som var ny dengang, med at man kunne prøve at samarbejde med religiøse ledere. 530"
Men det er man ligesom gået væk fra igen, efter 11. september igen, fordi så er der også kommet 531"
hele den der modbevægelse, som siger at de lokale islamiske ledere de er fanatikere alle sammen, så 532"
dem kan man ikke bruge til noget, altså dem kan man ikke samarbejde med.  533"
 534"
M: Og det er i hvert fald ikke en logik, eller noget som man støder på hvis man læser litteraturen på 535"
prævention. 536"
 537"
R: Nej netop. 538"
 539"
M: Det er interessant. 540"
 541"
N: Men jeg tror altså, som sagt jeg er ikke specialist i sådan noget, men altså sådan helt almindelig 542"
lommefilosofi, er at det må næsten være det mest effektive, at man bygger på personer og instituti-543"
oner som har lokal respekt, altså som lokalbefolkningerne anerkender og som har legitimitet. Og det 544"
er klart, at der så er en grænse for hvor langt man vil gå, at hvis det er nogen der er for voldsomt 545"
antidemokratiske, så er spørgsmålet om hvor langt man politisk vil gå for at samarbejde med sådan 546"
nogen, men på den anden side så tror jeg, at det er nærliggende at sige, at man samarbejder med de 547"
der lokale personer, embeder og institutioner som folk har respekt for lokalt. Og jeg tror altså som 548"
sagt, at i Nordnigeria der er det vejen frem, at det er igennem de religiøse ledere, det er jeg slet ikke 549"
i tvivl om 550"
 551"
M: Spændende, jeg tror det var det. 552"
 553"
N: Det var det? Okay fint. 554"
 555"
